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Aíto LXYI. HABANA.—Martes 17 áe Octubre de 1905.—Santa Edavigls, viada. Número 216. 
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Desde ayer, lunes, han queda-
do instaladas definitivamente 
las oficinas de la Redacción y la 
Administración del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en su nuevo edificio, 
construido expresamente paralas 
n ismas, calle del Prado, número 
103, esquina á Teniente Rey. 
Hoy y mañana, los anuncios 
se'recibirán alternativamente en 
el antiguo edificio que ocupaba 
este periódico y en esta casa. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 16 
PE0P0SIT0 DB L03 
KEPUBLICANOS 
Los republicanos se proponen dis-
cutir con gran amplitud todas las ac-
tas qno ofrezcan motivo para ser im-
pugnadas, consumiendo los turnos 
reglamentarios y pidiendo votaciones 
nominales. 
RUMOR 
Por ahora se dice que será nombra-
do Ministro de Estado el señor don 
Segismundo Moret, antes de que 
S. M. el Rey emprenda su proyecta-
do viaje al extranjero. 
Esta noticia necesita confirmación. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-18. 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL MARQUÉS DE TOVAR 
Boma, Oftuhre 19.—El embajador 
de España en el Vaticano, señor Mar 
qués de Tovar, ha caído enfermo de 
repente y su estado se considera 
grave. 
EFECTOS DE UNA BODA 
Sar\ Pefersbiirgo, Octubre 16.—Hoy 
Be ha publicado un nkase imperial 
dando de baja en el ejército y privado 
de todas sus condecoraciones y hono 
res al gran Duque Cirilo, á conse-
cuencia de su reciente enlace con la 
princesa Victoria, esposa divorciada 
del Gran Duque de Hesse. 
SIN PERIODICOS 
A consecuencia de haberse decía 
rado en huelga los tipógrafos de es 
ta ciudad, esta tarde no se ha pu 
blicado ningún periódico y tampoco 
podrán imprimirse las publicaciones 
matinales de mañana. 
TRABAJO REANUDADO 
Moscm», Octubre Jtf.—Haa vuelto 
al trabajo los obreros de varias fábri-
cas que se habían cerrado á conse-
cuencia de la última huelga. 
Los tranvías también han reanu-
dado su circulación. 
Centrífugas ea plaza, de 3.5i8. á 3.11il6 
Ceofcrífugas, nfiuiero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1(4. 
Mascabado en plaza, 3 á 3.1ilG. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2.3i4 
á2.13[16. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.7-5. 
Harina, patenfee Minnesota.il $5.10. 
Londres, Octubre 16 
Azúcar eontrífuga, pol. 96, á 10«. 
Mascabado, 8.6 & 9. 
Azúcar de remolacha (de la nneva 
eoseeha, á entregar en 30 días) 8s. 8.1[4 
Consolidados ex-interés, 88.7[lo. 
De«;u0nt'o BaneO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espattol, ex-cupón, 93.1i2 
-Parí*, Octubre 16 
Renta francesa, ex-interós, 99 francos, 
50 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A-spaot ) da la Flaaa 
Octubre 16 de 1905. 
Azúcares.—El mercado local abre sin 
cambio alguno; no habiéndose hecho, 
que sepamos, niuguna venta. 
Cambios.— Abre el morcado con de-
manda encalmada y nueva baja en las 
cotizaciones, menos en las por letras so-
bro España que acusan alza. 
Cotiannaog: 
Ooaaerolo Baaiaaro< 
Londres 8 drv . . I O . S J S 20.1[8 
"SOdfV . 19 10.1 [2 
Parts, 8d|V . S.Sfí 6.1 ¡8 
Hamburgo, 8 d|V , 3,7^ 4.5[8 
Estados Qnidos 8 djv 9.3[8 0.7(8 
España, »; pl&sa j 
cantidad 8 drv. 17 ir,. 1(2 
Pto. papel eomeroiai 10 á 12 anual. 
Moneda* extranjeras,-^^ cotizan hoy 
como slfirne: 
Ghreenbaoks 9.3(4 i 10. 
Pinte amerita a» 
Plata oepafiola S1.3|4 i 82 
Valoree y AOGÍOMÍ—SQ han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones Cárdenas y Júcaro á 188. 
GOLESIO DB COBfiEDOiS 




Aiftcar centrífuga de guarapo, polaruaoldu 
W 4}gra, 
Id. de miel polarización 89. 2 ll̂ lB ra. 
VALOKKS 
FÜNDOd PUBLlOJá. 
fiónos del Empréstito de 35 mi-
Ho"»" 116̂  117̂  Bonos de la Kepública de Cuba emitidos en liüj y 1897 ex 112 113 Obligaciones ael Ayuntamiento (lí hipoteca) domiciliado en la Habana 118̂  Id. Id. id.ld. en el extranlero 119 120 Id. Id. hipoteca), domiciliado en la Habana . 117̂  ™ Á lo. id. id. en el extranjero 117>í IWí Id; l?ld. Ferrocarril de Clonfne-aroe .. 123 tíe Id.2íid. id. id " 115 117 Id. Hipotecarias Ferrocarril de Oaibarién 115 117 Obligaciones Hlpoteeanas daban Electnc Cí N Bonos de la Oompafifa Cnban Central Railway N Id. de la Oí de Gas Cubaba 85 90 Id delJFewooarrü de Gibara a Holarnfn 100 103 Id. del Havana Electric Raihvals Co. (en circulación) 104 106 
ACCIONES 
Banco Naciona' da Cuba 123 Banco Español de la Isla da Uu-ba (en oiroalación) 115'•_• Banco Aar»,ítí6la de Pto. f rínoina 70 Compañía de F. C. Unido* de ta Habana y Almacenes de Regla (Limitada) 217̂  Compañía de Uaminos de Hierro de Cárdenas v Jñcaro l%r>\i Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas fi Sabanilla.. 146̂  Compañía del Ferrocarril del Oeste 170 Compañía Cuba Centra) Rallwar (acciones preferidas) 120 Id. Id. lo. (acciones comanea)...M 84 Compañía Cubana de Alambra-do de Gas 18 Compañía Dique de la Habanâ , SO Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica ds Hielo 115 Venrocarril de Gibara á Hol&ruía N Aooiones Preleridas del Havana Electric Railwais Co 81 Acciones Comunes del Havana Electric Railwais Co 23 27 
Habana. Octubre 10 de 1905—El Síndico Pre-









Londre», Sdrr 20̂  i»% p.S? M 80 div 19,'í 19 p.g P Parla, 8 drv _ 6% ó?¿ p.g P Hamburgo, 3 dfv 4^ 3^ p.g P „ 60diT...... 3̂  p.g p Estados Unidos, $ diT 9>á Q% p.g P 
Bsoaña *\ plaza y cantidad, 
Sdir 1 ^ 17 pg D 
Descuento napol comercial 10 12 t).anaa 
MONEDAS Como Vend 
Greenbacks 9% 10 pj 
Plata Moafiola. - 81^ 82 pg 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre 16. 
Bonos da Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
1©5.1(2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.1(2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d'(v, 
6 á 5.1(2 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.S5.95. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 francos 17.1(2. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d(V. ban-
queros, á 95. 
Si V. prueba una sola vez los 
a n o s 
L a M o d a 
ya no fuma otros. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANGO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 8n¿ ft 81^ Oreanbacis-coutr-i oro eauaño. 109% á 109.% 
uomp. Vendo 
FONDOS PUBLIOOS Valor. P.g 
EMPRESA UNIDA 
DE 
en Cuba están sentados, la mayor parte del año, en los P U P I -
TRES de Escuelas que hemos vendido al Gobierno, desde el tiem-
po de la Intervención, y á las Escuelas y Colegios particulares de 
esta Isla. Estos pupitres, todos de madera de cerezo y perfecta 
construcción anatómica, son los que más satisfacción han dado por 
su calidad y duración. Los importamos directamente de la fábri-
ca. Hacemos esta indicación para contrarrestar el efecto de cier-
tas inciertas indicaciones que cierto agente está haciendo á ciertas 
personas y viene siendo una repetición de la fábula aquella donde , 
el buey no sabía que la mosca se había posado sobre él hasta que, esta EmpreeM om ÍR pompafiía d* ios F©* 
^ * rrocarriltw Unidos de la Habana; advir-
élla misma le llamó S U atención. tieudoi»e que en ê e dia no habrá traspalo 
de atriom-.s ni se pajíarán diviclendcs. 
Habana Scptieinhre It} de r.)U5.—El Se-
cretario, Fratióiitco ue ¿a ierra. 
1749 20-11 
C h o m p i o n ó c í P a s c u a l , O b i s p o n . / O Á 
C 1333 loo 
Empréstito da la República da Ci ba 116 119 
Obligaciones hipotecarla Ayun-tamiento r hipoteca 11S>2 120 Obligaciones Hipotecaria) Ayuntamiento 2í 117̂  119 Obligaciones Hlo otsoarlas P. C. Olenfaegos á VlllacLara 113 sin Id. 'í Id. id 112 sin Id.lí Ferrocarril Caibarien... . 112 sin Id. lii«LQlbaraá Holgain ^ N Id. lf San Cayetano á ViBales 2>í 9 Bonos Hipotecarios da la Uomp» fila de Qas y Electricidad dal > Habana 105% 106>i Id. Compañía Oas Cubana.... N Bonos de la Reofiblica de Cuba 
emitidos en 189tí y 1897 N Eonos 2' Hlnô eca The Matanzas WateaWbrkea N Bonos Hipotecarios Central O-limpo N Bonos HipoteoarloT Central Co-vadon=ra ^ 
ACCIONES. 
Banco Zepafíol de la Isla de Uuos W l̂i 1 t6̂ í Banco Agrícola. 65 sin Banco Nacional de Cuba 110 135 Oompafiia de Parrooarrnes Uni-dos de la Habana y Aimaoenaa deBegla {Uaaitada) ^ 217 223 Oomnadía de Caminos de Hierro de Cárdena» y jácaro 183 188̂  Compañía de Caminos de Hierro de Uatanaa* & Sabanilla 116 J47X Oompañla ael Ferrocarril del Oe» te.. N Ĉ mpáfiia Cubana ^ Ĉ  BoL* way Limited — Preferida* N Idem. idem. aeclonos N Ferrocarrt" de Gibara & Hol?aln- 65 sin Compañía Cabana oe Aluna braco de Qas 16 sin 
Compañía de G M y Electricidad de Habana • 100104 
Compañía del Dique Flotante N Ked Telefónica de la Habana. . N Nueva Fábrica de Hielo 120 sin 
Compañía Lonjade Víveres de (a Habana. N ComnatiTa de Construcciones, Re-paraciones y Sane?.miento dt Cnba 112 117 
Habana 11 de Oo'ubre de 1935. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
•y Soc iedades . 
ProioBiaclóB á Hoyo ColoraJo 
cerca de 17,000 metros. 
Se solicitan proposiciones para el movi-miento y aplanftcion de tierra, colocación de carrileras, balastro y obras de albañilería para 
guentes y alcantarillas. En el Departamento e Ingenieros, Estación de Villanueva, pue-den verse los planos y especificaciones. La Compañía se reserva el derecho de aceptar cualquier proposioión ó rechazarlas todas. Las ofertas oeben ser dirijidas, en sobre ce-rrado, al Secretario del Concejo de la Habana de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-presando en el mismo "Proposición para la prolongación de Marianao." 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. Oral., Roberto M. Orr. c 1SS4 10-6 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETAKlA 
La Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 deí entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la JunUi General 
extraordinaria en que deberá deliunrarse 
Cable: J O S E V A R E Z . 
g O ^ S P A R A A L T 0 3 l o r ^ 
T E L E F O N O 1 3 8 3 . 
G O O D R I C H 
L k C E N T R A L 
99 
J o s é A l v a r e s y Crt. 
Ag-entes Generales de las Gomas 
PARA AUT0310VILES. 
LAS MEJORES CONOCIDAS. 
SURTIDO COMPLETO. 
clS71 alt 3 oc 
i i i H P . s m L i u o M y 
FrolcmaM á HOID C O M O . 
Se solicitan proposiciones para el suminis-tro de 1,500 toneladas de carriles de 70 libras por yarda, 95 toneladas de mordazas y 26,000 tornillos con arandelas y tuercas de Patente Ibbotaons y 64 toneladas de alcayatas de 5 pulgadas; así como 20 juegos completos de cambia vías y cruzamientos con pedestal de seguridad loñg. En el Departamento de In-genieros, Estación de Villanueva, pueden ver-se los planos y especificaciones. La Compañía se reserva el defecho de aceptar cualquier proposición o rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirigidas, en pliego cerrado, al Secretario del Consejo de la Haba-na de los Perrocarriles Unidos, Estación de Villanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, expresando en el mismo "Proposición para la prolongación de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905.—El Admor. Oral., Roberto M. Orr. c 1883 10-6 
EL 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
CAPITAL $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
ACTIVO EN CUBA. . $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA PRINCIPAL 
í í i-v 
E L I R I S 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMia en la Haliaiia, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincxienta años de existencia 
y de op&iacioutei continuas. 
VALOR responsable 
nasta hoy S 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones pâ a-
das haeia ia iecna...S 1.560.463*66 
Asegura casas de mamposteria exterior-mentt, con tabiquen';, interior ae mamposte ría y los pisos todos ne madera, altos y bajos y ocupados por familia á 32Ja centavos por 100 anual. Lasab de mamposteria cubiertas con tejas, ó asbesto y aunque con pisos alios y bajos y tabiqueriu de madera, ocupadas por familia, á 40 centavos por 100 aauai. Cuse, de labia ó embarrado, con techos de tejaa. pitarra, metal o arbesto y aunque no tengan ios pisos de madera, habitada solamen-te por lamilla 4 47,',. CLS. por 100 anual. Casas de tabla co;i techos de tejas de lo mis-mu. habitadas bolamente por familia á 55 cen-tayos por 100 al año. Loe* edificios de inadeta que contengan es-tablecimientos como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-g*>. esta en escala 12? que paga $1.40 por 100 oroespafiol anual, el edificio pagará lo mismo y si sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente co-mo por el contenido. Oficinas en su propio edificio. Habana 55, esq. i Empedrado. 
Habana, Octubre V. de 1S05. C 1S25 28-1 oc . 
John G. Oarlisle 
«losé M Berriz 
Jules S. Bacho 
M. Luciano Diaz 
c 1835 
SUCURSALES: 
Galiano 84, Habana 
SANTIAGO 




SAGUA LA GRANDE 






José A. González Lanuza 
Ignacio Nazanal 
Thorvald 0. Culmoll 
Ednuinfl G. V^iighan 
W. A. Mcrchant 
CUBA 27, HABANA 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel 31. Jarvls 
Wm. 1. Buchauan 
1 oc 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pagp de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la ¡Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
El Secretario. 
Froticísco de la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
Anuncio.—Departamento de Obras Públi-cas.—Jefatura del Distrito de Oriente.—Enra-madas alta 20.—Hasta las tres de la tarde del dia 20 de Octubre de 1905, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la compra de una pareja de caballos de tiro.— En esta Oficina v en la Dirección General de Obras Públicas, Habana, se facilitarán impre-sos y se darán informes á quien lo solicite.—M. D. Diaz, Ingeniero Jefe. c 1904 6-10 
ABONO DE INTERESES 
El dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el DEPARTAMEN-
TO DE AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes eu es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-
quier dia hábil después de la fecha arri-
ba citada. -
H . OInvarria, 
Cajero. 
Prolomacíón á Hoyo Colorado. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-tro de 26,000 atravesaños de ciprés y 11,000 de maderas duras del país. Las especificaciones y demás particulares pueden obtenerse en el Departamento de Ingenieros, Estación de Vi-llanueva La Compelía se reserva el derecho de aceptar cualquier proposición 6 rechazar-las todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-rrado, al Secretario del Consejo de la Habana de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-presando en el mismo "Proposición para la prolongación de MBrianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. Gral., Roberto M. Orfe o 1895 10- 6 
" E l fiUpiAN" 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
C 1827 1 oc 
c 1900 14-8 
E M P R E S A U N I D A 
DB 
CAP.DE1TA3 Y JUCARO 
SECRETARIA 
I>a Directiva haseñalado el día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, para que tenga 
efecto eu los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núm. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria eu la que se dará lectura 
á la Memoiia con que pre.scntu las cuen-
tas del año ¡social vencido eu 30 de Junio 
último y al presupuesto «le gaátos ordi-
narios para el año do liMJG á liK)7, y se 
procederá al nombramiento (le la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como :i la elf-ción de cinco 
Srés. Directores en reomplnzo de cuatro 
que han cumplido el término do B U cargo 
Anuncio.—Licitación para la constrncelón de 1.508 MI. de la carretera de Cienfuegoa 6 Manicaragua en los kilómetros 6 7 7 del tra-mo de Quaos á Cuaianayasuâ —SeQretaría de Obras públicas.—Jefatura del Distrito de San-ta Clara.—Santa Clara 27 de Octubre de lb05. —Hasta las dos de la tarde del día 27 de Octu-bre de 1905 a e recibirán en esta Oficina, calle de Independencia núm. 63, Sauta Clara, pro-posic-ioues en pliegos cerrados para la cons-trucción de 1503 metros lineales do la carrete-ra de Cienfuegos á Manicaragua ea los kiló-metros 6 y 7 del tramo de Guaos a Cumanaya-
Jua.—Las propoBiciones serán abiertas y lel-as públicamente á la hora j fecha menciona-das.—En esta Oñoina y lá Dirección General, Habana, se facilitarán al que lo solicite los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren necesarios.—J. Agra-monte. Ingeniero Jefe. c 18dj alt 6-2 
SUBASTA PARA LA ADQUISICION DE 8.000 pies B. M. Majagua en tablones.—Jefa-tura ae la Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras Públicas.—Habana 9 de Octubre de 1905.—Haatn̂ la una de la tarde del día Ifl de Octubre deÍQOS, se recibirán en ©«ta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en pliegos cerrados para el snminigtro de 3000 pies d ^ B. M. Maja-gua en tablones.—En esta Oficina se facilita-rán a los que lo soliciten.' los olidos de Con-diciones, modelos en blmco y cuantos In-formes sean nec sai ios.—!>. Lomuillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
M U i l l 
Representante de varias fabricas de Barcelona (España) y entre ellas la mtl̂ ua y acreditada casa fábrica de ann. niv . ^ de Iglesia de Il-defonso Serra, estara en esta nasta fineS de Noviembre y se oj.oce al Reverendo Clero, Comunidades y al püblioo en genertl, para lo que se les pueda oc irrir en este vasto ramo, como es, toda suerte de tegídos de seda y ai oro, para Casullas. Temos, Salios. Mantos y Vestiaos: galones, cintas, encages, ñecos y pa-samanerías en sedas y en oro; bordados desde los más sencillos á los más ricos y artísticos ea sedas y en oro, candeleros, lámparas, temple-tes, altares, cálices, copones' custodias en bronce, metal blanco, plata de ley y oro de ley; Estatuaria artíetioa en toda suerte ae imágenes de talla y vaciadas en pasta; Via Crucis en alto relieve; templetes, altare-., con-fesionarios, etc. etc., y en una palabra todo cuanto en artículos para Iglesias y oratoriea se relaciona. 
Avisos por «perito Prado número 97, que pa-
sará á domicilio, 
14820 4-17 
COMPRA-VENTA T PleNORiCION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolas Privada de esta ciudad. Dedica su preferente atencióa y ea trabajo desde 1885 i ente importante ramo de loa la-versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, Domicilio: Lealtad lia y 114.—En U Bolso: de 2 á 4V¿ de la tarde.—Oorrespondeacia: 3ol-sa Privada. 86-70 
alt 6-9 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus» 
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
2 ¿ p m a n / 2 d C o * 
(BANQUEROS) 
C 1662 TO-18Ag 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
H . C E L A T S Y C O M P 
B A J > í l ¿ U K U 0 5 > . 
t—1553 15b i*Ag 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la raafiana.—Octnbro 17 de 1S05. 
A l hacer el traslado de casa el 
D I A R I O D E LÍ. M A R I N A , dejando 
la ajena por la propia, propúsose 
la Empresa propietaria de este 
periódico mejorar sus condicio-
nes y los importantísimos ele-
mentos materiales que poseía, 
aumentándolos; y al efecto adqui-
rió una nueva máquina rotativa, 
capaz, cuando las exigencias de 
la publicación lo requieran, de 
duplicar el número de sus pági-
nas, sin perjuicio de la rapidez 
en la impresión, que es hoy la 
primera necesidad de los perió-
dicos de gran tirada; máquina 
que representa la úl t ima palabra 
de la mecánica. 
Pero como toda instalación 
nueva es propensa á sufrir entor-
pecimientos en su principio, has-
¿a, su marcha normal, hubo de 
ocurrir ayer, en la eidición de la 
tarde, uno de esos accidentes ca-
suales y fortuitos, que demoran-
do la impresión del número, 
hizo que éste no pudiera enviarse 
provincias por correo, n i repar-
tirse á la hora acostumbrada. 
Remediada la falta, á las cua-
tro de la tarde pudieron salir los 
repartidores con el D I A R I O . 
Aunque por lógica natural, con-
taraos con la constante benevolen-
cia de nuestros suscriptores, pues 
nos la vienen demostrando en 
repetidas ocasiones, á ellos ape-
lamos esta vez en solicitud de 
disculpa por esta falta y cualquier 
otra que pueda ocurrir—confia-
mos que no ocurra—hasta el ar-
mónico funcionamiento de la ma-
quinaria, la estereotipia y la fuer-
za motriz impulsora de las mis-
mas. 
"LONGINES L O N G I N E S , " 
reloi plano e l e g a n t í s i m o y fiío 
como el sol. P ídase en todas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L a c a s a d e C o r e s 
L a A c a c i a " 
Es la j oye r í a predilecta 
de todas las famil ias . 
SIEMPRE 1\T0V EDADES. 
1 2 , S a n R c ^ a e l , 1 2 , 
TELEFONO 1114. 
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C O R R E S F O N D E H C U 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Madrid, Septiembre 28 de 1905. 
¡Vapam romanum habemus! es decir: 
que deapnés de la gran eapectación de 
los dos últimos meses j de la serie de 
emociones electorales, tenemos Senado 
y Congreso con mayoría liberal. La 
diatribucióa de fuerzas ha sido ja ex-
plicada y bien detallada por el cable y 
por los periódicos} pero no puedo me-
nos de llamar la atención, porque es 
rasgo característico de la manera cons-
tante con que funciona el sufragio, ya 
directo para los diputados, ya por los 
compromisarias para los senadores, el 
hecho de que cualquiera que sea el co-
lor del gobierno alcanza nna mayoría, 
casi igual, en todas estas luchas y frisa 
la oposición en cifras análogas. La iden-
tidad resulta pasmosa, hasta el extre-
mo que los conservadores, en las elec-
ciones para el Senado último, obtuvie-
vieron 109 ministeriales y otros tantos 
ha tenido ahora el ministerio liberal: 
ni uno más ni uno menos. La casi to-
talidad de compromisarios pertenecían 
en esta vegada al partido de Maura, y 
sin embargo, la mayoría liberal en la 
elección de segnndo grado, representa 
la victoria de unas tres cuartas partes 
para los candidatos de la hueste libe-
ral. 
En el Congreso anterior la oposición 
liberal sumaba unos 110 votos; en el 
que acaba de elegirse, la oposición con-
servadora oscila entre 112 y 118. Para 
colmo de esta mecánica parlamentaria 
se advierte la singular coincidencia de 
que así como los diputados conserva-
dores estaban divididos en las Cortos 
del año 1904 en tres grupos, silvelis-
tas, villaverdistas y mauristas, la ma-
yoría liberal, recién elegida, también 
se halla organizada en tres bandos: 
que son el de Montero Ríos, el de Mo-
ret-Romauoues y el de Canalejas. 
Los ministeriales de entonces, como 
los de ahora, hacían vivísimas protes-
tas de una disciplina inquebrantable y 
de una adhesión incondicional al jefe. 
¡Ojalá! aquí queden las analogías y no 
se repita con los de ahora lo que pasó 
con los del último Congreso, que dió lu-
gar á aquella famosa batida de minis-
terios y Presidentss del Consejo, este-
rilizando toda labor útil para la patria 
y la descomposición al fin y caida de 
la situación gobernante. 
También merece nna observación es-
pecial el descalabro, relativo á los re-
publicanos. Realmente, por la contex-
tura de nuestra ley electoral, se deja 
abierta una puerta fácil para la repre-
sentación de las minorías. En las cir-
cunscripciones cada elector no puede 
votar más que las dos terceras partes 
de los candidatos, es decir, que donde 
hay tres vacantes, son válidos nada 
más que los votos para dos, resultando 
nuio el que se añada después para cu-
brir la vacante tercera. Paaa ganar 
un partido los tres lugares, necesita 
casi un triple número de votos que los 
que sumen sus contrarios, cosa difícil 
y punto menos que imposible. Tenien-
do esto en cuenta, como hay venticua-
tro circuuscripciones y en dos de ellas. 
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(Madrid y Barcelona) la tercera parte 
•on dos en cada una, es lógico y casi 
ineludible, el que por tal derecho ó re-
presentación de las minorías vinieran 
constantemente al Congreso veintiséis 
diputados republicanos por las circuns-
cripciones. Si á tal número se agrega 
aquellos parlamentarios eminentes, uo 
combatidos por ningún gobierno, como 
Azcárate, Muro, Alvarez (dou Mel-
quíades) y algunos otros que tienen 
fuerza propia personal en sus distritos 
respectivos, tendremos un número de 
representantes republicanos en las Cor-
tes, que pasando de treinta y cinco 
tienda á llegar ó á superar á los cua-
renta. 
A más de ssto hay dos circunscrip-
ciones. Valencia y Barcelona, donde 
los republicanos copan: es decir, sacan 
la totalidad de los candidatos; por ma-
nera, que al quedarse en los treinta 
que ahora tiene su minoría actual, dé-
bese á la flojedad de sus fuerzas y á su 
indisciplina, que han permitido el 
triunfo de toda la candidatura monár-
quica en Málaga, Corufia, Huelva y al-
gunas otras capitales donde lucharon. 
Los escrutinios han demostrado el 
menor número de votos que tuvieron 
en los últimos comicios; en Madrid, 
por ejemplo, la diferencia entre los 
monárquicos y los repilblicanos, fué en 
Mayo de 1904, de unos quince mil vo-
tos en favor de éstos sobre el número 
mayor de sus adversarios. Ahora, sin 
haber aumentado mucho los electores 
monárquicos han qnedadoen una mino* 
ría de mil votos, próximamente, por 
debajo de los monárquicos. Y es en 
vano que hablen de artimañas y mixti-
ficaciones, porque cuando hay la dife-
rencia aplastante de algunos miles de 
votos de más, es imposible ni el menor 
pretexto para justificar una victoria en 
contra de ellos. En Barcelona tam-
bién el número de electores republica-
nos ha descendido en más de una ter-
cera parte, si se compara con las elec-
ciones precedentes, no habiendo sido 
difícil á los monárquicos sacar algunos 
representantes si no estuvieran cohibi-
dos y asustados por la amenaza de las 
violencias de sus enemigos. 
Ahora bien, sabida la distribución 
de fuerzas en el Congreso, el Go-
bierno tiene una ventaja y un inconve-
niente no menor que la ventaja para su 
vida política. Consiste aquélla en que 
los conservadores de Maura con cerca 
de cien votos lo apoyarán en toda cues-
tión esencial para los intereses públi-
cos y se colocarán al lado del ministe-
rio para ahogar cualquier disidencia 
que intente algún grupo indisciplinado 
déla mayoría. Cierto es que este apoyo 
moral y en casos muy decisivos mate-
rial, habrá de irse entibiando al cabo 
de unos meses hasta trocarse en oposi-
ción antes de dos años. El inconve-
niente presenta otro serio aspecto, y es, 
que en los asuntos que implique dife-
rencia capital en los principios, los 
ciento de Maura opondrían el veto á 
los avances impetuosos del gobierno de 
claro sentido democrático. 
Apoyarán, pues, haciendo las salve-
dades de su propio criterio, al ministe-
rio ó á los ministerios liberales, co lo 
relativoá presupuestos, administración 
local y provincial y demás puntos ane 
jos á la gobirnacióu del país; pero al 
lleísr la cuestión religiosa y á nuestras 
relaciones con el Vaticano, se coloca-
rán en frente de la situación, asi como 
en todas la« reformas radicales sobre la 
esencia de una nueva legislaoión á la 
moderna. 
Ta lo dicen los órganos de la prensa 
conservadora; se proponen gobernar 
desde la oposición tanto como el Gabi-
nete desde el poder y esta especie de 
tutela que se insinúa vendrá á ser, en 
no corto plazo más intolerable y depre-
siva que no una oposición enconada y 
tenaz. 
El gobierno, con su mayoría, necesi-
ta tener personalidad propia y acen-
tuarla en términos que represente toda 
la tendencia progresiva y reformista de 
la nación. ¿Podrá conseguirlo? ¿cuenta 
con medios para ello! 
Todo depende de que la mayoría no 
se disgregue ni se deje llevar por las 
intransigencias de los grupos y por las 
ambiciones de los caudillos parlamen-
tarios. El Presidente, Montero Rios, 
que dispone de nn ministerio homogé-
neo, viene con sumo arte y diligente es-
tudio, estableciendo ponderación de 
fuerzas en los favores y halagos á las par-
cialidades distintas que ahora se agru-
pan bajo su jefatura y así puede verse 
que alternativamente se inclina á los 
de Moret, á los de Canalejas, á loa de 
López Domínguez, procurando tener 
también contento á Vega de Armijo. 
Por lo pronto, todos ellos se muestran 
si no satisfechos bastante resignados y 
haciendo alardes de disciplina. Y como 
cuentan con que el exceso de trabajo y 
los rigores del invierno puedan, si no 
abatir el ánimo, quebrantar la salud del 
Presidente, el cual repite con frecuen-
cia que la carga echada sobre sus hom-
bros es agobiMlora y que se inclina á 
dejar el poder, cada uno de los posibles 
sucesores, aspirando á la herencia, ha-
cen esfuerzos para no malquistarse coa 
él, sabiendo que su voluntad es factor 
decisivo para el testamento político y 
que sin el apoyo del jefe, aunque este 
se retire, nadie podrá gobernar. 
De este suerte atraído por los dos 
imanes en sitio contrapuesto, es proba-
ble que se mantenga en equilibrio el 
Ministerio del señor Montero Rios y 
dore todo el tiempo que él quiera. 
Pocas veces se habrá visto el ejemplo 
en nuestros anales políticos de una ac-
tividad tan inteligente é incansable co-
mo la del hombre ilustre que hoy rige 
los destinos del país. Cumplidos ya los 
setenta y dos años dedica de diez á do-
ce horas todos los días al trabajo asi-
duo en el estudio de los asuntos más 
importantes y á la preparación de pro-
yectos de Ley que han de transformar 
nuestro modo de ser en varios aspectos 
de la vida ntcioual. 
Las negociaciones diplomáticas rela-
tivas á cuestión tau interesante comt 
la de Marruecos ha sido llevada por él 
directamente con un acierto y patrio-
tismo á que no podrán menos de hacer 
justicia la opinión y la historia cuando 
se haya hecho público todo ese largo 
proceso 6 logre efectos prácticos. Se ha 
conciliado eu todo el fiel cumplimiento 
á los tratados, el consolidar nuestros 
<La grande. 
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5 SUS OCUPACIONES 5 
A muchos «s un gran trastorno el tomar purgantes fuertes, que ademas de irri-tar, les impide atender A su empleo é sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome toda* las ma- • flanaa una cucharada da 
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derechos, el armonizarlo con los inte-
reses de las demás potencias evitando 
rozamientos y el alejarnos da temera-
rias é irreflexivas aventuras. Respecto 
á la política interior ha abordado, en 
sus proyectos, con violencia el arduo 
conflicto de las congregaciones religio-
sas y manteniéndose consecuente con 
todo lo expuesto en los periodos de la 
oposición ha redactado un proyecto de 
Ley de Asociaciones en el cual impe-
ran los principios democráticos, se es-
tablece para todos el derecho común 
sin privilegios ni exenciones y se so-
mete toda fundación ya sea laica ó reli-
giosa á los preceptos del Código civil. 
Así mismo es notable la reforma pre-
parada para la Ley electoral; se apar-
ta deesa función, la primera en los pue-
blos democráticos, al caciquismo co-
rruptor de Municipios y Diputaciones 
provinciales: se dá un gran lugar en la 
fiscalización depurativa del sufragio á 
los tribunales de justicia y se estable-
ce el voto obligatorio, único medio de 
arrancar de la inercia y de la pasividad 
indolente á la gran masado ciudadanos 
que han dejado hasta aquí usurpar la 
voluntad nacional por minorías inquie-
tas ó por bandos de un personalis-
mo explotador. La ley de administra-
ción local, las reformas orgánicas en 
Gracia y Justicia, llevando los tribu-
nales á los sities más próximos del he-
cho judiciable, la defensa nacional con 
organizaciones nuevas en Guerra, el 
desarrollo de las Escuelas normales y 
una nueva reforma de la Inspección eu 
la enseñanza, con otros trabajos de no 
menos trascendencia es lo que hay pre-
parado para llevarlo á las Cortes. Si 
los representantes del país traen el 
ánimo de hacer algo útil ahí tienen ma-
teria sobrada para demostrar sn celo 
patriótico y desplegar las luces de su 
inteligencia. Pero es de temer que 
nuestras costumbres disolventes en las 
altas regiones de la política supediten 
todos esos asuntos capitales á la lucha 
escénica de la oratoria de relumbran y 
d pugilato de las cuestiones personales. 
Volverá á discutirse sobre la legalidad 
de los partidos, sobre el derecho cons-
tituyente, sobre todas las crisis habi-
das y por haber y sobre todos aquellos 
temas bizantinos que se acumulan en 
los tomos inmensos del ''Diario de las 
Sesiones" como producto de esta vege-
tación exhorbitanto de palabras sin 
ideas y de florescencias sin frutos. 
Está á panto da terminar la jornada: 
es decir la estación veraniega de la 
<5orte en San Sebastián. Bl Rey, du-
rante estos meses ha hecho tal série de 
excursiones, que puede decirse que no 
ha permanecido en reposo un solo 
día. Primero fué á Santander y luego 
á Bilbao para en?ltecer. las regatasen 
las que aspiraron al premio balandros 
suyos. Considera este sport, no como 
una diversión sino como nn estímulo 
para que las poblaciones de la costa se 
interesen en la vida del mar. En la ale-
gría juvenil del Monarca se nota el in-
terés vivísimo con que asiste á esas 
competencias de la vela y del remo, pe-
ro al mismo tiempo predomina en él 
ana idea fija; seria, cesa extraña en sus 
pocos años. 





picos, interesándose sobremanera no 
la equitación y por el fomento del ¿a-T 
nado caballar. Viajó hasta Soria para 
inaugurar el monumento á los héroes 
de Numancia, cuya historia evocó so-
bre aquellas ruinas gloriosas y residió 
en Burgos el día del eclipse visitando 
todas las instalaciones de astrónomos 
nacionales y extranjeros y estudiando 
prácticamente los adelantos de la cien-
cia. Ni un día, en ese continuo i j Z 
venir ha dejado de despachar y resul. 
ta muy interesante el ver como á I03 
diez y nueve años no firma, por fór. 
mola sino que lee detenidamente cuan, 
to se somete á su aprobación, interro. 
ga, discute y se informa de todos I03 
antecedentes y razones que justifican 
el decreto 6 la disposición que ha de 
adoptarse. Su memoria es 
lar que se refieren casos 
nieute notables. 
Al llevar, por ejemplo, 
sición de condecoraciones 
oficiales rusos que hace dos aQos p^ 
saron una parte del verano en la ba. 
hía de San Sebastián subrayó con \ i , 
piz de color el nombre de uuo de ellog 
y dijo: "este ha muerto heroicamente 
en la Manchuria, extended el diploma 
de una cruz roja y enviad lo á su fami-
lia de mi parte". 
Al proponer para el ascenso á éste 6 
al otro individuo del ejército ó de la 
armada en el acto traza su historia ó 
recuerda algún hecho culminante eu 
los servicios que prestó al Estado. Eu 
lo que se muestra más parco y severo es 
en la concesión de condecoraciones y de 
títulos del Reino: entiende que esas 
son recompensas muy señaladas y qn̂  
si se vulgarizan coa exceso dejan de 
ser tales distinciones. 
Ha preocupado durante todo el ve-
rano el uso diario y casi continuo que 
ha hecho del automóvil, hasta el punto 
de haber llegado á constituir una alar-
ma constante el riesgo que pudhra ocu-
rrir. Ninguna observación ha logrado, 
hasta hace poco, desviarlo de esa afi-
ción extraordinaria y por fortuna 
no ha sufrido el menor contratiempo. 
Tiene las mejores maquinas y él guía 
como un verdadero artista. Observan-
do, prácticamente (Ste medio de loco-
moción tan á la moderna, hay que reco-
nocer que el peligro no consiste en 
realidad en el automóvil, sino en el qn« 
lo guía, y sin que se llegue á defender 
el uso inmoderado, cabe comparar loa 
siniestros ocurridos con el ntímero da 
víctimas causadas por los otros depor-
tes más antiguos. 
Es de creer cierto que esta afición 
PRENDAS N O M D E S 
En este a r t í cu lo hay la úl-
t ima expres ión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-iS53 • i o© 
D K . P A L M I E K Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro "Palmiery". Poderoso reconatituyente 
Una cepita on las comidas. 13202 -26-14. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las ma-
dres administrar á su hijas las Granti-
lias cuando pasan de niñas á mujeres. 
Esta preparación corrige las "supre-
siones", "retenciones" y demás tras-
tornos de los órganos genitales feme-
ninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worsh St, New York, manda gra-
tis el libro núme:o 12 que trata de es-
tos asuntos, á cualquier mujer que lo 
solicite. 
L a ml¿ma casa manda gratis un frasca 
muestra de Grantiílas Pidane. 
^ - A/O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
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Una cucha-rada todas las maíUnas, - durante los calores de 
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Es el más seguro preservativo de los trastornos gástricos. DRCCUERÍA SARRA CN TODASu«« T»f. Rfy yfomposMa. Ilahma rAnNi*ciAS 
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V A P O R E S C O R R E O S 
k la C Í I M É ^ f r ^ e - t l l 
A N T E S DE 
AKTOKIO LOPEZ 7 & 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLIVER 
Saldrá para VEE A CRUZ sobre el 17 de Oc-tubre, llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Loa billetes de pasaje uolo serán expedidos hasta la víspera oel ola de salida. La« póliza* de carga se firmaran por el Con-signatario antes de currarlas, sin cujo requisi-to serán nulas. 
Eecibe carga 4 bordo hasta el día 18» 
KL VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Ealdrfi para 
CORUffA Y S A N T A N D E R 
el 21) de OCTUBRE á las cuatro de la tar-de, He vando ia corresponcencía ptblica. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso fcaco para dichos tuertos. Eecibe aeticar, calfe y cacao en partidas ft fl©. u corrido y con conoemaientodirecto par» Vt E<b Ĝ fD» Bilbao y Pasajes. 
Loe bUtetes de pasaje solo serta expedidos basta las diez del día de salida. Las p6liras de carga se flrmartn por el Con-, signatario antee oe correrlas sin enyo requisito terén nulas. 
Be reciu *n IOB documentos de embarque has-ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. La c< m-spci-denna solo se admite en la Ad-minit; ración de Correos 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Oliver 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Cénova 
el 30 de OCTUBREfi las 12 del dia, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loe que se ofrece el buen trato que esta antigua Compañía tiene Acreditado en BUB diferentes lineas. * 
También rt cibe carga para Inglaterra, Ham-bureo, Erémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más pnertos de Europa con conocimiento di-
Ŝereciben los documentos de embarque has 
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 20. 
L B correspondencia solo se recibo en la Ad-
fúnistraciím de Correos, 
Todos los bultos ce equipaje llevarán etique ta adherida en la cual constará el númerodel billete ce pasaje y el punto en donde éste ice expedido y no serán recibos á bordo los bultos os cuales faltare esa etioneta. 
NOT A B* Revierte & los sefiores pasajeros v x -o. que en el muelle de la Machina en-contrarftn los vapores remolcadores del señor Bantamarlna dispuestos á conducir el pasaje 4 bordo, mediante el pago de VfclJNTB CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida cetde las diez hasta las dos de la tarde. 
t i ecnij aje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator etiel muelie déla Machina la víspera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. 
LIHICSZUOS IB atcucifcn de los señores pasaje ros técia el Brticnlo 11 del Reglamento de p» Bajeros y del orden y régimen interior délos Vapores de esta Compañía, el cnal dice aaL-"Los pasajeros deberán escribir sobretodos les bultos oe su equipaje,su nombre yel puerto de det tino, con todas soa letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta diposslción la Compefiía Do admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta ínea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos 1<M efectos que se embarquen en sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
0 1863 78-1 oc 
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y vi ce-versa. 
Salidas de ia Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro do la Wde Salidas de N. Orleans para ia Habana Todos los SABADOS. Se expicen pasajes para todas las ciudada-des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, eomo también para México, con boletos direo-los desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se reco-jo en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destico. La linea más barata y rápida para Califor-nia. San Luis, Chicago y demás ciudades ce ios Estados Unidos. 
V a p o r e s ^ c o s t e r p s ^ 
Este servicio pronto se aumen'tará con la adi-ción del nuevo y rápido vapor 'PRINOE AR-THUR," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual outdará inalterable. Para mas detalles, informes, prospectes, &c. dirigirse á 
M. B . K i n s s T m r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. C1766 * 19 3b 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA A M E R I C A N A 
(Eamburg American Line) 
Para SiNTAMEE (Esiaila), HAVRE (Francia) DOm; (Imlaterra) 
T H A M B Ü E G O (Alema) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldrá sobre el 15 de OCTUBRE el nuevo y e pléndido vapor correo alemán 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para un gran numero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en arenera! y nara Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-burgo á elección de la Eoipresa. 
Pásate en t para Samante $29-35 oro BjjsS:, i s & ? i n p | | j n taoiñi 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primer i ciase. 
I-ara «umplir el K. D. cei Ootierno oe lispana, iccna '-•2 de Agosto Ce 19C3, no se aamitirá en el vapor más equipaje que el ceclarado por el pasadero en el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. 
i mis mas pormenores y cates cobre fletes pásales acúdase á los agentes-
tfEILBVT Y M Á S C H . 
Correo: Apartado 720. Cable UEILBUT, Sau Ignacio 54. HABAX\ 
C1810 ! oc" " 
V u e l t a A b a j o S. S . Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó, los DUJSifiU y JUEVES 
Ícon excepción del último jueves de cada mes) la llegada del tren de pasajeros qnesala de de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas* 
Ballén 7 
Corfcéa« 
saliendo de este filtimo punto los MIBRCOLK8 y SABADOS (con excepción del sábado último de cada mes) é las 8 de la mañana, para llegar á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamsate en la es-tación de Villanueva. .Para mas informes, aefidase á la Compañía 
ZULUETA. lO (bajos) cl865 -1 Woc 
m n m D E \ m m 
DE 
SOBRINOS DE BEBIERA 
8 . en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Segua y Caibarién 
Mos los tlominios á las te iel üa. 
TAKIKAS EN ORO AMEEICAíTO 
De Habana a Ha^ua y viceversa 
Pataleen lí | 7-00 
Id- en 8? | 3̂ 0 Víveres, ferro ería, loza, cigarros... 0̂ 0 Mercancías o_gQ De Habana a Caibarién y viceversí» Fŝ Je en If „ fio40 Id. en 3! j á-30 Víveres, ferretería, loza, cigarros, 0-30 11 ero co.a. • Q-ÓQ 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 20 
centavos tercio. 
£1 carburo paera ootno mercancía 
CON SIGXATA RIOS: 
Galbíln y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera, Caibarién. 
Gnantánamo (solo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibar», 
Vapor ¿VILES. 
Día 22, á las 12 del día. 
Para Nuevitas y Gibara. 
Vapor MARIAHERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, l'uerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á. la ida) y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO, los vapores de IOJ diâ  3, 15 / 2j,atracarán al muelle de Caimanera y los de los dias 9 y 20 al de Boquerón. CAKGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hasta \AÍ tres de la tarde del día de salida. Cuando e3ta oenrra en dia festivJ hasta las cinco de la tarde del día anterior. CARGA DE TRAVESIA.. La carga para puertos de Santo Domingo y Paerto Rico solo se recibirá hasta las diez de la mañana del día de salida. 
Para más informes dirigirse á los armadores San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera, 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
. clS^ 78-l-:oc } 
G I R O S D E L E T R A S 
SALIDAS DB LA HABANA 
durante el mes de Octubre 
de 1905. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Pan Nuevitas. Gibank. Vita, Ba-! 
nes, .-agua de Táñanse, Baracoa,j 
G. L a U f l í c i i s f G m a i i i a 
Banqueros.—Mercaderes '¿'Z. 
Casa orlírinairaeiite establecida en 1844 Oirán letras á la vista sobre todos los Bancas Nacionales de los Estados Unidos y dan 03 ue-cial atención, H 
TaiNSFERENCIAS POR EL CABLE. 
2 í 5 a . l c l o " v O Í D 
CUBA 76 Y 7 S 
Hacen pagos por el cable, giran letrxi 4 «ir 
ta y larga vista y dan cartas ds crédito sob -a 
New York, Eilaaeifia, New Orleans, San Pran 
owco, Londres, París, Madrid. Barcelona v di 
* p̂ CTKTlaci6̂ co2los8e5ô esF•• B- Hollín? & Co„ de Nueva York reciben órdenes paraU compra 6 venta de valore, ó accionss cotí** bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas coilll cienes se remben por cable diariament* c 1859 78 1-oc 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S . 
B A N Q C E K O S . 
M E R C A IJEít E S 36. - IIA íi A XA, 
Teléfono núm, 70. Cables: "Ramimarga» 
Depósitos y Cuentas Corrientes. —D9p6sit5-de Valores, haciéndoss cargo del Cobro y üef misión de diví4ejjdo» ó intereíed.—PrÓJtaruo» y Pignoración do yalojes y frutos.—Co ai ora y venta de valores púdUooa 6 industrialei.— Compra y venta do letraá oambios.—Cobro de letras, cupones, etc. por v̂ uaati ajena.— Giros sobie las principale;i p!*s!as y también sobre los pueblos de tóspaña, IslásT Baleares y Canarias.—Pagos por C*ble y Cartas de OrS-dito, C1873 156m-l° Oo 
8, O 'REiLLY. 8. 
ESQUINA A M E R C A D BllES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de creito. 
«irán letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia Flo-rencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Rf,e!?en, x1?"' V,1̂ 0' París' Havres, NanteJ, ^f l09 ' "^feCidte Lyon, México, VerJ cruz, San J., n de Puerto Rico, etc., efcL 
sobre tod . ̂  la. c tpftalaa y puertos sobre Fa-
TtmeílSr 'I ̂ ony Santa Crazda 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedioa, Santa Ctera.Laibarién, Sagua la Grande, Trinidad Uenfuegoa, Sancti Epiritus, Santiago de G ub» Ciego de Avila, Manzanillo. Finir de Rio. Gi-bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 78 1 oc _ 
J. B Á L C E L L S 7 G O M E 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y jiran letras á oc ta y larga viata sobre, New-York, Londres, Pa-nsy sobro todas la4 capitales y pueblos da Si-paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Saguroj confcr» incendios. 
c 1202 156-1JI 
J . A . B Í Ñ i r n O M P . 
U B t ó P o 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita ca-tw ^ crédito y giraletras ácor ay larga vlst ô S las principales plazas de eŝ .a IsU y u^ da 
W¿ftíXl0u' Ar*rtin^ Fiaroo Rico, i -na. Japón y sobre todw lasciudales y Da»>Li. deEspana ^ B ^ r * . Canarli ¿ u S v 0 ̂  18-23J1 
N . C E L A T S Y C o m p , 
106, Aguutr, I O S , esquina 
a Amara uro* 
Hacen pairos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giraa letras 
acorta y lartra vista. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Vensra? 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roin.3 
Ñapóles, Milán, Génova. Marsella, Havre, Li 
lia, Nantee, Saint Quintín, Dieppe, TOUIOUM 
Venecia. PÍorenoia, Turin, Masimo, etc. 
como sobre toda las capitales y provir 
España é Islas Cauaria>. 
4>41 166-1 ̂  
pftligroga del Bey se calmará en plazo 
BO remoto, ptro DO hay que atribuivia 
tamporo Á na eapriciio inexplicable. 
Estudiado el caso psieológico de qne 
proüera Dea A-HOOBO X I I I esos viajes 
en autenaÓTil por carreteras malas, 
llena» de polvo, eon melestia», y 
frecuentes riesgoi, & todas las otras 
diatracciones con que le brinda sn po-
sición y sn edad, no falta quien supon-
ga haber deseifirado tal especie de enig-
na. SI Kej á los diecinnere aüos, 
lleno de rida y de alegría, se Te por 
•tiqueta» de la Corte, por las solemni-
dades del car̂ o, por la curiosidad de 
la gente, por la rigilancia de la policía, 
••rcade aiesspre de comitiva obsequio-
sa, acechado en sus pasos, en sus ges-
tos, en sus ademanes; se inquiere cada 
ponrisa suya, cadasiguo de mal humor: 
en la Cámara lea cortesanos lo estu-
dian: en la oa¿]e los grupos lo asedian; 
«o los caminos les policiacos ó la Guar-
fli» C Í T ^ I le sigue ó lo guarda: solo se 
Te libre é independiente de esta inqui-
sición del cariño y del respeto euaudo 
en í^jana carretera ó en las aguas del 
ttiar empuña el timón ĉe sn balandro 
6 el gola de su aotomófll y halla hori-
«ónte despejado donde laazarse impe-
tuoso, y alij en el fondo de sn alma sale 
^Kgt'it» de lá naturaleza repitiendo el 
IfcJstGor bravo''del héroe de Espronceda 
on el soéfio de Ad/ibT 
, f » 
y montes y llanu: t»4» Ji asâ a 
y otros montea dM ûóto y Otras llanuras. 
y tixxr.jR fin á mi ô i*rera daba. 
vi»ut«8 qaeenicir̂ o de mi frente bramen, 
ituenos que siente «obre mí estallar. 
Los proyectos de matrimeoiose rela-1 
'cieñan natoralnreute eon la transforma-
ción deseada en la vida del Rey, porque 
¡al tomar estado y crear una nueva 
familia ha de tener cuidados y aten-
!«ioae« que varien por completo sus 
costumbres y manera de sentir. La 
m&jov parte de les Reyes se hay casadoj 
antes do la edad que tiene hoy el Joven'. 
"Soberano, y así las Cortes de jEáropa' 
como los politices espaaoles Ajenen 
ocupándose tiempo ha ê este prd .̂ema 
ô ne implica.8n Slliíidád doméstica y 
.s|»ia álgo relacionado con el porvenir 
Sel reino. Aquí desde un principio la 
(¿piñión se pronunció abiertameute en 
favor de una princesa de la familia 
fea) de Inglaterra. Al llegar á Anda-
•Éicí» el Duqae de Connhaugt con sus 
fiijas hubo manifestaciones de siospa-
ila, pero después habiéndose advertido 
cierta tiesura británica y deseo de ais-
larse por parte de los egregios viajeros, 
ya pudo apreciarle que sargia cierta 
frialdad en aquellas primeras cor nen-
ies, bien porque los Duques de Gona-
haugt no habían pensado en el proyecto 
que todos la atribuían, bien porque la 
gente dei pueblo no hallaba en los 
príncipes ingleses aquellas expanciones 
que cautivan el carácter español. En 
el viaje del Rey á Londres se advirtió 
desde luago que ai se había pensado en 
dicho matrimonio había que conside-
rarlo como fracasado desde luego. 
¿Consistió en que no simpatizaron los 
dos ievenes! ¿Fué la creencia de que 
ia Princesa Patricia no estaba dispuesta 
á hacerse católica! ¿Fué, quizás, alguna 
preferencia anterior en las inclinaaio-
hes del corazón de ésta? Tal ves sería 
nua curiosidad imperiinente el inqui-
rirlo, pero ya de todo punto inútil 
puesto que á nada conduce. Mas en 
aquella visita apareció la figura esplén-
dida de una de las princesas más her-
mosas de Europa, de ojos expresivos, 
tea nacarada, carácter afable, senti-
miento poético y alma á la española: 
era la Princesa de Battemberg, hüa de 
Beatriz de Inglaterra y per lo tanto 
nieta de la Reina Victoria. Según 
se rerificari el 17 de Mayo pr6xifte/ 
fecha en que cumple el Bey veinte 
años. 
Baje el aspecto de política interna-
cional, una Princesa británica nos trae-
ría cierto apoyo moral y amistosas re-
laciones eeo ^quel poderoso imperio, 
dueño de los mares y que tánte nos in-
teresa por la extensión de nuestras eos-' 
tas, por ahora casi desguarnecidas. 
Una reina alemana nes prestaría in-
fluencia por parte de las potencias cen-
trales, pero quizás no seria vista cea 
baenos ojos por la República francesa y 
por último, ana Archiduquesa de Aus-
tria, sería del todo indiferente á las re-
ía-iones internacionales, no suscitando 
en las otras cortes extranjeras ni simpa-
tías ni hostilidad. 
|$Cerca del pensamiento del Bey, afin-
que la voz del corazón y sus inclina-
ciones natnrales hubieran de ser lo más 
decisivo, él, sin embargo, sobreponién-
dose á la mocedad de sus años atiende 
más que á todo á las conveniencias del 
Sstado. Habiándole en cierta ocasión-
un personaje político sobre cual sería 
la Princesa preferida ó per lo menos á 
cual se inclinaba, contestó: 
—No he de atenerme á mi gusto; ten 
I A P R E N S A 
L a República, dd Santiago de 
.Cuba, diario liberal, aboga por el 
retraimiento. 
Lo mismo pedía la Asamblea 
Municipal del Camagüey y otras. 
Ya están todos complacidos. 
La Convención Nacional oyó 
eaaa plegarias y acordó que el par-
tido se retraiga, abandonando el 
campo á los moderados. 
Partidarios de las luchas lega-
les, lamentamos la medida; pero 
si ella ha de contribuir á devol-
ver la calma al país, bien venida 
sea. 
La opinión ha recibido con 
aplauso el últ imo decreto de la 
Presidencia relativo á las eleccio-
' nes. dictado á virtud de cónsul-
ta, y por el cual «e determina que 
¡ los Alcaldes, ni los Tenientes de 
por una esposa sana é inteligente que 
X 
cuentan todos los qne asistieron á las 
fiestas deantonrea, el Eey Don Alfonso ! use dé hijos y que sepa educarlos, 
y la Princesa simpatizaron extraordi-
nariamente y se estableció una corneó-
te de amistad afeetuosa que bien puede 
ser priucipio de una pasióa más seria 
y mas profunda. Aunque algo llegó á 
traslucirse de esto, h.A permanecido en 
la intimidad de la vida privada sin 
qne gobernantes ni cortesa nos hayan 
tenido qne ocuparse de ello como de un 
hecho oñcial. 
El Rey ha de hacer una visita á Ber-
lín eu los primeros días de Noviembre 
y ltta|fo irá á Vicna por breve tempora-
da; en dichas cortes conocerá á otras 
princesas que se indicaban como candi-
datas para compartir con él el trono. 
Una de ellas es nieta de aquel L Í O -
Í)oldo de Hoenzellern Sigmarinjen, so-icitado por Prim para e¡ trono de Es 
pafia, cuyo asunto sirvió de pretexto 
f>aia la guerra franco alemana: es «ató-ica y además muj protegida del Kaiser. 
En Austria ha de tratar S. M. á dos 
hijas de un Archiduque pariente próxi-
mo de la Beiua Cristina y que son de 
gran belleza. Al regreso del Rey, ya 
estará hecha la elección y empezará el 
trabajo de los diplomáticos y ê ^ can 
go el deber, y lo cumpliré, de optar j Alcaldes, n i los Jueces, ni ningún 
— 
El único castro intestinal completo y radical 
el Digestivo Moiarrieta. 
m \ i u m m BE i t m m . 
Ayer tarde se reunió en el salón rojo 
de nuestro colega La DucmiOiiy ei Co-
mité ejecutivo de la Prensa.. 
Se tomaron diversos acuerdos. Upo 
de ellos, revelador de la solidarickíd 
periodística, fué el de asistir eí Comité 
eu pleno á la llegada del Sr. 6atalá. 
Este querido com^aüero vuelve 60 au 
excursión por los Estados üniaos. 
acongojado por la muerte de sn so flora 
madre. La Prensa se ha asociado, co-
mo es insto, á su profundo dolor. 
La primera sesión del Comité EJ)ocu-
tivo se celebrará en la redacción de L a 
Lucha. 
otro funcionario público que ojer 
za autoridad y tenga jurisdicción 
jpropia ó delegada por ministerio 
de la ley, puoden formar parte de 
las Jur.tas Electorales, ni ser 
electos delegados, para concurrir 
á la capital de la provincia á ele-
gir la Junta Provincial en la 
Asamblea de los Municipios, ni 
formar parte de dieña J unta Pro-
vincial. 
Realmente á todos debe satis-
facer v«r apartados de las i u chas 
de loa partidos & los representan-
tes de los Municipios que harto 
tienen que hacer con administrar 
bien y fielmente los intereses del 
procomún, sin i r á mezclarse en 
la política, aceptando cargos ac-
tivos en las Juntas, de donde eon 
frecuencia suelen salir mal libra-
dos esos intereses. 
Pero si es laudable por ese la-
do la disposición del señor Es-
trada Palma,loes mucho más pol-
lo que se refiere á los Jueces, pues 
una República que aspira á ga-
rantir la absoluta independencia 
del poder judicial,no está bien que 
autorice para intervenir en esas 
Juntas, dt tan marcado carácter 
político, y donde va i estallar el 
fragor délas pasiones electorales, 
generadoras de delitos y faltas, á 
ios mismos hombres que acaso 
tendrán que fallar sobre unos y 
otras, constituidos en tribunal de 
justicia; pudiendo darse el caso 
de que, por virtud de esa dupli-
cidad decaíaos, tuviesen que ser 
muchos de ellos juez y pan© en 
un mismo proceso. 
Aunque no sea mis que como 
tas (véanse sino los luminosos 
trabajos sobre el asunto del se-
ñor Carrera Jústiz) el decreto 
presidencial es digno de loa y de 
aquellos que en todas partes han 
de ser bien recibidos. 
Según leemos en E l Comercio, 
de Cienfuegos, el señor Qaldos 
mantiene su renuncia á la Sena-
duría para la cual había sido de-
signado por la Asamblea de San-
to Domingo. 
Con este motivo escribe el co-
lega: 
Quién sabe si el señor Galdós aprecia 
como nosotros la situación, llegando á 
concVuir pensando que vale más man-
tenerse iiaefcivo qne tomar parte en 
an concierte del cual, tal como parece 
planteado, no pueden esperarse otras 
resultados qne calamidades. 
¿Tan malo va á ser el nuevo 
Senado? 
Nos parece temprano para de-
cidir. 
En cuanto al señor Caldos, en-
tendemos que es de lamentar no 
mantenga su candidatura. 
Gracias á su intervención y á 
su presencia de ánimo no ocurrie-
una preparación 6 avance isara se-, ron muchas más desgracias qué 
parar la política d é l a Adminis- ¡las registradas el 22 de Septiera-
tración de Justicia y para devol-'bre. 
ver á los Ayuntamientos el carác-1 Cuando menos, tendríamos en 
ter patriarcal y protector por 
igual de todos los intereses popu-
lares que presidió i su creació» ^ 
que le asignan tedos los tratadis-
el Senado un carácter. 
Telegrafían á E i Mundo: 
Santiago ds 0$a , O-jtnlrt I¿ , 10 y SO 
qrro; la 
eijíería». Se da por seguro que la boda • bida. 
l i a cerveza negra I»A T.BOFI-. 
CAIi es como ei diamasits ne-
ciase extra de esa be-
ÉSí vdesea usteid 805 £2jraty>jí ¡ Creyones y cieos hecbos cou 
¿ f e a 3MigE é k á ? ? 
¡ toda perfecííiou á precios bara-
' t i simes. 
Otero y CplüiMis;^. 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA istf, 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. No tiene ningún Ingrediente dañino. No aceptéis substitutos, sino sola* mente el genuino. 
Preparado únicamente por 
• B . A . FAHNESTOCK C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A . 
Ü H E O m S E D N E 4 P 0 
Señor Editor.—Sírvase iaforenar á, sus 
lectores que si me esci-ibea confidencialr! 
mente les mandaré por correo en car^ 
sellada el plan que seguí y por el cu|^ 
j obtuve ei vestablecimiento perafiuneate^ 
1 compacto de mi salu4 y vigor varo^afl 
después de años d^ sufrimienjíjos de debjÜ¿ 
lidal nerviosa, perdidas noctürnas y par» 
tes débiles y atrofiadas. 
No es m¡ idea conseguir dinero de aa-.r 
die; fui robado y estafado p«r chai lateaes,' 
hasta perder la fé del género, humado, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con íleseo de haeê  
conocer á todos este remedio cíeivj de cü-
rarse. 
No teaieü4¿ B'^a que vender ni que \ 
envira G. A* D., ño do¿eo dinero. 
¡ i B i l l 
I>K 1" CLASE 
Y DE TODO^ TAM AXOS. 
de-de 1 a IO quilates peso, sueltos 
v montador eu joyas y l^iojos oro só-
licio «ie 14 ylS quilates^ 
Acaban d«* recibli-se últlm»'* tiOTe? 
darles en la Joveri* iniport^üora 
E L D O S D E M A Y O 
í ? BLANCO E - H I J O 
ffiátoató Aageles numero 9. 
C 1055 1 oc 
Si queré i s conservav el cu-
tis con la aterciopelada tersiir 
ra que tanto lo embellece, que 
no í'alte en vuestro Tocador el 
POLVO F A C I A L de Woodbury. Re-r 
fresca, blanquea y da i l l a piel 
Bi t idéz y hermosura. Se ma-
nufactura apropiado para las 
personas morenas y se vende 
.en todas las Droguer ías y tien-
das de P^fumes. 
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L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGITIMO? 
C U E R V O Y S O U Ü I 
ISsta eaaa ofrace al p&Mico ea gecerai wa ¿.¿•a-a 
««i'iii^o %19 brilíaa^s sueltos de tadas Ifeaia&os. can» 
tíafe*>s de brillaaíe» sdü$agia, psí» scaor& d©»ée 
1 a 12 kita$90« et pwr, ^oiitari^s para eafcalioro, 
€esde li2 a 9 kilftCAS, sortijas briJiasaSes cié íaaia-
gía ?ara señ&ra, eapectaisseats forma qgarquesa» <JQ 
ferUlftuíes solos o coa pr̂ ciotsas ecíl^a al <¿<ifi$jr̂  
rubíes erie»tales, est^eraídas, z^Qs-aa új íKirqoesaa 9 
cup^to eo joj erAa Ú9 brillaatos se p«aQ4̂  €.«á.oar« 
P A R A DI&SSTÍ0I\7 
T I N O M F I F Í 
el 316 st 20-1 
L I S S E I B A . 
j r e ñ s y e n siempre l a 
ANZANILrLA ESPIGADO KA porque 
"t Faben cue fatv, cu íivid» en tienas 
.i de Iftíaor y se verKie mv.y liiupia. i-in 
^ el polvo y la* y«rbas cae ll«ra:j otras 
„ y ÍJUC puedea sei pei'juáioilües 
DKi'OSITO: 
Efogus r í a ¿ a Reunión, 
csi 
alt 0-12 c 1336 26 m 
Á S E G Ü I E 
i m m m m m i A 
Tiene 
U n S o b r á i v t b 
U n a P ó l i z a M e j o r á Ips A s e g u r ^ f i a 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P Q U S ^ 
Sus S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t i a d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mun^Q. 
hiía m¿3 irJbrrnca ocúrrase al jnfrüscnto Reorcstutante-Oener̂ } en IB Rjptjblicardft CflMa 
'« ci.alqwcra de las ĝcnU« d§ la Luctc^á juera de ia Hatana wo Á' i£ vf 
100 
Lo recetan los mMicos de tocias las na- mago, úlcera del estómago, neurastenia | 
cienes; estónicoy digestivo y aníisásirál- gástrica, hipocloriiiria. amemia y clorosis 
'gico; ÚÚÍÍJÍ el 98 por 10Ü de loseníermos I con dispepsia las CJRA porque aumenta 
del estómago é intestinos, aunqug sus do-' i el apetito,- auxilia la af-cién digastiva. et 
lenciás sean de más de 30 años de antigüe- j enfermo come más, digiere ^©jor y hzv,, 
dad y hayan iracasade todos los demá^me-! más asimilación y nutrición cozipleta eX^ 
dicamentos. CURA el dolor de estómago, j RA el mareo del mar.' Una comida ¿"bun. 
4as acedías, aguas de btjca, vówitos', ia in-; ¿ante se digiere sin dificultad con una cu_-
"dirr.̂ tlón, )ns disn^osias, estreñimiento, I charadâ  de Mlxir de'Sáiz de Carlos, de-
diarreas y aisenteria, dlatación del éstó- ¡ agradable sabor.' ioofeasivo JO mismo pa" 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales ' y en susti-
tucién de ellas y de ios licores de mesa. 
Es dé'éxito seguro en ias diarreas de Ida 
niñg§"en todas las edâ t*s. No sólo CU-
RA,'sino que obra como preventivo, Im-
pidiendo con sa uso las enfermedades del 
tubo*;1 digestivo. Doce áúos de éxitos 
consbantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas 1̂  jpalabra íSTQMAljIX,-aiiarcs| 
de fábrica registrada. * 
De venta': calle de Serrano, múrnero 39, 
farmacia, Mdrid, y principaies de Fspa--
ña, Europa y. Aaiérica. 
. Agente para la Isla de Cuba J. Rafeq 
cas Nolla y Teniente Rey uú.n. 12, Un'/ 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarráéh ijo,Tta 
Rey 41 y Manuel Joimson, Qbis po 53. 
. I H ..-i - : -r— 
POR 
GEOKG EBERS. 
Egiptólojo y noTeiisfc* alemán. 
<o2) | ciólo ca el hombre á quien había distin-1 —¡Exquisito! ¡Espléndido! 
gufdo, era noredad para Cleopapra, r y muchas repes. Además, ^ 
i no la llevó á aaal, porque así podía 
creer, cosa que ardientemente deseaba, 
¡ que Publio no se interesaba por la be-
i lia JBebe, que Eulo lo había oaluaania-
i do j que Zoé se habla equivocado etun-
Ssta novela, oublicad. por la casa d« APP^i *^ deS?^é» ^ ^ ^ ¿ ^ P ^ ^ la 
ton y C«, éu Sen York, se kaila d« venta eavi triaaplo de <?on«e acababa de reírr»sar, 
librtiri» ¿o Wiiioa, (Obispo. 5g.) había'dicho que él romano «ra;aanan-
(COUTINÜAJ j te deHre^ey que "d^bía haber''íer.ho 
La Reina lo recibió «u la azotejL^©r¿ tr»^jy^4 Ía eRgvheiadova ó á ios.sacer-
de que póéos podían 3 * c ^ ^ ^ t t ^ ^ T Ú , p e 9 . 
initió sentarse ásns pi<«s, mic^msTf- F Eger alflpadel noble joven nad» ba-
«linada en el lecho^le daba á'entlt^aer p í a íaíse, natía podía haber falso. Y la 
coa la mirad» qne su presencia le pro- j R îna, que no oía palabra alguna dtí los 
parcionaba una dicha y la llenaba dcditiosnbres qne ia rodeaban, sin prejun-
apasionado deleite. Publio se esforsó j tarse «on quó objeto la habían pronun-
per encaminar la eonversaeión al tema do y qué falsedad encubría, confió «a 
de la inoefencia de los padres dé las es-1 el romano y fué tsa fsliz «r ta coHfian-
canciáderas; pero Cleopatra lo inte- ra qoe, llena de risueño iúbilo invitó á 
rrampíé pregnntáadole lisa y llana-; Publio á que le dieac i leerla petición 
do imperecedero tnyo, querido amigo, 
y recuerdo de tu visita á Egipto." Las 
colocaré al lado de las piedras más 
preciosas; los' mismo» diamantes me 
parecen indignos de compararse con 
este regalo, que viene á decidir, antes 
de leer tu súplica, mi asntencia en 
«* cnanto á Eolo y á sus úfortufiadas 
víctimas. No obstante, leeré ese rollo 
y le9ré atentameate, porque mi marido 
mira ¿ Eulo canso inEtHipiento útil 
eaai indispensable, 7 dê to gpr buenas 
razones para la condena y p'ara el ncr̂ ' 
dóo. Creo en la inocencia del diagî s-
'-raar por su caenta la causa de Pilotas 
*v dé BU esposa, de los cuales tenía no-
ticüTy'cuya suerte le había causado 
graa pesar; sin embargo, saplicó á 
Cleopatra y al romano que no acusasen 
á Eulo hasta que Evergetes hubiese 
marchado de Menfis, porque mientras 
su hermano estuviese presente|' las di* 
ficnltades que le rodeaban le hacía» 
imprescindibles los servicios del eunu-
co; y juzgando de Publio por lo que 
él seatía; daba por snjriuésto que era 
q|ás importante reintegrar á los iso-
,!ccBtes.en BUS derechos y librarlos de 
ísu lamentable suerte, suerte de la cual 
canecía todos las horrores por recien 
ciado Pilotas; pero ana cuando hubie^M^s referencias de aa tutor Ágatarcides, 
cometido cien asesinatos, después dé )<qne'arrastrar an breve ¿ un miserable 
ta obsequio, lo pondría en•Wberta*'j ante les jueces; miserable que si bien 
Tales frn«»es disgastaron al romano, I indigne da la regia cólera, no debía es-
hariondo aparecer á sus ojos á la qne \ capar en modo alguno sin castigo. 
mente, can entera tran^qilidad, «i era; 
cierto que deseaba conquistar á la ioven j 
del recluso. El romano, en el acto le 
entregó el rollo, dicienáo que ya que 
las pronunció, por agradarle, mis 
como nn funcionario venal que como 
una soberana. Se le hacía intermina-
iBebe^ Cleopatra-recibj^ por respuesta j «onteaía tantas cosas tristes, de las que [ ble el tifímpo qne estaba pasando al 
esperaos se lutormaBe por si misma, se í lado de Cleopatra, quien á pesar da sn 
creía obligada á pi oporociouarle algún j reserva, le daba á entender cada vez, 
plaeer, auaque fuese muy pequeño. Di- ; cea más insistencia, el amoroso entu-
ciendo sito ?a(:ó las al h ai as y Cleopatra | siasmo que por él exoerimentab .̂ 'Pero 
mientras más hablábanla*-Reina -tais 
silenciaso se tornaba Publio,^quien'ex-
haló nn suspiro de c^b^nélo cuándo í l 
itllfó'toa una duda rebpecS) á su vera- «as predas, fuera una pobre muchacha Bey apareció,'al fincar» '«^OBipafiatí 
Wá^fpa ; ! qag leeibioee el regalo de an adorno de< los á comer. 
una rotunda negatira, mas con tal per 
distancia y son tales muestras de ioore-
'dolidad y de censura, reprodujo la in-
tterrogaeión, quePublia se dló por ofen-
dida y declaró ealarosameijte que juz- mostró tal entasiasmo por los artísticas 
Rabila mentira coma estéril é iudñgna^ joyas, como si en vez de una reír A opn-
de kdinbrés y qne mejor toleraba nn in- lenta y poesedora de ias más su.itna-
L*.<Ĵ «í.£ ¿"ZÁÍ .^.nan^ i en var*. 1 »oo nrosoaai fuera una obre muebacha 
. — t o -
antes que la carta de Asclcpiodoro, 
estableciendo la absurda hipotésis ad-
mitida por los sacerdotes de Serápis de 
que Irene fué robada por orden del Rey, 
llegase á palacio, Publio aprovechó 
una oportunidad para «rcusaiacj deiar 
á la real pareia. 
t» La misma Oleopatra no pndo formu-
lar objeción a«te 'el dicho'terminante 
de qne tenía que escribir á Roma, sin 
perder tieaípo,''sobre^materiafigraves. 
EUfávorTdo Filomfeter erATtfácil de ob-
féhér^iy tan iproat^Tcdiao ^tiWó?solo 
^o^au (̂ sn̂ sâ oo' JÍLÍQ hallar.falaüra| 
/ 
bastantes para elogiar las nobles cua-
lidades del joven, qne parecía desti-
nado en lo futuro á prestar los n̂ .s 
grandes servicios á Egipto y á los inte-
reses de los reyes de Egipt¿ en Rpraa, 
y cu 7 a amistosa actitud era ana ven taja' 
más que debía, y que gastoso re coñuda 
deoer, ¿ loa irresistibies talentos y á las' 
gracias de Cleopatra. 
Cuando Publio dejó el palacio y vol-
vió apresuradamente á la tiemip, se 
sintió como viajero después de larga 
jornada, corro hombre que s« ve libre 
de carga abrumadora como el qne se ha 
-rtraviado y ae halla de nuevo ea el 
camino recto. 
El pasado ambiente qne respiró bajo 
los árboles y alamedas del boscaje rio 
los jardines, le pareció más puro que la 
•fresca brisa que soplaba en la azotea 
de palacio. Observó que la presencia 
de la Reina era excitante y opresiva, y 
á pesar de lo mucho qoe de lisonjero 
había en las concesiones hechas por la 
poderosa soberana, todo ello no era 
más grato á su paladar que nn manjar 
elegaatemente preparado y servido en 
plata do oro, del cual á la fuerza se 
participa, aunque pueda ocultar veneno 
y que cuando al cabo se come, nro-
duce una sensación entro agradable y 
malsan'». ' ^ 
" Publio era "—-Ve V—r.üo y > 
recía/'c^iro ¡v cnal^nie^v le hubiera 
pareció;, - & a;~Qr iea- jc^r 
le otorgaban era como una condecora 
ción de honor conferida por mano indig-
na de respeto, que debía rechazarse; é 
como elogio ^e6prpgprcí§j|ado por cjmi-
plqto 1̂ mérito, qué puedo halaga/:. 4 
OQ tonto, perpjjj^ (Jespierta indigna-" 
ción y no gratitud, ,íá el sabio.' La 
Éírió tatnbién que ^leopatra vrpttn-
.diese ena îearjo, -én líVimér f^gjír como 
Jjagu2te para éhVreteaiíf^ y luego,' corpo' 
instrumento titil ó mufieea deSprecfi-' 
ble, por lo qná se irritó'dp tal manera, 
que de buena gana Rubiera dejado á 
Menfis y á Egipto en el acto y sin des-
pedirse. Sin embargo, no le era fácil, 
porque sns pensamientos respecto a 
Cleopatra, se mezclaban con otros res-
pecto Á Clea, tan inseparablemente,' 
coma al representarnos las nocturnas 
sombras surge on nuestra monto la sua-
ve luz de la serena luna. 
' Habiendo salvado á Irene, desbaba 
devolver la libertad á las padres de hti 
joven; dejar 4 Egipto si haber visto á 
Clea, le parecía impasible. De nuevo 
i intentó resucitaren súmente la imagen 
de la orgullp£a y esbelta joven; sentía' 
: qne debía deoiríe qne era hermosa y 
! digna de nn ratvque él era su amigo y; 
i odiaba la injusticia j estaba dispuesto 
| á grandes sucrificio» en pro do lo justo' 
iyeu servicio déla doncella y de sua 
; padres. Aquel día, de nuevo, antes del' 
•baaquece, formó el propósito deir^al^ 
'temólo j íunlicat al recluso £U0Í3 
é * ' ' ^ 
nocihe.—lft temblor de tierra qne se ob-
HPI VÓ anoche, se ba repetido efsta ma 
fiaoa. 
Comeuzó á las 9 y 45 miautos, y turo 
«jja duración de cinco segundos. 
El fenómeno fué precedido por un 
v'fneno muy prolongado, y en seguid» 
se produje el temblor de tierra. 
El pánico cundió por toda la ciudad, 
y el vecindario fué fresa de extraordi-
naria alarma. 
Muchas mujeres prosternadas en mi-
tad de la calle, oraron fervorosamente, 
pidiendo al cielo misericordia. 
Algunos edificios han sufrido depnr-
fectos de poca monta. 
Créese que el temblor de tierra se 
repetirá dentro de poco. 
Existe el temor consiguiente en el 
público. 
Tras las convulsiones políticas, 
las convulsiones geológicas. 
¡Y luego se pretende que no 
seamos convulsivosl 
Si está en el aire que se res-
pira... 
Leemos en E l Impukor, de Sa-
gua: 
Carlos CiaSo, el poeta fácil, que, con 
sal y pimienta escribe la Nota del dia, 
del D I A R I O D E L A M A S I K A , tenia seis 
>e80s—bnen secreto le guardábamos,..; 
pero ya no los tiene... 
Supieron los ladrones que guardaba 
esa fortuna en su armario, y le alivia-
ron del peso de loa seis pesos. 
¡Un periodista own economías! Rara 
avia. 
La asociación de ladrones ambulan-
ê8 no respeta ni á los de la Asociación 
ie la Prensa. 
Pero vivamos tranquilos los del gre-
mio de las letras, que si esta vez no 
han perdido las diligencias los amigos 
de lo ajeno, no tendrán éstos ocasión 
de operar en los bolsillos de los escri-
tores. 
Por varias razones: la primera, por-
que por precaución y por desgracia, 
los periodistas no guardamos dinero en 
los bolsillos... ni en casa. 
Porque serán derrochadores. 
Y si no, ¿qué han hecho algu-
nos de loa 50,000 pesos que les 
dieron ios liberales (¡1) por "de-
fender su causa" en las pasadas 
elecciones? 
De Zct O p i n i ó n Nacional: 
"El fusionismo quiere dar fe 
de vida". 
¡Qué injusticia tan grande! 
¡Acaban de retraerse! Y los re-
traimientos han sido siempre con-
siderados como fe de muerte. 
¿Será que el colega no podía 
prever el acuerdo de la Conven-
ción liberal? * i 
Casi lo mismo que nos sucedió 
á nosotros. 
Lo que ha hecho el señor Gal-
dós en Cienfuegos, lo hace el se-
ñor Calleja (D. Enrique L.) en 
EMatanza?. 
L a D i s c m i ó n publica una carta 
de este sefíor en la cual afirma 
que razones personales qne no 
debe hacer públicas, le obligan á 
rogar á sus amigos retiren la can-
didatura para Representante. 
¡Caramba! Los moderados se 
retiran uno á uno y los liberales 
en corporación. 
"¡Buena está la pulit ical" 
L A S A N G R E 
Purifique V. su Sangre y se hallará ágil para todo. £1 medioamentó m&s apropiado como 
temperante y puriflcadvr de la Sangre para 
IUB paisa* cálidos 6 intertropicales ea la ZAR-ZAPARRILLA DE LARRAZABAL preparada con Extracto fluido de la planta. La ZARZAPARRILLADE LARRAZABAL, 
es el preparado del paie que más alaria ba al-
canzado en Cnba, 2B añoe de Exito constante y Ue sorprendentes oura« realizadatí, son la me-jor reoomendacióo. 
Curd las tterpea, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros, Sifilifi'. Gnta, etc. y cuantas afec-ciones provengan de mp trezas dé la Sangre. 
Se remita por Sxpre.. i todas parten de la 
Bepública por Larrazábal linos.—Farmacia y Droguería,—"SAN JULIAN", Riela nüm. 99 y Villegas 102 Habana. 
C-18«7 alt 3-3 
L A I N M I G R A C I O N 
El Presidente del Centrí> Balear, don 
Mateo Coll j Kabasa, ha dirigido una 
expresiva comunicación al Secretario 
de Agricultura, ofreciendo el concurso 
de dicho Centro á la plausible deter-
minación de fundar nna oficina de in-
migración, que con el concurso de la 
Lijja Agraria y de los Centros Asturia-
no y Gallego ofrexca toda clase de 
garantías á los inmigrantes que llegan y 
d© una manera práctica venga á llenar 
las neceaidades de los que solicitan 
trabajadores y de los que vienen en 
busca de trabajo. 
El Centro Balear—dice la cómunica-
ción—facilitará colocación ó medios de 
traslación á loa puntos do la República 
en los cuales haya falta de trabajado-
res, á cuantos de sus comprovincianos, 
y á los que sin serlo, les pueda ser 
útil. 
El Presidente de Ja Asociación de 
Dependientes, señor Palacio, conferen-
ció ayer tarde con el Secretario de Agri-
eultura, señor Casuso, sobre el proble-
ma de la inmigración, encontrando muy 
conveniente la fundación de una ofici-
na que ofrezca las mayores facilidades 
á los inmigrantes y ofreciendo el con-
curso de tan importante sociedad para 
llevar á cabo el proyecto. 
El doctor Casuso cree que para prin-
cipios del entrante mes ya podrá estar 
funcionando la oficina de inmigración. 
Esta tarde, á las tres, 8e entrevista-
rán con el Secretario de Agricultura, 
los Presidentes de los Centros Asturia-
no y Gallego. 
E u r o p a y A m é r i c a 
EL TESTAMENTO 
D E R O T H S C H I L D 
Se acaban de pnblicar las disposicio-
nes testamentarias del barón Nathauiel 
Rothachild, qne murió en Viena hace 
tres meses. , 
Deja tres millones de florines para 
una institnción de caridad qne se fun-
dará en seguida y llevará Su nombre. 
Según sus disposiciones expresas, "la 
fundación se aplicará á los desgracia-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene } 
2. — Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
i . — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
E. — Qne Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los nlflos se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS' 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCI1ER 
^ c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LISTER, Rogers (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. IIALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W'ILLIAX BSUIONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
< Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. \ V . F . WAIXACE, Bradford ( N . 11.) 
< He usado la Castoria por varios años en 
ral práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SRELEY, Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y . ) 
ce encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
-
TMK CKSTiX'E COHFAST, J7 XUaSlT STEXZT, Xl'XTÁ YORS, S. U. A. 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N i i m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
juerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
fíía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreaitado desde primero de año. Luz fija y sin es-
tilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
«riptor. Precios reducidos, ¡n relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo ¿eguu aumenta el consumo. 
c 1761 alt. t-m-1 oc 
dos que, por padecer enfermedades in-
curablet ó cróuicas, no puedan ganar-
se el sustento y que carezcan de recur-
sos. Será necesario, además, para que 
entren en el asilo "Roüíschild'!, que 
no hayan sido admitidos eu otros hos-
pitales, ó que se les haya expulsado 
de ellos siu acabar de curarse". 
Lega también el barón Nathaniel un 
millón de florines para los establer -
mientes caritatiyos de Viena, y canti-
dades que varían de 20.000 á5,000 flo-
rines para los pobres de varias pobla-
ciones de Austria. 
Eu suma, lo que el poderoso capita-
lista ha dejado para cumplir obras de 
caridad, asciende á 25 millones de 
marcos. 
Su h ermano y testamentario, el ba-
rón Alberto Salomón, hereda la Casa 
de Banca de Viena, y los diamantes 
que Xathaniel recibió de su madre. 
K l KRONPKIKZ Y LOS JUECES 
DE BRESLAÜ 
El kronprioz de Alemania posee en 
la Silesia el castillo de Els, que heredó 
de su abuelo el emperador Federico I I I . 
La municipalidad de aquel punto te-
nía exhaustas sus arcas y decidió que, 
como la posesión pertenecía á un prín 
cipo y no al emperador, pagase el im-
puesto municipal correspondiente, cual 
los demás propietarios, y en relación á 
la renta que se calculó podía dar. 
Ei kronprinz se negó á pagar el im-
puesto, que ascendía á 5,000 marcos, y 
recurrió en alzada ante los tribunales 
de Breslau. 
Estos declararon que los miembros 
de la familia imperial podrán estar 
exentos de todo impuesto del Estado, 
pero no de loa municipales, pues única-
mente el rey de Prusia es quien se ha-
lla libre de todos, condenándolo. 
El kronprinz, no conforme aún, ape-
ló contra la sentencia; pero el Supremo 
Tribunal, á que fué la demanda, con-
firmó las sentencias anteriores. 
El joven príncipe tendrá, por consi-
guiente, que abonar los 5,000 marcos 
por año hasta que, elevado á la supre-
ma dignidad del Estado, se libre de 1 a 
deberes de todo ciudadano, á que ie 
han condenado. 
Desgraciadamente para él, aún hay 
jueces... en Breslau. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno qne supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
E N T I E R R O 
Ayer á las cinco de la tarde, recibie-
ron cristiana sepultura los restos del 
que en vida fué don Domingo Villamil 
y Pérez. 
Astieron á la f ú n e b r e ceremonia 
importantes personalidades de esta 
sociedad, entre las que recordamos á 
los Sres. Dr. Antonio S. Bustamnnte, 
Dr. Juan A. Bances y Conde, Senador 
Sr. Carlos I . Párraga, Dr. Ramón La-
rrea, D. Emeterio Zorrilla, D. Teodo-
ro Diez, D. Celestino Pérez, D. Anto-
nio Pumariega, D. Antonio Fernán-
dez, D. Kamón Rodríguez Hendió-
la, D. Rufino Cano, D. Constantino 
Abella, D. Francisco Abella, D. Ani-
ceto González Sánchez, D. Antonio Ro-
dríguez, D. Tomás Mederos, D. Leo-
poldo Mederos, D. Saturnino Alvarez, 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
E S UN DIA tome el LAXATIVO BHO-MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-volverá el dinero si no se cura. La firma de E. W. QROVE, se halla en cada cajita. 
N O M A S 
D0L0EE8 DE MUELAS. 
USESE L A 
O D O N T A L I N i 
Preparada segün fórtnula del 
D R . T A B O á D E L A 
Una instrucción que !aacom-
paña explica el modo de usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
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A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado ea en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos & 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimeutación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzilez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, lo i mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendiciíis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extrefiiraiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven. 
de en la Botica San Jost, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1810 oc l 
D. Bernardo Gómee, D. Celestino Co-
ral, D. Femado Fueyo, D. Baldomero 
Fernández, D. José Alonso, D. Segun-
do Alrarex, D. Juan Pino, D. Augusto 
Lezama, D. Inocencio Aguiar, D. 
Fraociico OarcíaCastro y cien más im-
portontcs personalidades que fueron en 
vida del finado amigos del alma. 
Dios le dé la gloria que merece á 
don Domingo Villamil por una vida 
de laboriosidad y honradez á toda 
prueba. 
D.E.P. 
i S U T U S V A R I O S . 
OTKO VAPOK 
La casa 4 'Sobrinos de Herrera'', ade-
más de los dos vaporea que ya tiene 
en construcción, ha adquirido una en 
los Estados Unidos, según cable de 
nuestro distinguido amigo don Julio 
Blanco Herrera, recibido el sábado en 
la casa de dichos armadores. 
Lo cual ponemos con gusto en cono-
cimiento del público en general, pues 
ello prueba que aumenta el tráfico y 
REUNIÓN IMPORTANTE 
Alas ocho y media de la noche de 
hoy se reunirán en el salón do sesiones 
del Centro de Comerciantes ó Indus-
triales de la Isla de Cuba los represen-
tantes de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Liga Agraria, Cáma-
ra de Comercio de Santiago de Cuba, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, Centro de la Propiedad Ur-
bana de la Habana, Lonja de Víveres 
y Centro de Comerciantes ó Industria-
les, con el fin de constituir un Comité 
delegado de dichas asociaciones, para 
estudiar los asuntos económicos que se 
relacionen con la prosperidad de la Re-
pública. 
R E N U N C I A 
El teniente de policía, don Roberto 
L. Chávez, antiguo encargado del Vi-
vac del segundo distrito, ha presentado 
ia renuncia de su cargo con carácter de 
irrevocable. 
CARKKTERA 
El agrimensor don Ricardo Campos, 
comenzó el viernes el trazado de la ca-
rretera que habrá de unir á Santa Cla-
ra con Manicaragna. 
uu ni u» o « iuout» o. ^«^v^ Ej traza<j0 comienza desde el final de 
por consiguiente la prosperidad de d / la calle de Colón< 
cha Empresa. 
LA JUNTA PROVINCIAL DE ESCRUTINIO 
Ayer, á las tres de la tardé, se reunió 
en un local de la casa Cuba número 33, 
la Junta Provincial de Escrutinio, pro-
cediendo acto continuo á elegir Presi-
dente y Secretario de la misma. 
Por mayoría de votos fueron desi^ 
nados para ocupar esos cargos los seño-
res don Manuel Francisco Lámar y don 
Rafael Artola. 
La Junta funcionará en el local men-
cionado. 
PETIOION DE IIíDULTO 
Una comisión del Comité del Partido 
Moderado del barrio de Pueblo Nuevo 
visitó ayer tarde al Secretario de Jus-
ticia, para pedirle el indulto del pena-
do Ladislao Perilea Roldán. . 
El doctor O'Farrill prometió estudiar 
el asunto y someter á la aprobación del 
Presidente de la República la resolu-
ción que estime justa. 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y e s t á t u a s de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1853 1 oo 
D H G A L M H L L E I 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n á r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consuitas da 11 a l v do •{ »í, 
4:i» HABANA 4tf 
c 182 2 1 oc 
INBPKCTOR 
Ha tomado posesión del cargo de Ins-
pector de policía Especial de Santa Cla-
ra, el señor don Pedro D. Pertierra. 
CULTIVO DEL TABACO 
Hemos recibido nn ejemplar editado 
en cuarto mayor fraucós, clara y ele-
gantemente, del libro debido á la pluma 
del señor don Manuel Eodrígnez lia-
mos, intitulado "Siembra, fabricación 
é historia del tabaco". 
La obra supera á las de su clase, 
pues tiene notas bistóricas curiosas y 
además contiene lo que ninguna otra 
de su género "un completo tratado de 
tabaquería, el primero que ha visto la 
luz en Cuba". 
A pesar de su importancia, dicho l i-
bro se vende en Monte número 17, li-
brería, al económico precio de dos 
pesos plata, y lo recomendamos á los 
enU i vado res y fabricantes del tabaco en 
Cuba, como útil y provechoso. 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto nadie un rosal qne, no obstante es-tar rodeado de tierra excelente, atmósfera erppicla y recibir espléndido sol, parezca des-arrollare sano y sin tropiezos? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-ta qne tiene el corazón devorado por una in-fección Debéis destruir la causa antes de que podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. Fijaos en la cansa del mal —es un germen que sejpegft á la raiz del cabello y ocasiona su calda. 
El Herpicide iSowbro destruye este germen y permite al cabello crecer sano. Cura la co-mezón del cuero cabelludo. De venta en las principales farmacias. 
COMISIO?? 
Una comisión do la Directiva del Co-
mité Moderado de Pueblo Nuevo estu-
vo ayer tarde en Palacio, con objeto de 
hacer entrega al señor Estrada Palma 
de un artístico diploma de Presidente 
de honor de dicha agiupación política. 
El Jefe del Estado agradeció mucho 
la deferencia. 
LAB RBNUNCÍAS DU GÚMKZ 
Y DE ALBEKDi 
El Gobierno ha confirmado el acuer-
do del Consejo Provincial de Santa Cía. 
ra, por el cual se aceptaron las renun-
cías qne de sus cargos de Gobernador 
de las Villas y PrcHideote do dicho Con-
sejo presentarou los señorea don Jogé 
M. Gómez y don Nicolás Alberdi. 
NOTARIA VACANTE 
En la Qaceia do ayer se publica 1̂  
convocatoria de aspirantes para la pro-
visión de la Notaría que en esta ciudad 
sirvió don Miguel Ñuño y Steegers. 
Los aspirantes deberán presentar sug 
solicitudes dentro del término detrein-
ta días. 
EL DOCTOR CARNOT 
Este notable dentista tan conocido en 
esta ciudad, ha fijado su residencia en 
Aguiar número 31, donde podrán apro-
vechar sus conocimientos las personas 
que necesiten de su especialidad. 
El doctor Carnot es, á más de artista 
en la construcción de dentaduras, un 
especialista en las enfermedades de la 
boca. i 
Le deseamos mucha clientela y qû  
obtenga el mismo éxito que, en sus tra-
bajos, ha obtenido eu Matauzas. 
Mientras todos los médicos récetau j 
recomiendan públicameutd la Emal-, 
sión de Scott, no existe uno sólo qua 
recomiende las otras llamadas emul-
siones, las que son eu realidad imita-
ciones muy inferiores de ia Emulsión 
legítima. 
"Certifico que he usado la Emulsión 
de Scott en las afecciones del aparata 
respiratorio y en toxios ios casos de de-
bilidad general, habiendo obtenido 
Kiernpre un espléndido resultado." 
Dr. Antonio Gordon.—Habana. 
D E . i . S A A V ! 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y de ios niños. Cura las dolerelâ  llamadas quirfirq:iaa« sin nacesida i de Ô EEAOIONKS. Consultas de una >: ere? —Gratis para los po-bres.—Teatro Payret, por Zulueta. C\,1490 IBi -l?)jl 
C U I D A R 
la dentadura es segura earautía d* 
conservarla Inerte v saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e f a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cieutiticas. 
Cajas de varios túmulos. 
ELIXIR DENTIFRICO 
fornmlado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para niantenerla en completa 
desinfección. 
Fiascos de varios tamaflos. 
En todas las Sederías. Ferlumenas 
y I'.oticasde la Isla, 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
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E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
ia Cnraüra Tiprizaníe, y Rwtilsfeiite 
.o 
D E E A B E L L 
O Z O - A , 3 F t . I R L 
L A P A M A DE ESTOS CIGAEROS, L A PREGOHA E L MUNDO ENTERO. 
Do que sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto m á s depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfaccidn y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cuponoe, son un verdadero 
éxi to, lo afirma la opin ión u n á n i m e de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100 000 que 
i - 0 0 0 0 0 » a - A I ^ K T O © 8 . 
- - EXIJA -
LA LEGÍTIMA ## 
• COLONIA SABRÁ j 
\ Perfuma. PreMrra f Tlforlxa la i • - ^ Piel 7 el cuU», 2 t Tan barato cono Aluobol. m 5 No use Alcohol coratm. « i - - - deja, mal olor. # 
• USE LEGÍTIMA . S 
• COLONIA SABRA • 
• T RBOHA.CE IMITAOIOMEIt. « 
DROGUERIÍ SARRÁ Tto. Rey y HABANA Componela 
• 
s 
E L ESTREÑIMIENTO 
n CURA m m LAS 
PMSSCfiííllíKiJSESPEiLES 
de Bosque 
lai quo ejercen una noción especialíd-Binm sobre el intestino comunicando to-nic idas « sus yapa i muBoul«rea. Un eran nfimero de síntomas como neural'las Jaquecas, irritabilidad de cardcter*he-monoidee, barros, bilíoaidad, afecoio-nos de la piel y cuya oat»» se ignora son debidos, & un estado do estreñimien-to habitual que desaparece tomando to-das 1»̂  noches ana de laa PILDORAS CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-QLE. Loi Médicos las recomiendan. Se venden á. 85 cts. el irasco ea todaa las Boticas de la L-la. 
0-1Ü38 alt 28-26 o~ 
• • « • S A N G R E V I C I A D A • • • • 
pormaloshumores adquiridos 6 hereditarios, originan enfermodad̂  AoU «íol 
hígado y ríñones. La JSSENCIA (-ON CBNTll A DAD E Z A RZ A P V R R11 LA del 
Dr. J. Gardano por experiencia de 25 años, asegura la cuf^ 6n radiíil de hVroes 
salpullido, escrófulas, tumores, mal de piedra, S ^ l S S S ^ Í l ^ t í ^ flni^ 
Srauf ̂ nnrrmiC0/CUant0 dePen<Ve S J i r S y descomposlc ónS 1« 
S S m e Í a r 0 7 reirenera' «Piando del organiamo t¿d» causí mStorâ de 
y toda indisposición do tubo intestina], se curan infaliblemente, para siem-pre, con los 
Papelil los An t id i s en t é r i cos del . . . J . iRDAlTO. 
Jamás fallan, por gravo 6 crónico que aea «1 padaoimlento Siempre triun-
fan porque obran con mis seguridad que ningün otro preparado. 
A M I S T A D NUMERO 6 8 Y FARMACIAS. 
V I 
J A org»ulTMCióik obrera.—Eu el mi-
tin.—La rida del minero. — Redeu-
clón. 
L a organización de los obreros de 
Jíiere» es total y completamente dis-
tinta á la de los obreros de Ujo , con 
eer hermanos los dos pueblos y con se-
pararlos tan corta distancia. Este cam-
i i o radicalisimo llama grandemente 
nuestra atención. Aceptando que la vi-
da sea una comedia, acabamos de pre-
senciar un cambio de perKonajes, ain 
mutación algana. La» modernas ideas 
societarias han invadido á Mieres co-
mo una ola gigantesca cuyas salpica-
duras han alcanzado á todas las con-
ciencias. £1 último peón de las minas 
nos habla de anarquismo y socialismo 
con mayor aplomo que si nos explicase 
el método sencillo y práctico de extraer 
el carbón. Los niños aprenden el a b c 
en los libros de Proudhoo y Recios. En 
el Ayuntamiento de Mieres hay varios 
concejales socialistas y no sé si alguno 
anarquinta. En el movimiento societa-
rio español, Mieres figu-.a en las pri-
meras líneas, inmediatamente detrás de 
Barcelena y de Bilbao, al lado de Se-
villa .T de Gijón. 
En el reducido local de este casino 
obrero, se amontonan de un modo in 
verosímil, al comenzar el mitin, unas 
tren mil personas. Todos hablan y ges-
ticulan á la vez. La greguería es ensor-
decedora. Unos opinan que se vuelva 
al trabajo; otros opinan proseguir la 
huelga; derienda cada cual su opinión 
i grito pelado, y á la postre nadie se 
entiende. Todos hablan y ninguno ea-
cncha. El que funge de presidente se 
afana en vano por imponer el orden. 
8u autoridad está hecha trizas. E l es-
pectáculo es curioso. Nos trae á la me-
moria la radical teoría de Le Bou en 
su Psicologia de Im multiittdetc el nivel 
intelcetual de una reunión de indivi-
duos, ae mide por ta altura intelectual 
del más ignoraute. A la postre, cuando 
todos están ya roneos de vociferar, uno 
quf ha economizado las fuerzas de sus 
pulmones, grita, sobreponiéndose á los 
otros: 
—Se acuerda volver al trabajo. 
Y la enorme masa desfila, protes 
tundo uno», aprobando otros; pero di-
rigiéndose todos eu busca de las herra-
mientas. 
Cuando quedamos solos en el local 
donde tantas inteligencias se han re-
unido y donde no ha existido á la pos-
tre más que una voluntad, que haya 
sabido imponerse á las otras, hemos 
pensado, tristemente, en que el hom-
bre no es nnís que un niño grande que 
se deja engañar con uu juego vano de 
palabras. A la postre, tan esclaToa »on 
estos obreros de Mieres coa su organi-
racióu moderna, con su libertad prego-
nada á los cuatro vientos, como aque-
llos obreros de Ujo que van á misa to-
dos los domingos. Una sola voz que se 
sobreponga á la greguería general, bas-
ta para someter á la humilde obedien-
cia A un entero rebaño de hombres. 
Para completar esta impresión peno-
sa que el mitin ha cansado eu nosotros, 
pretendamos averiguar cómo viven es-
tos pobres obreros de las minas, que 
aún pregonando su emancipación, van 
por impulso de su naturaleza detrás de 
aquél que no tiene mayor autoridad 
moral que la fuerza de sus pulmones. 
Iso uno solo, sino cuatro ó seis vienen 
á contarnos solícitos las miserias de su 
vivir. 
—GanRinos un jornal miserable—nos 
dicen—y aun con pretexto de no sabe-
mos qué planes económicos de la Di-
rección, nos rebajan el 10 por 100 do 
la mezquindad que cobramos semanal-
mente. Trabajamos ocho ó diez horas 
diarias en nna faena de bestias, que al 
cabo de unos cuantos años nos dejan 
inútiles para toda labor corporal. Los 
que trabajan en las minas do azogue, 
apenas si resititen un par de quinque-
nios. Los que trabajamos en las de car-
bón, todavía resistimos algo más, si 
nna explosión de grisú no viene antes 
i dejarnos inútiles oportnni y definiti-
vamente. Alguno de nosotros tiene diez 
ó doce hijos. En ninguna parte del 
mundo deben nacer tantos chfqolllos 
como en estas montañas de Asturias, 
Es nna bendición de Dios. A veces no 
ganamos medio real para cada uno de 
los arrapiezos. Tienen que and^r des-
calzos, á medio vestir y á medio llenar 
el estómago. Tenemos que vivir en ca • 
sas, que ni de establos servirían en 
otras partes. Y eso cuando tenemos sa-
lud y trabajo, que cuando nos faltan, 
no nos quedan otros recursos que bajar 
á las villas á mendigar nna limosna. 
No hay otra vida tan miserable como 
la nuestra; pero como no sabe uno más 
oficios, ni sirve para más trabajos, tie-
ne que conformarse y vivir como pue-
da, si es qut puede. 
E l cuadro pareciónos do^iasiado som-
brío. Uno de los obreros que nos ha-
blaba quizo ponerlo delante de nosotros 
para que por nosotros mismos lo juzgá-
semos, y nos suplicó: 
Vengan Vds. á mi casa. 
En una callejuela torcida, angosta, 
que se pierde en las intrincadas revuel-
tas de nn barrio miserable, vimos una 
larga rila de barracones, que ni el nom-
bre de casa mereicieran á ser escrupu-
loso quien las definiese. Eu una de 
ellas vivia nuestro hombre. Una ha-
bitación no muy amplia, de techo bajo, 
de paredes ennegrecidas por el humo, 
constituía toda la vivienda. Una cor-
tinilla de percal rojo, ocultaba en el 
fondo dos ó tres camastros, donde los 
padres y los pequeñuelos dormían ha-
cinados. E l suelo era de tierra, re-
blandecida por la humedad. Sobre 
unos trébedes, en un fogón improvisa 
do con unas cuantas piedras, en el otro 
rincón de la estancia, hervía el caldo 
de un puchero. Dos ó tres niños sucios 
harapientos, revolcábanse en torno. E l 
humo denso, hacía casi irrespirable la 
atmósfera. Si por una equivocación 
llegase la higiene á penetrar en aquella 
miserable casucha, se moriría del susto. 
Salimos apeuados, con la dolorosa 
visión de aquel cuadro de miseria fija 
en loa ojos, clavada en el cerebro. E l 
pobre obrero al despedirse de nosotros 
nos dijo: 
—Asi vivimos, si es qoe esto es vi-
vir. Bajen Vds. á nna mina, y vérán 
Vds. como tenemos que trabajar para 
tener derecho á esta miseria, y mien-
tras Iba hablándonos en sus ojos brilla-
ba no se qué mirada profunda de ren-
cor y de odio irreflexivos. 
Nos separamos de él entristecidos, 
pensando con dolor en las energías 
que desgastan los hombres en esfuerzos 
estériles, en andar por caminos extra-
viados. ¿Porqué los pobres, los hu-
mildes, los desheredados, quieren 
aprender á exclamar: libertad, eman-
cipación, redención, si todo ello no es 
más que un juego de palabras^ ¿Por-
qué no han de afanarse en aprender á 
deletrear: a, b, c, sí en eso, sí en la 
educación, estáu la única redención, la 
única emancipación y la única libertad 
posibleaf 
MANUEL MARÍA V I L L A V E R D E . 
L i N O T A L 
Hacen bien los liberales 
en ir al retraimiento, 
porque si á la lucha fueran 
probando el último esfuerzo, 
el resultado sería 
un resultado fnnesto, 
y francamente, más yale 
que perecer sin provecho, 
dejar á Freyre y Andrade 
de todo el cotarro, dueño. 
E l tiene muchos amigos 
y á más de infinitos puestos 
para tenerlos á todoa 
alegres y satisfechos, 
necesita algunas actas 
para darlas como premio 
á los conspicuos de fuera 
y á los notables de dentro 
que se quedaban sin sandwich 
por causa del presupuesto. 
En fln, con esa ventaja 
A L E R T A ! 
E n este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substancias dañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican^ poseen ó 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la ^ extremidad de 
cada paquete. Esta 
Marca de Fábrica I 
7io está litografiada, 
sino grabada en 
acero en una tirita 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
(Qualquier imita-
c ión de ella es una 
falsiflcación, y se-
r a vigorosamente 
perseguida.') 
E l J a b ó n de 
Pv^uter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga usted la 
Begurldaá, de que 
obtiene el articulo 
legitimo. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
d o 3 ¿ i O 
c tta alt 1 oc 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
i'remlada con medalla de oro en 1* ülttma Exposición de Parte. 
Cora la<lcbiliüad en geral, escrófula y raquitismo de los uiQos. 
C1S45 26-1 0» 
pnedea echarse remiendos 
& imaciables tragaderas 
y ft estómagos flatulentos. 
Y si "á enemigo que huye 
puente de plata", el Gobierno 
debe poner á los suyos 
los que quiera. ¡Ya lo creo! 
¿ Q u i é n e s j C u c a s } 
EL MEJOR FABRICANTE 
DE PINTÜRAS DEL MONDO. 
C O R R E O D E E S F A Ü A 
S E P T I E 3 I B R E 
LOS S E N A D O R E S ELECTOS 
He aquí la lista de los senadores elec-
tos el 24. (1) 
Alava 
Marqués de Cubas, c.;don José Velasco, 
c , y don Juan Cano, ind. 
Albacete 
Don Antonio Lépor. Mufioz, a.; general 
don Federico Orhando, a., y don Juan 
Lópea Chiclieri, c. 
Alicante 
Don Emilio Díaz Moren, a.; D. Ang-el 
Fernández Caro, a., y D. Luis Palomo, a. 
A l m e r í a 
Don ArcadioRoda, a.; D. Pío Abdón 
Pérez, a., y D. Lorenzo Gallardo, a. 
Avila 
Don Benito de la Pefla, a.; D. Nicolás 
Sánchez Albornoz, c , y D. Emilio Ortu-
flo, c. 
Badajoz 
Don Casinairo Lopo, a.; D. Eduardo 
Balsega, a., y D. Ventura Márquez, a. 
Baleares 
Conda de Monten parro, a.; D. Pedro 
Martínez, a., y conde de San Simén, c. 
Barcelona 
Don Pedro 8. Mariatany, a.; D. Fran-
cisco Collazo, a.; D. Juan Gil y Boger, a., 
y D. José Monegal, c. 
Burgos 
Sefior Martínez Escolar, a.; Sr. Pérez 
Castañeda, a., y F . Garlos Alvarez Gui-
jarro, c. 
Cáceres 
Don JoséCort, a,; D. José Trujiilo, a., 
y D. Juan Grande de Vargas, c. 
Cádiz 
Marqués de Pilares, a.; Marqués de Ber-
temati, a., y D. José María Lazaga, c. 
Castellón 
Don Enrique Bushell, a.; D. Carlos 
O'Doncll, a., y D. Bernardo Frau y Me-
sa, c. 
Ciudad Real 
Don Benedicto Antequera, a.; D. Juan 
J . Herrero, a., y Sr. Prieto de la Torre, a. 
Córdoba 
Don Andrés Peralvo Quirós, a.; Mar-
qués de Laureuciu, a., y D. Juan Calvo 
de León, c. 
Corufla 
Don Eduardo Gasset, a.; D. Ricardo 
SAinz, a., y D. Antonio dol M ral, c. 
Cuenca 
Sefior Grimaldi, a.; D. José Cobo y Ji -
ménez, c , y D. Telesíbro Montejo y Ri -
ca, c. 
Gerona 
Don Jaime Roure, a.; Conde de Vila-
llonga, c , y Marqué» de Camps, reg. 
Granada 
Señor Del Valley Bueio, a., Sr. Ro-
drítruez de Beraza, a., y Sr. Jiménez de 
la Serna, e. 
Giiiulala. jara 
Don Santos López Pelegrín, a.; don 
Juan Ranero, a.*, y Sr. Ruilópez, a. 
Guipúzcoa 
Maqué* de Seoane, a.; D. Romualdo 
García Ogara, a., y D. Teodoro Arana, 
carlista. 
Huclv» 
Don José de la Bastida, a.; D. Mariano 
Vázquez de Zafra, a., y D. Juan Mateo 
Jiuiénez, c. 
Huesca 
Don Jerónimo del Moral, a.; D. Agus 
tín Retortillo, a., y don José Satater, a. 
Jaén 
Don Buenaventura Sánchez Cañete, a.; 
D. Torcuto Luca de Tena, a., y Marqués 
de Villalta, conservador. 
León 
Sr. Fernández de las Cuevas, a.; señor 
Santamaría Pérez, a., y D. Tom ás Allen-
de, c 
Lérida 
Sr. García Trevilla, a.; señor Salmerón 
y Amat, a, y D. Juan Maluquer y Vüa-
dat, c. 
L o g r o ñ o 
D. Juan Bautista Tejada, a.; D. Per-
fecto García Lalín, a., y Marqués de L a -
que, rom. 
Lugo 
Conde de Campomanes, a.; D. Pegerto 
Pardo Balmonte, a., y D. Dositeo Neira 
Galloso, a. 
Madrid 
D. José de la Presilla López, a.; don 
Cándido Lara Ortal, a.; D. Pablo Ruiz 
de Velazco, a., y D. Miguel Diaz Alva-
rez, a. 
Málaga 
Marqués de Barzanallana, a.; D. Cán-
dido Kuiz Martínez, a., y D. Leopoldo 
Lanos, c. 
Murcia. 
D. Justo Aznar, a.; D. Juan Maestre, 
a., y Barón del Solar de Espinosa, c. 
Navarra 
D. Joaquín María Gastón, a.; D. Teo-
doro Cortés, c , y Marqués de Bessolla, 
cari. 
Orer.s© 
Conde del Cazal, a.; D. Carlos María 
CortezoJ v., y D. César Luaces, v. 
O v i e d o 
D. Eduardo Martínez Marina, a,; Con-
de de Peñalver, c , y D. Nicolás Suárez 
Inclán, c. 
Palencia 
D. José Jimeno de Lerma, a.; settor 
Rivera y Urtiaga, a., y D. Victoriano 
Guzm ai, c. 
P o n t e v e d r a 
D. Federico Loygorri, a.; D. Teodolin-
do Soto, adicto, y D. Angel Elduayen, c. 
P A N ^ C E Á ^ S W A I M 
CURA EL 
REUMATISMO, 












E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da SWAIH (ANTE3 EN PHILAOCLPHIA) -
4AMES F. BALLARD, ST. LOUIS, MO., E. ü . d e A. 
í>« «renta, en la Habana, Dr. Johnson, Obispo 53, " 
•arrá, Tentóme Rer, 41. 
. l w m e s T i i i f i i 
O - R E I L L Y I 1 0 
i N C E N S E R O S V C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS E8PEGIALMSNTB 












bra de pOrimera, 
Fianza por el fiel camplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á I03 propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1851 1 oc 
ENFERMEDADES DE LAS 7 1 AS U R I N A R I A S 
X - s i o o i " d o - A . x * o i x a , a r l c t :EVu."lo:r*ct 
de E W A l l I X ) F A L V , F A R M A C E U T I C O de J P A I t l S 
Numerosos y dHtingn'dos médicos de esta capilal emplean esta prepa» 
raciOn con éxito en el tratumiento de CATARROS D E LA. V E J I G A , ios 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión v el pasaje A los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cum la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin SPT una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que hay.i que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucliaraditas de mfé al día, e* decir, una cada (res horas, en 
media copi'a de agua. 
Venta: Botica Francesa. Sttii R if'ael esquina á Campanario y en 
IC-1830 todan las i Jí'miis farmacias y droguerías. ' 1-oc 
Halamnnca 
" D. Jerónimo Rodríguez Yagüe, a.; 
Marqués de Ivanrey, c , y D. Juan An-
tonio Cavestany, v. 
Santander 
D. Restituto de la Torre, a.; Sr. Sainz 
de Trápaga, c , y D. 11. A. de Celii, a. 
Segovi* 
D. Raimundo Ruiz de la Torre, a.; don 
Manuel Torre Quiza, a., y D. ToraAs de 
I barra,c 
Bevilhi 
D. Joaquín González de la Pefia, a; 
D. Alfredo Eruso, a., y D. Tomás de Iba-
rra, c. 
Soria 
D. José de Parres Sobrino, a.; seflor 
González Pintado, a., y D. Ramón Beni-
to Aceña, c 
Tarragona 
D. José Tomás Salvany, a.; D. Juan 
Ferrer y Vidai, a., y D.'Agustín Sar-
dá, r. 
Teruel 
Marqués de Urrea, n.; D. Eduardo Az-
nar, a., y D. Leoncio Terán, a. 
Toledo 
D. Rufino Mansi y Bonilla, a.; D. Al-
fredo Serrano Fatigati, a., y D. Tomás 
Ignacio de fiármete, a. 
Valencia 
D. Rafael Sartbou, a.; Marqués de Vi-
llagracia, a., D. Ramón de Castro, a , y 
D. Vicente Calabuig, c. 
Valludolid 
D. Rafael Luengo, a.; Marqués de Bo-
laños, c , y D. Juan García (iil, v. 
V i z c a y a 
D. Federico Ecbevarría. a.; D. José 
Martínez de la Riva, ind., y D. Plácido 
Allende, c 
Zamora 
D. Francisco García Molinas, a; D. Jo-
sé González Blanco, a., y D. Conrado Sol-
«ona, a. 
Zaragoza 
Barón dé la Torre, a.; D. Manuel Cas-
trillón, c , y D. Manuel Ballesteros, c. 
Provincias eclesiásticas 
Granada.—Obispo de Jaén, D. Salva-
dor Castellote. 
| HUMOS BEFmARTES MSIV9S | 
• parí los Anuncios Francesas son los • 
I S r s L . M A Y E N C E , C u | 
^ rus de la Orange-Bateliére, PARIS • 
T S M A Y C Á T A R R O 
6 ai P O L V O Z o r l t r ÍAN 
Opresiones, Tos. Roumss, Netiraigiu 411 So todas !M «uenrs Parmadm. .jJSr* Por rnajror : 20,ruó 3«.int-Laf.are,P«rie.V\\í) 
y Grajeas do Qiberi 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SARORE. 
Productos rerd&deros tidlmeote tolertdof I 
por el Mtóroatfo j lo» IntMtíaM. 
Uf CMBBIIT7 ti SOüTIQNY. hnuMbi. 
Prescritos por lo* prmTroi médicos. 
0« t-A* IMITAOiONM mmmamitwtmtm 
V I T T E L 
A &XJA. de 
e 
En todas las Farmacias y DroguarlaM, 
ESTABLECIMIENTO MASNIFICO-
sUertt t- 25:Í Mayo ti 25 uSetlembr* 
w m 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
£STÓi5lAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
Eflf8ríii8áa(!8Sd.ia,7ias urinarias lai 
OOttORRCAS, PLUfJOS, 
C I S T I T I S , 
tmETfUTIS CRONICAS, 
_FOSPATURIA, éic. 
Penetra por osmosis en las capaa profundas 
DS8TRUYEN0O el GONOCOCO. 
PAKIB. 12, Bue Vavln, / todas las Farmacias. 
L U C H E 
(Tos Ferina) 
iGursuiión r á p i d a y segara 
h m m i MONTEGNIEI 
1- FOURIS, |. Tut' tiamutn. m\i 
S S O A L L A DE O R O , P A R I S I S 3 9 
Ae Venía Í« las vtiHetpalfs P.irstccia* 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g f c b f r s o 
D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza -y hermosura á todos. 
E x í j a n s o l a s p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c e ) , 
S I F O I - S P f f l L E T S 
para preparar "\no mismo 
IIST ÍŜ I EJ D IJÍL.T A. 1^ E IST T ES 
el AGUA DE SELTZ 
y dtyto Qífacte de BEBIDAS GASEOSAS 
b a ñ o s d e A c i d o c a r b ó n i c o 
Preparados instanlaneaineate por la C E O D E U f i ñ i E 
S F A R K I E T S 
PARA l.Ab 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
da la MUGER y contra la DEBILIDAD de ¡QS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C " d e » S P A H K L E ' X ' S , 131, ru« de Vaugirard, PARIS. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmaclast, 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó ««ico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVAÍLECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O L A ^ I V I O N A V O N 
Ü -Premie» Mayores 
Q Diplommm do Honor 
lO Afedaiias de Oro 
3 Medallua de P-iaía 
TONICOS IJI» RECONSTITUÍEBTES 
R O S O S R K G C N E RA DORES, QUINTUPLICANDO l-AQ FUERZAS. DIOEBTTOII 
Yenu a^úr Mayor : V A C ' U I^RQN'. Fauna, . utiro, eq LYQN &r°ngial Y KH Tof>A8 LAS KA u MAGIAS 
C R E M E S I M O N 
Prodactos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
Aterdopetar el cutis. 
Rel!ii!2M loi producid sMiaicj 
•T. S l I V t O l V 
SB, Faub. St-Martin, Paría {.10') 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en F»AI11S 











son P L A T E A D O S 
de nuevo 
En>io trauco del CATALOGO \ N.VbV. CHRISTOFLE rMQ't0,̂  I Enrió íraDco M ÜTAUKO 
A(p-ntcs par» CUBA : P U S t S A Q A O O H I E R , Sus", ili, San Ignacio, la Ha tana. 
I 
1 
Santiago.—Obispo de Lugo, D . Benito 
Wurúa. 
Hevilla.—Obispo de Córdoba, D. José 
Pozuelo y Herrera. 
Valencia. — Obispo de Onhuela, don 
Juan Maura y Gelabert. 
Valladolid.—Obispo de Astorga, don 
Ju l ián de Diego Alcolea. 
Zaragoza.—Obispo de Pamplona, fray 
J o s é López Mendoza. 
A c a d e m i a s 
Academia Española de la Lengua.— 
D . Marcelino Menéndez y Pelayo, c. 
Academia de la Historia.—D. Eduardo 
Saavedra y Moragas. 
Academia de Bellas Artes.—D. Angel 
A v i l é s y Merino, c. 
Academia de Ciencias Exactas.— D. Da-
niel Cortázar. : " 
Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas.—D. Eduardo Sanz y Escartín, c. 
Academia de Medicina.—D. José Gó-
mez Pamo. 
Univers idades 
Barcelona.—Barón de Bonet, a. 
G r a n a d a . — D . A g u s t í n .Hidalgo P é -
rez, r. 
Oviedo.—E. F é l i x P ió de Aramburo. 
Salamanca.—D. Angel Pulido, a. 
Santiago.—D. José G i l Casares, a. 
Sevilla.—D. Pedro L a v í n , c. 
Valencia. | D. Amallo Jimeno, a. 
Valladolid. — D. Joaquín Fernández 
Prida, c. 
Zaragoza.—D. Antonio Hernández F a -
j a m ó s , c. 
Sociedades E c o n ó m i c a s 
Barcelona.—D. Antonio Rusiñol , reg. 
"León.—D. Rafael María de Labra, r. 
Sevilla.—D. Anselmo Rodríguez de R i -
vas, c 
Valencia .—Marqués de V i v e l , c. 
(1) A*, significa adicto ó ministerial; 
c , conservador; cari., carlista; ind., in-
dependiente; r., republicano; reg,, re^io-
Ualista y v., villaverdista, ó conservador 
disidente. 
I N G R E D I E N T E S N E C E S A R I O S 
Todos los ingredientes necesarios pa-
ra un tratamiento feliz de la tisis se 
combina en ia E m u l s i ó n de Angier. 
Por lo tanto, es particularmente adap-
tada á la cura de tos crónica , pulmones 
• déb i l e s y enfermedades consúnt icas . 
11*06 fácil la respiración, a l i v í a l a i r r i -
tac ión é inf iamación de la garganta y 
los puloones , aumentando peso y 
fuerza. 
E L P R I N Z A U G U S T W I L I I E L M 
Procedente de Tampico y Veracruz en-
tró en puerto ayer tarde el vapor alemán 
"Prínz August Weihelm", conduciendo 
carga general y pasajeros. 
L A M A R Y B . J U D G E 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de Mo-
bila con ganado. 
E L Y U C A T A N 
C o n carga, 51 pasajeros para la Haba-
na y 33 de tránsito, fondeó en bahía ayer 
el vapor americano " Y u c a t á n " . 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano fondeó en puerto 
nyer, procedente de Veracruz, con carga, 
ganado, 44 pasajeros para esta y 19 de 
tránsito. 
L A N O R M A N D I E 
Para Corufla, Santander y Saint Na-
Kaire, salió ayer el vapor francés " L a 
N o r m a n d í e " . 
G A N A D O 
ET yapor americano "Vigi lancia", im-
portó ayer de Veracruz para los señores 
I . P iá y Cornpafiía, 75 toros, 85 toretes, 
47 afiojos, 25 vacas con sus crías, 25 caha-
IIOH, 81 yeguas con 8 crías y 81 vacas ho-
rras; y para R . Colina, 2G caballos, 86 to-
ro», 1 m u í a y 47 yeguas con una cría. 
w m m m m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley en 
autos seguidos por Minorkoithi y otro 
contra don Manuel L . Aranga y otros, 
sobre deslinde de la Hacienda "Hato 
del Medio". Ponente: señor Giberga. 
f iscal: señor Div iñó . Letrados: doctores 
Cueto y Manduley. 
Secretario, Ldo. R i v a . 
Sala de lo Criifíinal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Trinidad Martínez 
González en causa seguida contra R a 
m ó n Sánchez Varona, por injurias. Po 
nente: Gispert. Fiscal: señor Divif ló 
Letrado: licenciado Corzo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por doña Anadeta P é 
rez contra don Antonio Campello, sobre 
interdicho de obra nueva. Ponente: se-
fíor Ede lman, Letrados: licenciados 
K o h l y y Valverde. Juzgados, del Norte 
Recurso contencioso administrativo es 
tablecido por don José Maten BocJ) con 
tra una resolución sobre afoio de hojas de 
Aduana. Ponente; señor Morales. Fiscal 
«efior Gutiérrez. Letrado: licenciado Solo 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra José Suíirez y otro, por robo. 
Ponente: señor Monteverde, Fiscal: se-
Cor Echarte. Defensor: licenciado Casta 
Cos. Juzgado, de Bejucal. 
—Contra Juan de Dios Si lva , por dis-
paro. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Echarte. Defensor: licenciado: Cho-
rno.. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo, Pino. 
C U 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á lo s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. Á $ .4 
o r o e n c a s a de 
I . B O R B O L L A , C 0 I C ^ r ' \ : ? 
C-1862 " -1 oc 
C O B S U M C A D O B . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A . 
Vacante por renuncia del Sr. D, Juan G. Pu-
maríepa, la plaza de Secretario General de es-
te Centro, la Junta Directiva, en sesión cele; 
brada el día 18 del mes actual, acordó sacar ¿ 
concurso la mencionada plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio á los 
aspirantes, advirtiéndoles que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se facilitarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
E l plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desd» la íecba-
ó SOP, desde el día primero de Noviembre pró, 
ximo inclusive. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
cl931 d8-17 a7-18 
D M ü E B I A I F E M I R I A 
T O N I C O U N I V E R S A L 
K e m e d i o infal ible 
y exclusivo para Ja linpoteiioia y e n -
fermediMles <!el e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sisteina Cere -
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciónes del 
es ómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los caso i de dubilidid general. 
D E \ E K T A 
en todas las üroperia^ y Famacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
AparMo 46?, Teléfono 296. HABANA. 
C1789 alt 26 14-3̂  
. T R A T A M I E N T O D E L C A N C E R 
P O K E L S U E K O A N I 3 1 A L . 
LA VACUNA ANTINEOPLASICA DE BOYEN 
Preparados con los cultivos del microecu-
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
E l tratamiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: 4 tubos de Suero animal Sch y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caía contiene el tratamiente de un mes. 
PRECIO de la CAJA.: 200 FRANCOS. 
Depósito: P. LÉBEAULT y Cia. 5, rué Bos 
gur—1» Abbé, PARIS. 
14519. 15-40 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 




Trastornos digestivos. Xfompontílá 
30 años de éxito cada Y,«t)an» 
vez más creciente. - - \>k. 
ANTISIUOSA 
REFRESCANTE 
En todat lai Firsaeits 
DROGUERÍA 
SARRÁ 
Tt*. Ruy jr 
los i w de m i m 
Se cu »n toman io la PEPSINA y RUI -
BARJiO de HOáQÜÜ. 
E f a xnedicaci <D p oduce ex elentes 
retnltados e . é; trat'miento de t das 
las eníarmed ides da. estomago, dispep-
sia, gastralgia, iniigest one*, digeatib-
nes lentas y dincil» , mareos, vómitos 
de las embaraz cas, diarreas, estreñi-
mientos, neura-U' ni i gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poie mejor, di-
gi r. e b:en, asimila m ŝ el ali ne^toy 
pronto llega á la curación complata. 
Los principales mudicos la r .oo-m. 
Doce años de éxito oreciants. 
Be vende en todai la boticis de la isla 
01649 si St 
P R O F E S I O N E S 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Conbultas de 12 A S—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14530 26- 10 O 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Conultass de 12 á 3t—Industria 120 A. esqn -
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 13668 Sbre. 26-23St 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirfirflrioa y Glna 
COlogín con su Clínica del Hospital Meroedci Ü O I Í S U L T A S D E 12 A 5L V I R T U D E S o7, 
C 1730 16 S 
A I M T O S. DE B i m i i N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
8ra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylí 
D o c t o r J % A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 13379 26-17 St 
D R . GUSTAVO 6. D U P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132-
{3an Nicolás número 3, 1812 1 oc 
D R . ADOLFO 6, E S B U S T A M A N T E 
£i-kteruo del Hópital International de Pans, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de ll>^ á 1*4. RAYO 17. 
13398 26-178 
Z O Z F L . "JEL. C V T J X - O L A T i , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares da 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
O 1744 26-18 St 
DR. J U A N J E S U S Y A L D E S 
CIRUJANO- DENTISTA, 
Garantiza sus operaciones. Galiaao 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
J E S U S ^ O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 
c 1910 26-15oc 
JOSEF T R I N C A L I P A G A N O , 
QUIROPEDI8TA. 
Ofrece sus servicios profesionales á domioi-
lio. O'ReilW n. 30, bajos, Habana. 
145S8 4-12 
P o i í c a r p o L u j á n 
A B O O A D O 
81, Brtnco Español, Principal.—Telé-
auajero l i j . 13271 5 ¿ 7 0 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1773 26-26 Sb 
H m . F . J U S T I N I A N I CHACON 
Alédico-Cirujauo-DeutiHto 
Salud 42 esquina á Leal Uta. 
C 1745 26-15 St 
D O C T O R ENRIQUE N U Ñ E I " 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nñm. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
fcmón J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
B E H A T K A S L A L A D U A. A M A R G U R A 23 
Ü 1808 ,10c 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anúlisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1908 10-oc 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 1910 9 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono S098. 
C—1899 7 O 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d do 
Especialista en la« enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-23S 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galfono 78*--Habana.—De 11 ft 1. 
O 1777 26-26 Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: '2, altos. 
C 1807 1 oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa» 
nueva. O 1778 2&-36 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
13349 Z34HBt 
L e o n í l iumio , Masagis ta , 
cura la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas y 
musculares.—Concordia n. 1, entresuelos. 
. 14048 13-1 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
^ A H O G A D O S 
OBRAPIA N? 863̂ , ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11WJ1 26-6 A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 
BANIQNACI014. C1806 1 oc 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34!- de 1 á 4. 
c 136S 156Jn-9 
C A R L O S D E A R I A S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C1817 1 oc 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
FríiciDe A t e o 394 altos—Teiüfoao 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altrra de los primeros de Eurcpay América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 2f> 23 S 
D O C T O K H E R N A N D O S E a U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 26-1 oó 
D R . JOSE A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRÜ J AN O. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades igo. 
CONSULTAS DE 2 á 
G a l i a n o n ú m . 
14̂ 35 vt:_27 S C L I N I C A S I F I L I 0 6 R A F I C A 
D E L D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n. 1, C e r r o . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma. —Habana 7 de Octubre de 
1905. o 1898 26-8 O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "üiónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Pe practican análisis de orina, esputos, san-
grt, leche, vinos, etc. 
F K A Ü O JTÜM. 105 
C 1818 1 oc 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajea Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela, entre 1* J 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
D r . P a l a c i o 
Clroglaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
mbdados de Señor*».- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1775 26 Sb 
D R . F E L I P E G A R C I A CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BVirgfta BDADHí* del OHBBBBO y de los MHBVKM 
CoBütas en Belaaooaln 105>i próximo á Reí -
na,de 12 á 2. C 1909 9 oc 
S A í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Uiru^ano del Hospital n. L Cónsul-
tas de 14 8. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 5 5 . 
18 oc 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . Pa tr i c io tic la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 5?. T«,éfon°1720 13062 26-Beptl2 
DR, F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inclueo Venéreo y Sifliles). 
C oasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C 1804 1 
D r . C . E . F i n l a v 
EepecialiKta en e n í e r m e d a d e « de los 
ojos y de los o í d o s . 
OocsnlUs de 12 á 3. Telét 1787. Reina nám. 128 
Para pobres:—rXspenaario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 1 áó. 
1809 * 00 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 17̂ 7 26-18 S 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domi^i-
lio, Santa Clara 26, altos. 1776 26 Sb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la 000a. 
Bemaza 30 - l e l é fono n. 5 0 1 ^ 
C ISil 1 00 
Francisca Gastón y Eoscll, 
Melcbor E. M n y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA- -MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Ci 
13652 26 22 a 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Cinecólogo ael Hospital n. l . 
Par tos y e u l e r m e d a ü e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
^ V a i d é s T í f a r t í 
A B O G A D O 
SAIT I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11, 
14434 26-80 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y qaíaal-
ec' DOS pesos. 
Couopostela 97, entre Muralla y Tenienta Rey 
C 1893 26-7 oc 
DR- F R A N C I S C O F . L E D O N 
Consultorio 31 c < l i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde v de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26- 2 oc 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z L>E L A U R E T R A 
Jesús María 83. De 12 á 3. C1805 loe 
DR, H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OH OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
Jio: Consulado 114. c 1814 1 oc 
A R T U R O M A R C O S B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos. - Consultas de 7 6 6, los 
días de labor y de 11 á 3, los festivos. 
14578 8-12 . 
U n a s e ñ o r i t a de l a m i l l a respetable 
se ofrece álos padres de familia ó colegio ar 
oreditado para la enseñanza elemental 6 idio-
ma francés. Concordia (i, altos. 
14821 4-17 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Todos los que quieran aprender á hablar y 
entender Inglés cou uerfección, como se ha-
bla en los Estados Unidos, sin perder su tiem-
po v dinero, tengan la bondad de pasar por 
Aguacate 98, y consultar á Mr. Greco, profe-
sor practico de Inglés y autor del "English 
Conversatión;" que ensefia prácticamente, 
sin necesidad de estudiar lecciones de memo-
ria, con su propio sistema práctico fácil y rá-
pido. Horas: De 7 a. m. á 9. _p. m. 
A G U A C A T E 9 8 
14796 4-17 
A c a d e m i a V e t e r i n a r i a 
Explicación y repaso completo de todas las 
asignaturas de Medicina Veterinaria por dos 
profesores competentes. Matrícula en Merca-
deres 6. 14850 4-17 
UNA BUENA PROFESORA DE PIANO 
desea encontrar una habitación baja, en casa 
de familia decente, á cambio do lecciones. De-
jar aviso en Amargura 35. 
14732 4-14 
T e n e d u r í a de l ibros 
por partida doble. Se garantiza la enseñan-
za en cori.o tiempo. Calle de Tacón 6, altos. 
14662 8-14 
S e b a s t i á n Hida lgo 
ex-art5sta de los célnbres "Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fáciles y 
Sregresivos. Informaciones: "Salón Martí", lonte 59 14340 15-13 
E s m e r a l d a C e r v a n t e s 
Ex-Proíesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sachsische" Cainmer-Virtuosin, miem-
bro del jurado en la E X P O S I C I O N 1>B 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, para 
y canto. 
V I L L E G A S 19, A L T O S . 
14690 alt 10-14 O 
I n g l é s y espafloi 
Profesor práctico se ofrece para enseñar el 
Idioma inglés y el español. Precios módioge. 
Calle de Tacón número 6, altos. 
1^61 8-13 1 
J o s é F u s t e r . - L e c c i o n e s part icu lares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se'ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 2S-26 S 
Clases de Instrucción elemental y seperior 
Repaso de asignaturas de segunda enseñauza" 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
14516 i ^10 0 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mra. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo* 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, eíq. á Animas. 
144£9 26-10 O 
MISS MAR Y MILLS 
profesora de inglés y francés, de refWTOdtW 
viaje, participa á sus discípulos, que n«4)**0 
su residencia en el Hotel Quinta Avenida, Zu-
lueta 71. 14421 
Se oft-ece u n a profesora de p r n n e r a y 
segunda enseñanza, en español y trances, 
Piano y Solfeo. 87, Obispo, La Magnolia. 
14541 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 0 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Ol iv ie r 
Ofñcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nograüa/calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. _ 
14363 15-7 Obre. 
P a r a dar olases <le P y 2 Ensef ianza 
en casa pa.-ticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ioa próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . O. en 
Obispo 80, tienda da ropas E l Correo de Par-
ris. g 20 Oo 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. ^ Jn30 
Vedado-So a l q u i l a n en l a callo H A 
quina á C. 8 accesorias de 2, 3 y 4 cuartos * 
zón de f 10.60, |12.75 y |17, resnectivanLv»*-
todas con duchas é inodoros. En las »«; tei 
informarán. 14744 8-iSma8 
Se a lqu i lan los altos 
de Sol 68, los que tienen comodidades 
una numerosa familia,iiidepeudieutu8 oorni* 
tamente de los bajos. Informaran en IOH K1̂ '6' 
14751 4-15 
Se a r r i e n d a u n a magrniüca í i n c a d ^ j 
caballerías de tierras buenas, aguadas féi«Hi 
buenas viviendas, palmar y' arboleda^nl'69' 
productiva, á dos leguas de la capital y ' muy _ 
formes en la Avenida del Golfo (a) "MÍTu'i1' 
n. 82, altos, de 11 á 1 fijamente. ^ e c ó n 
" ™ i ¿ 5 
Se a lqui la mi o j>artam(Mif o (-om.^r--
to de dos habitaciones altas muy frescas v 
balcón á la calle, á 3 centenes mensuales Jj0!11 
casa Concordia n. 1, esquina á Amistad En 1 
misma informan. 1475» ¿.15n l* 
S E A L Q U I L A -
En Amargura nümero 94, un departamenf 
alto, compuesto de dos frescos cuartos. Tien 
balcón á la calle. En la misma darán ra/ón 11 ra/.on 
8-15 
Se a lqui la u n a mag-nifica casa en j T " 
sós del Monte, precio módico, informes en l 
Avenida del Golfo (a) Maleccón, n. 92 oí 
de 11 á 1 fijamente. 14766 4 15 ' 
C A S A D E F A M I L I A 
Industria número 94, se alquilan dos habita 
cienes con muebles ó sin ellos á personm. A 
referencias 14785 VA™1^^ •4-15 
C a s a para establecimiento ó paraftu 
EMLISH türoilíll CONVERSATION 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14086 15-3 Oc 
milia, se alquila en el mejor punto de Santia. 
13 
el Vedado, calle 5? número 25, esquina á Q ^ 
go de las Vegas, con 4 puertas á la calle. 13 número 10 en e) 12 esta la llave é informes 
" 
14776 5.J5 
Gonzalo N u ñ e z 
Profesor de piano, ofrece sus servicios á los 
antiguos amigos y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve núm. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo López. 
14096 15-3 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitíos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13903 26-23 St 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
m m t m m m . 
A L O S M A E S T R O S T O D O S 
Programas de lecciones para cada uno de los 
dias que comprende el período escolar en los 
diversos grados de la Escuela. Para el primeo 
período un grado solo 0-40. Para cada grads 
un periodo solo 0-40. Los tres períodos juntor 
de un grado 1 00, E l primer período ea 1'.', 2. y 
3er. grado juntos 1-00. Obispo 86, librería. 
14847 4-17 
T A R J E T A S de B A U T I Z O 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirsa en 
Ubispo 86, librería. 14854 4-17 
G A L I C I A ! 
S E A L Q U I L A N 
dos habitados altas, para hombres solos Bar 
celonas 20, altos. 14774 _____*-15 
Vedado; calle 1(5 n. (>. 
Para hombre solo ó matrimonio sin niño 
se alquila un bonito cuarto, con vista ai mar* 
Se cambian referencias. No hay más hiqui* 
J X J u g L J s r 
POR 
H . I V E S x x o 
P R O L O G O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
Y DE 
A t a ñ a s io R i v e r a . 
PRECIO: Un peso p'ata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIAKIO DE LA 
MARINA. 
A L Q Ü I L E B E S 
Se a lqui lan los bajos de 8. N i c o l á s 17. 
con 4 cuartos grandes, sala, entresueío y de-
más dependencias. La llave en la bodega y da-
rán razón en Empedrado 50. 14861 6-17 
Se a lqu i la en T e j a d i l l o 15, 
una sala baja, dividida, con dos ventanas, lo 
mismo para escritorio que familia ó case par-
ticular. . 14851 4-17 
S e a l q u i l u u un departamento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin nijos en 
dos centenes y cuartos para hombres solos á 
6, 7 y 8 pesos plata, en Compostela 113, entre 
Sol y Muralla, por la esqui.ia le pasan los tran-
vías. 14862 4-18 
C A R N E A D O 
alquila casaí con todas las comodidades á 
$15.90 y $17 al mes. Por año más baratas. In-
forman Galiano y Anima, 
14832 6-17 
A P A R T M E N T 
Se alquila un esplendido apartment á ca-
ballero solos, pretiriendo extranjeros; situado 
en el mejor punto del Vedado, es muy fresco; 
tiene entrada independiente, servicio á". baño 
ó inodoro, informa el Mayordomo de "Villa 
María Calzada y Baños, Vedado. 
14840 5-17 
Vedado. -Se a lqui la l a c a s a cal le 11 
entre 10 y 12 n. 45, á una cuadra del tranvía, 
con jardín portal, sala, antesala 10 cuartos, 2 
baños, 2 inodoros, caballeriza, un gran patio, 
instalación eléctrica y para gas. Precio 20 cen-
tenes. Informan en la misma y en Aguiar 71. 
14833 g-17 
S . A n t o n i o 5 y S t a . L u c í a 4 , 
altos, en Marianao, son muy Mpaciosos. Su 
dueño Mercad 48, 14000 4-17 
I , E N T R E 7 Y 9 , V E D A D O 
Se alquila un departamento para familia. 
Su dueño Merced 48. 14815 8-17 
V E D A D O 
E n lo más pintoresco de la loma se alquila 
una esplendida casa calle de Paseo esq á 16 
Informan Príncipe Alfonso 150, y en 15 entra 
A y Paseo- 14819 _ L _ 8 - 1 7 
Se a lqu i la en 4 centenes la casa E s -
pada d. 49 entre Valle y Zanja, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos y cocina. Es de 
moderna construcción, tiene todos los servi-
cios sanitarios. Informan al lado 
1ÍV90 8-17 
V E D A D O . — S e vende ó a l q u í l a l a 
casa calle B núm. 16, céntrica, al fondo de la 
Sociedad, media cuadra de la línea, con todas 
comodidades apetecibles. Precio de la casa 
$9,000, gana de alquiler f68-P0 oro. Para infor-
mes en la misma. 14843 g-xy 
O J O . E n la loma se a lqui la , el bont-
to chalet "Villa-Inés" calhí 23 entre F v Ba-
ños, próximo a desocupa-se. La llave en la 
botica de 23 y F.v su dueño J . M. Bolaño 
Agmar 116. l;.8!3 4-17 ' 
P a r a fami l ia corta y de gfiisio Ke a l -
quilan los altos de la oaile de Lamparilla 37 
y en la misma se desea comprar un juego dé 
cuarto. Darán razón de 9 A 10 de la mañana 
y de cuatro á cinco de la tarde. En la nrsnia 
1.nrorman. ^ l ^ ' O 1-17 
C E alquilan los a'moliog, ventilados y bien W-
A;^0S^'r03 d® .C,niP:>st'311 U4. «nidos al Arco do Bel n • MUTI par» familia ó para esorl 
f w U n ^ é a-V" • " • -a ferretería La 
L ^ . ^m^' ' •np st • *-oeta,Teléfono aiero ,01. 145*7 ^ 
linos. 14770 4-15 
Se a lqui lan los bajos de la casa T e -
niente Rey 14, propios para almacén ó estaZ 
blecimiento de importancia. Informarán en 
la Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 12 á i 
p. m. 14726 2tí-0o-U 
VA\ .Manrique 6 2 entre Neptuno v 
Concordia se alquila una elegante sala con dos 
balcones á la calle con baño é inodoro á ma-
trimonios sin niños ó señoras solas que traiean 
14738 4-14 buenas referencias. 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la moderna casa San Isidro 
65 entre Picota y Com postela, coniDueatade 
sala, comedor, 3 grandés cuartos, cocina, etc. 
La llave é informes Habana 210 altos. ' 
14705 4-14 
Vedado 
En lo mejor de la loma se alquila la bonita 
casa calle 2 número 7 esquina á 13, la llave ea 
la bodega de 13 entre 2 y 4. Informes Muralla 
9ü altos. 
14724 4-14 
A M A R G U E A 7 5 . 
S E A L Q U I L A . - L a llave é informes en 
A m a r g u r a 77. 1470;} l o - i i o 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un departamento entresuelos. In-
formes Amargura número 77. 
14704 15-14 O 
Se a lqui lan les c ó m o d o s y elegantes 
bajos independientes de Belafccaain 12¿, casi 
esquina, á lieina, con baño y tranvías para to-
das partes. Baldasano. Mercaderes 4 o Vedado 
D. número 4._ 14733 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, ganan 3 luises. Tienen 
piso de mosaico. Obispo 75. 
147d7 4-14 
A caballeros solos .—En tres con cenes 
una magnífica habitación amueblada con vis-
ta á la caile y de inmejorables condiciouea, coa 
ó sin asistencia, y por un luis se cedia la mitad 
de un culto. Se cambian referencias. Reina 
38, altos. 14691 4-14 
Se desea a lqui lar para estableri mien-
to la esquina de la calle de la amistad y Con-
cordia, siendo de cuenta del dueño el arregla 
del local. Informan San Miguel 53. 
; 14647 4-13 _ 
Se a lqui lan tres casas, un alto en ( ¿ l o -
ria 4S, entrada independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, etc., en 4̂240 
oro, la llave é informarán en la ferretería, es-
quina a Suarez. Un !̂to en Concordia 153, eu 
$28-62 oro y un bajo eu la misma caiie en 2)>-50 
oro, compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina, etc.: las llaves é informarán ea 
la bodega de Concordia y Marqués González. 
14654 4-13 
U n piso alto, nmy fresco, nuevo, c o a 
sala, saleta, tres habitaciones, baño, cocina y 
demás servicio, higiénica, moderna, en Haba-
na 69, entre Obispo y Obrapía, casa de las Pa-
tron, May Mantón, 14667 4-13 
Se a lqui lan dos departamentos , uno 
alto y otro bajo, independientes, los dos coa 
dos habitaciones, cocina y demás servicio, coa 
vista a la calle y gran azotea y el bajo coa 
ventanas a la calle, en la esquina los tranvías, 
baño y ducha, se da Uavín. San Nicolás 20, 
entrada por Lagunas. 14669 4 13 
E n Dragones 4 4 
esquina á Galiano se alquila un departamen-
to para familia sin niños y una habitación pa-
ra hombres solos también se alquila el za-
guán propio para cualquier industria. 
\m<\ 4-13 
\ E D A D O 
se alquila en doce centenes, la casa Linea 93 
C. esquina á 8 con sala, comedor, cinco bue-
nos cuartos, cocina, ducha é inodoro, puede 
verse de 9 á 2. 14676 4-13 
R e i n a 14; se a lqu i lan hermosas ¿ a b i -
ta ;anes, con vista á la calle, con muebles y 
sin ellos, con todo servicio domestico; se de-
sean alquilar á personas de moralidad; entra-
da á todas horas. 14621 8-12 
Departamentos y habitaciones a l tas , 
vista á la calle, amueblados como se desee, 
con todo el confort, asistencia, esmero y co-
rrección. Galiano 75. Teléfono 1461, 
14609 5-12 
V E D A D O 
En la calle 12 al lado de Villa Dominica, s« 
alquila una casa compuesta de 5 cuartos, sala, 
recibidor, gran portal, comedor, bafio, cocina, 
inodoros y jardines al rededor.—Su precio 8 
centenes mensuales. Llave y demás mformeS 
en Villa Dominica y en Rioia 3. Habana. 
14687 5-12 
COCINA P A R A F A M I L I A S 
Se sirven comidas á domicilio del Hotel Ga-
.lano 75.—Telefono 3461. 14610 5-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle diecinueve esquina & 
C. Informarán calle 15, esquina á Baños. 
14562 8-11 _ 
R e i n a 37 , frente á G a l i a n o rodeado 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventila-
dos habitaciones con vista á la calle, asisten-
cia y amuebladas ó no, segón se deseen, á per-
sonas de moralidad. 14532 tl-10 m25-lt_ 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos de la nneva cas» 
Consulado 85, tiene toda clase de comodida-
des. Precio 22 centenes. Informan Lampari-
lla 62. 14475 8-10 _ 
A G U A C A T E 1 2 2 
C a s a para famil ias de moral idad de 
José Puster.—Eepaci osas habitaciones, altafl 
y bajas, lujosamente amuebladas, con 6 sla 
asistencia.—Precios reducidos. 
14468 26-10 Ot 
"y EDADO. —Be alquila la hermosa casa Baños 
n. 13, entre Línea y Calzada; con sala, ante-
sala, salón de comer, 6 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio, jardín, cochera y caballeri-
zas, en Línea n. 84, está la llave é informan. 
14422 . 
So alqui la l a casa Campanar io 131, 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos DftJM 7 * 
altos, pisos de mármol, buen b»"^.',c^b*Ile"Z*• patio y traspatio y demás comodidades para 
una familia^de «rusto. LA llave enfrente n 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
14114 fr-" 
M E R C A D E R E S N U M . 2 
para escritorios ó viviendas se alquilan her. 
mosas, frescas y muy limpias habitaciones. In-
forman Amargura 77 y 79. 14603 16-6_ 
, s'e a lqui la una c a s a en la cal le de I?er« 
i naza cerca de Muralla para establecimiento 
La llave é informes en Teniente Rey nóra.. 83, 
frente al Parque de Colóa, 
¡ 14196 
D I A E I O D E L A M A B I N A . —Edición de la mafiana.—Octubre 17 de 1805. 
E L I D I O M A M A S R I C O 
L a lengua espadóla es indudablemente 
la más rica en palabras, con la partieuia-
rldad de que en el último tercio del sifllo 
pasado ha aumentado grandemente el nú-
mero de vocablos. En total el etpafiol tie-
ne ochenta mil palabras, el inglés cerca 
de setenta mil, el italiano cincuenta rail, 
y, por último, el francés treinta mil. La 
JIK'Í.S sonora y especifica, es la que llama 
chocolate al chocolate. Y el más rico de 
los chocolates el Tipo Francéí de L A E S -
T K E L L A . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el mal tes 17 de Octubre, á las ocho 
de l a noche, en el Frontón Ja»--4ía»: 
J'rimer partido á 25 tanto». 
f Blancos. 
í Azulea. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termmaciÓQ del 
primer partido. 
Seyxtndo partido á SO tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
.a Banda de la Beneficencia. 
NOCÍIKS B E P A Y K E T . — Como sexta 
función de abono de la temporada pou-
drá en escena esta noche la Compañía 
üe i nenies la comedia en tres actos 
Zo cursi. 
Obra de Bonavente que en Madrid, 
al ser estrenada, obtuvo uu gran éxito. 
He aquí el reparto de Lo cursi: 
Rosario Sita. Arévalo 
Doña Flora Sra. Monreal 
Valentina .Sra. Llórente 
Lola Srta. Lnján 
Asunción Sra. Ahbad (J . ) 
Agustín Sr. Nieva 
Marqués de Villaiores Sr. Fuentes 
Don Caspa rito Sr. Colom 
Carlos Sr. Martí 
Fél ix Se Fernández ( W . ) 
Un criado Sr, Arévalo 
Mañana va La cizaña, comedia de L i -
nares Rivas, j más adelante, la última 
producción del ilustre Eohegaray, el 
drama que lleva por título A fuena de 
arraultarse. 
También se hacen preparativos para 
la representación del grandioso melo-
drama de Víctor Hugo Los Miserable», 
que será puesto en escena con el lujo y 
propiedad que exige, presentándose, 
además, el magnífico decorado con que 
Fe estrenó la obra en Madrid, en el tea-
tro de la Zarzuela. 
Y en breve, La vida es sueño, la obra 
inmortal de Calderón. 
¡SOLO ALLÍ! — 
( laman los hombres en doliente coro, 
y en vano es que su voz con ansias pida, 
suplicante, á la vida 
de la dicha que annelan el tesoro. 
Y que ella existe la razón advierte; 
mas con tanto loco afán no la busquemos: 
que al fin la encontraremos 
entre los secos brazos de la muerte. 
Oscar ligarte. 
E N AI.BTSXJ.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra la noche de hoy un bonito cartel. 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A la diez: E l perro chico. 
La primera por Luisa Arregui, la se-
gunda por la Fernández de Lara y la 
tercera por Clotilde Revira. 
Para mañana anúnciase la reprise de 
Congreso feminista, por las tres tiples 
que hoy se disputan las simpatías del 
público, y el viernes Jttgar con fuego, 
para reaparición del tenor Casañas. 
Y el sábado. Las estrellas. 
Obra es ésta con la que siempre ha 
obtenido grandes triunfos eu los teatro* 
de España la señorita Arregui. 
A l pie del programa de Alblsu léese 
que próximamente se exhibirá en el 
vestíbulo de este teatro un enano que es 
la gran novedad del siglo. 
Kl hombre más pequeño del mando. 
Tiene veintiocho años y mide cua-
renta y cinco centímetros de estatura. 
E i - S I B O N E T . — 
Quiero que sepas, cubana 
que cautivó mi albedrío, 
que es tuyo, sí, cuanto es mío 
en esta verde sabana. 
Que por tí voy á la Habana, 
que por tí muero en mi ley, 
que libre de extraña grey, 
romo me llegues á amar, 
el cigarro he de fumar 
tan sólo de ElSiboney. 
Porque bajo el lindo cielo 
de Cuba, la patria mía, 
el cigarro es mi alegría 
como ere» tú mi consuelo. 
Seguir tus pasos anhelo, 
que en mí, ni Roque ni Bey 
mi imponen la dura ley 
y si me otorgas tu amor, 
seré siempre tu cantor 
v el cantor del iSiboney. 
( n AsrARjm-Lo—Un alemán que me-
dio chapurraba el español fué á visi-
tar la catedral de Sevilla, y despnés de 
haber visto muchas de sua notabilida-
des, le llamó la atención nn cráneo ó 
calavera que estaba eu un altar, y pre-
guntó: 
—¿De quién es esa calaverat 
•—¡Oh!—repuso el cicerone—esa cala-
vera es de San Bernando. 
Kl alemán se dió por satisfecho; mas 
luego repara en otra calavera peque-
fita, y vuelve á preguntar: 
—¿Y esa otra calavera tan pequeña 
de quién era! 
L l c icerone, que no sabía nada de es-
ta segunda calavera, estuvo un momen-
to perplejo, hasta que por fin exclamó: 
—Esa calavera es también de San 
Bernardo. 
—¡CómoUOtra calavera de San Ber-
Bardo? 
—Sí. Pero ésta es de cuando tenía 
ú w años. 
PRECEPTOS HIGIÉNICOS.—Cuando se 
observan cnidadosamente los preceptos 
de la higiene dental, es casi seguro que 
se obtiene la buena salud de la denta-
dura y su conservación por tiempo in-
definido. 
Pero entre los preceptos más funda-
mentales de la higiene de la boca, es 
uno de ellos el empleo de dentífricos 
preparados con sujeción á las prescrip-
ciones científicas; requisito al que se 
ajustan en nn todo, los celebrados pol-
vos dentífricos preparados según fór-
mula del doctor Taboadela, los que han 
sido analizados por corporaciones y au-
toridades cieutííicas de toda responsa-
bilidad y competencia; quienes han ca-
lificado dichos polvos de "eficaces para 
la limpieza y conservación de la denta-
dura". 
Con informes tan autorizados, bien 
ganada tienen su fama, cada vez ma-
yor, dichos recomendados polvos. 
Kn cajas de varios tamaños, se en-
cuentran en todas la» perfumerías y 
boticas; y su precio al alcance de to-
dos. 
¡ I N V E N C I B L E siKMPríEl — 
Dos cosas tiene la Habana 
que no tiene Barcelona, 
el palacio del D I A R I O 
y el comercio de Borbolla. 
Comercio de amplios «alones 
donde hay las mús ricas joyas, 
los muebles más elegantes 
• y los pianos de moda 
que están llenando de asombro 
á las ciudades de Europa. 
E N MARTI.—Siguen las novedades 
en el fresco teatro Martí. 
La de esta noche consiste en que se 
contará la lindísima zarzuela en tres 
actos Jugar con fuego. 
Toman principal parte en el desem-
peño de esta zarzuela la aplaudida ti-
ple Cecilia Delgado y el también aplau-
dido tenor Campos. 
E l lleno es seguro esta noche en 
Martí. 
Mañana, día de moda, con programa 
variado. 
Y en ensayo la ópera Cavalleria Bus-
ticaiia y la preciosa zarzuela La Foupé. 
¡TORTILLITAS!—Próx ima la festivi-
dad de San Rafael, las clásicas tortilli-
tas, las de Papa-Upa, empiezan á ser 
solicitadas. 
Todos los que las deseen no tienen 
más que dirigirse á San Juan de Dios 
núm. 25. 
Allí encontrarán las mejores, las más 
exquisitas. 
E l despacho estarú abierto todos los 
días, desde hoy hasta el cinco de No-
viembre, para toda clase de pedidos. 
En grande ó en pequeña cantidad. 
Deliciosas tortillitas! 
L A NOTA FINAL..—Gedeón está con-
vidano á nn baile en easa de la duque-
sa de X . 
A l llegar la hora empieza á caer un 
fuerte chaparrón. 
Nuestro hombre vaciha, se echa á la 
calle al fin, toma un carruaje y se diri-
ge al domicilio de la duquesa. 
—Vengo—le dice—á participar á 
usted que no puedo asistir al baile á 
causa del mal tiempo. 
J . H . 8. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El jueves 19 celebrm la Congregación del Pa-
trlarca San Jos6 ios oultos acostumbrados en 
honor de su exceko Patrono. 
A las 7 se expone su Dina Majestad, A las 7} i 
meditación y preces, y i las 8 misa, una plati-
ca y comunión general, terminando con la 
bendición y reserva del ¡santísimo ¡Sacra-
mento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban, ganan lindulgencia plenaria confesando 
y comulgando. A. M. D. G. 
14So7 3-7 
Fiesta á San Rafael Arcángel 
En 1» iglesia del Santo Angel Custodio de 
«sta ciudsd se verificarán solemnes cultos en 
honor de San Rafael Arcángel. 
El día 24 de los corrientes 4 las nueve de la 
mañana, «e celebrará la gran ¿esta con asis-
tencia del limo, y Rvmo. señor Obispo Dio-
cesano, estando el sermón A cargo de un 
renombrado oradoa sagrado de la Compa-
ñía de Jesús. 
£1 día 16, al abscurecer comenxará la no-
vena del Santo Arcángel, terminando el día 
de la fiesta coa la Comunión que será á las 
siete de la mañana. 
ti-13 mll-lS 
Se solicita «na buena manejadora 
sueldo flO plata y ropa limpia, Virtudes Si, 
esquina á Campanario. 14849 4-17 
Campauario 70.-S© solicita un bueu 
criado de mano, listo y prílotico en el servicio 
Í qoe traiga informes de alguna caía donde aya servido. 14855 ^-l? 
Matrimonio siu hijos, peninsular de-
sea colocarse junto, el de cocinero ó cualquier 
trabajo doméstico y ella de criada de mano 
ambos saben cumplir con su deber y tienen 
quien los garantice de su conducta, él sabe 
leer v escribir. En Muralla 84. altos, dan ra-
zón, no tiene inconveniente en ir al campo. 
14839 4-17 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por ios métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
anestésicos inofensivos. 
Dieutee postizos de todos los sistemas, in -
cluyendo las modernas. Dentaduras de Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de S á 4. 
SALIAN0 58, ESQ.A A NEPTÜNO 
14235 26-27 8 
Y 
t i , Rué Royal* 
P A R A - R A Y O S 
E. üo rena . Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos eist'üna moderno & 
editlcio?, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoo-
nocidoa y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalaciou da limbrea eléctricos. 
Cuadros indicadores, tuboí acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de íipar uos del ramo eléctrico. 8e 
garantizan todos los trabajo;. Compostela 7. 
13Ü13 26- 7 B 
C O M P R A S . 
Compro dos casitas de cuatro ó cinco 
mil pe^os cada una. por los barrios inmediatos 
al de Colón. Galiana 37. En la misma se alqui-
lan habitaciones espléndidas y una cocina. 
14SiG 4-17 
B O T I C A 
E L U N I V E R S O " 
Este vez núm. 2, esquina á la calzada del 
Monte. 
frascos vacies de los grabados 
8-15 
Se compra un Cabrioléis ó tilbury 
chico pero barato; dejar aviso por escrito don-
de putde verse en Teniente-Rey 96. J. Badía. 
Se compran 
para 
Una Señora peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Alcantarilla 86. 
14831 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de orlada de mano y otra de mediana edad de 
criada de mano y entiende algo de cocina. 
Informan Factoría 26, tiene quien la garan-
tice. HS34 *-17 
l na S r i t a . deset c o l o c a c i ó n e n c a s a 
de buena familia para repaso de ropa, marcar 
y calar á mano, y una Sra. desea una buena 
tamilia para hacer ropa blanca y toda clase 
de repaso. Villegas 105 dan razón. 
14838 4-17 
l í e sea colocarse 
una criada de manos peninsular; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Antón Recio n. 9. 
14812 4-17 
Una señora t l anca 
cubana desea coiocarse de cocinera. En Mu-
ralla 113 informarán. 
14811 4̂ 17 
Se solicita para el Vedado un buen 
cocinero ó cocinera & la criolla y algo & la 
francesa. Si no sabe cocinar y no es muy l im-
pio, es inútil que se presente. Sueldo 4 cente-
nes. Para un matrimonio y criados. Informan 
Habana 184. 14794 4 17 
Cocineros y cocineras 
sirvientes y sirvientas erarantizados y sin co-
brar comisión, pidan á la central Modelo, Sol 
n. 7, Teléf. 3128. Tramito salidas de Triscor-
nia. 14798 4-17 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se venden muy baratos todos los muebles 
de nna-familla, con 2 mesas de uso, jaezo de 
sala Luis 14, juego de cuarto moderno, de co-
medor, mimbre, cuadros, adornos, flores y to-
uo lo demás de la casa baratísimo. Estrella 75. 
14836 8-17 
L A L E Y 
PILDORAS CHRGRES 
la Ley profê  Ij Mar» tfe (u 
legitimas PdAjra» Chagra» por 
SARBA y castiga 1 lo» fal»iRet(J«-
«s. Lat PILDORAS CHA-
GRES protaien i Vd. y le curan 
•* Paludismo y toda c/ast de 
calen fu ra t. 
omcuml SARRA. u m n 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el país desea coiocarse 6 leche entera, la 
que es buena y abundante, tiene tres meses de 
parida y tiene las mejores recomendaciones 
de loa mejores médicos y casa»; está reconoci-
da por Menocal y Cabrera. Es la mejor de la 
Habana. Informan Carmen 4 cuarto nóm. 7. 
14827 4-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particolar 6 eatablecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 37. 
14826 . 4-17 
Cocinera que duerma en la casa 
hay despensa. Sueldo para empezar | 
y ropa limpia. Calzada de Jesús 
nóm. 597. 14746 
del Monte 
6-15 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero ó criado de mano, en hotel ó ca-
sa de comercio, es formal y tiene quten res-
ponda de su conduct a. Informes Teniente Rey 
y Villegas, café á todas horas. 
14763 4-15 
Desean colocarse 
tres jóvenes aclimatadas en el país, dos de 
criadas ó manejadoras, una de cocinera sa-
ben cumplir con su obligación v tienen quien 
las garantice, informarán Cuba 16, 
14775 4-lo 
Una señora francesa 
casada y con un niño de dos años y medio 
solicita una colocación de manejadora y leh 
enseña el francés. No tiene muchas pretensio-
nea con tal que le dejen llevar su niño. ln^ 
forman "La Paloma" Oficios 54 
14758 4-15 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano, de color, que sepa coser, para casa 
de poca familia. Virtudes 33 casi esquina á 
Amistad. 14756 4-1B 
Se necesita 
una peninsular para cocinar para un matri-
monio y los quehaceres de la caai. Debe dor-
mir en la colocación. Aguacate 98. 
14755 4-15 
l na b u e n a c o c i u e r a 
peninsular desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular. Sabe cumplir con su 
obligación, y tiene quien la garantice. Infor-
man Cienfuegos 22 sueldo tres centenes. 
14779 4-15 
Viajante de comercio 
muy hábil y de experiencia por haber viajado 
durante largo tiempo por toda la República, 
solicita una casa de confianza. Dirigirse á A. 
M., Cádiz núm. 38. Habana. 
14784 4-15 
Desea colocarse 
un asiático general cocinero y repostero £ la 
española y francesa tiene personas que res-
pondan por su conducta, darán razón Cien-
íuegos 22. 14788 4-15 
Una j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa 
de corta familia. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tieae quien la recomiende. In -
forman Villegas nóm. Sí5, altos. 
14753 4-15 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante la-
che á leche entera, y ta otra de criada de ma-
no: saben bien su obligación, sueldo 8 lumts 
en adelante. Tienen quien las garantice. In-
tormes Cristo 35. altos. 14740 4-15 
S E S O L I C I T A 
un empleo en un ingenio ó en casa de comer-
cio, por un joveu oou buenas rererencia» y eo-
nocimientos de inglés y teneduría de libros. 
Dirigirse 4 R. O. Concordia 4J. 
11708 10-14 
Se desea encontrar 
un establocimiento donde se hagan cargo y 
enseñen á trabajar á un muchacho de 18 anos, 
recién llegado de Francia, que habla español. 
No se exigirá sueldo de mucho tiempo. Nep-
tuno 101, altos. 14713 8-14 
Se solicita un nmchacbo de 14 á 16 
años que entienda de criado de mano, y una 
cocinera que sena su oficio, blancos y con re-
ferencias. Animas 99. 14727 4-14 * 
Se s o l i c i t a u n a criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa, que sepa 
trabajar y traiga referencias. Sueldo 2 cente-
nes v ropa limpia, que sea peninsular. Monta 
número 346. 14729 4-14 
DR. J. LTON 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Lapecialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
. Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
14701 26-14 O 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida. Tiene quien la recomiende; 
se puede ver su niño, es peninsular. San Lá-
zaro 283 y 299. 147ofl 4-14 
A B O G A D O Y P K O C ü l i A D O U 
Se hace cargo de toda clasede cobros y de 
integtadoa, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobro 
hipoteca. San José número 30. 
14593 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que entienda 
bien el servicio y que sea asenda. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Aguacate 74, alto». 
14714 4-14 
!>os .jóvenes cubanas de 17 y 18 años 
desean encontrar una casa de familia de mora-
ioad para manejar un niño y ayudar á los 
quehaceres; no va á la calle. También se desea 
colocar una uiña para entretener niños. Obra-
pía 39, eass de cambio. 14719 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada y una cocinera para un matrimo-
nio, de color ó blanca. Virtudes 150 B. 
14749 4-15 
San N i c o l á s 102 a l tos 
Se solicita una criada de mano qne sepa co-




Se desea comprar 
una casa moderna de gusto, para regular fa-
milia, bien situada, en la Habana 6 Vedado. 
Trato directo sin intervensión de corredor. 
Dirigirse por escrito á C. R. A. "La Marina". 
14653 10-1* 
Se desea comprar 
una casa de 4.000 á 4.500 pesos, prefiriéndola de 
Reina á Ancha del -Norte. Sin intervención de 
corredor; trato directo; Salud 56, á todas ho-
ras. 14511 8-10 
CRONICA R E L I G I O S A 
QE COMPRAN casas pequeñas, modernas, en 
^buenos barrios. También una, en los mismas 
condiciones, que no pase de 8 á 9.G0O pesos. 
La Balear" yalud S9, de 11 á 12 a. m. ó de 5 á 
6 p. m. 14386 8-8 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular 6 establecimiento, 
con buenas referencias. Informarán Neptuno 
11 esquina á Consulado, almacén de víveres. 
_ 14S18 4.17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Consulado 114, bajos. 
14859 4-17 
S e d e s e a c o l o c a r 
una parda buena cocinera y tiene buenas refe-
rencias. Aguacate 106, acceeoria. 
14870 4-17 
Se desea saber el paradero 
del muchacho Marcelino Vázquez. Lo solicita 
su primo José García en Monte 294, 
14860 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que sepa leer y es-
cribir, para los quehaceres de una casa; que 
tenga buenas referencias, siuo que no se pre-
sente. Informan Reina 49, altos, por Rayo, 
14863 4-17 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, informarán Perseverancia 34 A. 
14748 4-i 5 
SE SOLICITA 
una señora de buena educación y carifioea-
para acompañar un caballero americano. In; 
forman R. P. Apartado 898. 
14773 4-15 
S E S O L I C I T A 
el campo un relogero oara 
tuno 183. 14763 
Informan Nep-
4-16 
Un asiático buen eoeinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan, Morro, puesto de fru-
tas 14778 " 4-15 
S O L , 7 9 
DIA 17 D E O C T U B R E D E 1805. 
Este mes está consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en Ntra. Señora del 
Pilar. 
Santos Víctor, Mariano y Andrés de 
Creta, mártires, santas Eduvigis, viudi 
y Mamerta, mártir. 
San Víctor, mártir. E n la desgracia-
da época bajo el poder de los inahemeta-
nos, especialmente la provincia de An-
dalucía fué el teatro de las más sangrien-
tas crueldades de los agarenos. 
Vivía por entonces en la misma ciu-
dad un hombre ilustre llamado Víctor, 
muy conocido por la arreglada circuus-
f>ección de sus costumbres, por su síngu-ar y por su grande sabiduría, y como 
eran tan notorias sus eminentes virtudes, 
fué promovido á la cátedra de Baeza por 
aclamacién general. Conoció Víctor que 
era la voluntad de Dios que cargase so-
bre sus hombros con la pesada carga del 
ministerio episcopal en la estación de 
tan furiosas tempestades; x revestido de 
aquel valor y fortaleza que es propia de 
los héroes del crintiunismo, acreditó des-
de luego con pruebas práctica» el alto 
concepto que los fieles de Baeza tenían 
formado de su persona. 
Alcanzó el potifleado de este glorioso 
fastor tiempo, tiempos muy turbulentos: 
las armas vencedoras de los infieles y las 
pretensiones de los vireyes á quien obe-
decía por entones España, parece que se 
habían conjurado para destruir el nom-
bre y la religión de Jesucrito; renovando 
con sús continuas persecuciones las cruel-
dades de Nerón y Diocleciaao. 
San Víctor, que ilerapre fué activo y 
siempre infttible animaba á los cristia-
nos con su presencia y con sus exhorta-
ciones á mantenerse constantes en la fe, 
fué mandado decapitar en el día 17 de 
Octubre del año 743, que fué el desu glo-
rioso martirio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17. —Ceiresponde 
visitar Nuestra Señora de los Desampa-
rados en el Monserrute. 
IGLESIA DB SAN FELIPE. 
El jueves 19 á las 8 de la mañana, se celebra-
rá la misa cantada al Glorioso Patriarca San 
José. 8« aviAa por este medio á sus devotos 
para su aiistaneia. 
A. M. O. D. 
14754 tl-14 m3-l5 
J : ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO - j . 
L O F A O L - v s - A S M A 
OPRESION 
ENFISEMA - • 
PULMONAR - • S A B R Á 
CUSA Si K. TlESf CONSTANCIA 
IMOfiUERfA SARRA De venta en la» 
TtaitBt» U) i GrtiMsteU 
MABAfc*. eukA rsaSAUas 
í l°UBMHKlÍMprMMlU«l un-
6RATtS'{c'l>£rw'<** ult ud* Doningo (es BUS df IM AlarlM 4e esU Capital 
Se fiolicita un criado da manos, blanco, y un 
cocinero de color que traigan recomendacio-
nes. lM6d 4-17 
Dos peninsulares, de.sean colocarse, 
una de criada de manos ó manejadora, y í«abe 
coser, planchar y lavar y quiere dormir en su 
casa, y la otra de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
orman Monte 97. 14867 4-17 
Desea colocarse una eriandera 
á loche entera, Uegrada en el correo del 3. Es 
inmejorable y tiene quien responda por ella. 
Informan Belascoain 19, botica. 
14868 4-17 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano 
6 manejadora, sabe cu mplir con su obligación, 
tiene quien la recomiende. Informará n Com-
poetela 7S. * 4-17 
E l día 8 del corriente se ha perdido en el 
término de Marianao una perra sabuesa, co-
lor mosqueado con manenas negras, cuatro 
ojos. El que dé razón de ella en Obispo 51, se-
rá gratificado. 14685 1Í-16 3m-17 
N O D E B E F A L T A R 
- . . . E N C A S A 
INALTCRABLC 
M A G N E S I A 
S A R R á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada tedas las maflanas 
regularUa el cuerpo j evita los ma-
reos, Isdlrestlones, Jaquecas, eto., 
propias del veraao. 
DROGUERÍA S A R R Á 
TeoteaU fcqr jr C*iap«it«(a. Btbut Fwnmla» 
AUTOMOVIL DESAPAJIECIDO. 
Ayer en el Malecón dejé el mío marca "Cón-
dor" n. 85,595, y parece que un gamin a pro ve 
chando el descuido del chaufter le abrió las 
vAlvulas, y salió desenfrenado, no sabiendo á 
donde fue á parar. No rae interesa el automó-
vil, lo que si deseo ypor ello pagaré mil lulses, 
es una carta escrita con letra de mujer que 
habla en el asiento, junto con un pomo de 
Biójeno que le hago tomar al chauífer para 
que tenga fuerza y serenidad. H. Mo. Lünj, 
Hotel Rusia. 14718 8-14 
á quien presente en el Vedado calle 11 esq. á 
2, n. 21, un perro lanudo, color canela, que 
entiende por Spot, y que hace dias desapare-
ció. 14Ü60 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para oorta 
íamilia. Cerro nümero 53b. 
14!í2» 4-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la franoeaa y española con su co-
rreapondiente repostería. Sueldo 4 centenes y 
para el campo convencional. San Ignacio 19. 
En la misma se coloca otra buena cocinera. 
14809 4-17 
S U P L I C A 
en el trayecto en coche desde la casa número 
14, de Crespo, al restaurant Carabancbel, en 
la noche del miércoles anterior, se dejó olvi-
dada una bolsa de píate conteniendo algún 
dinero, y se suplica la devolución de la bol-
sa .solamente por ser uu recuerdo de familia. 
14683 4-13 
S O L M I U D E S . 
U n a m u c h a c h a 
desea colocarse de aprendiza da meáis ta 
sombrerera Informan Concordia 64. 
14S36 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de orlado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Prado 60, café. 14829 4-17 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno de buenos antecedentes. Obis-
po núm. 98. 14858 4-16 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colooarae & leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Callejón del Suspiro 14. 
14835 i-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y á má-
quina y es cumplidora con su deber, no tiene 
inconveniente en salir de la Isla. Informan 
Oallsno 75, peletería, esquina 6 San Miguel, 
tiene buenas referencias. 
14880 4-17 
Para camarero ó criado de mano 
desea colocarse, con buenas referencias, prefi-
riendo lo primero, práctico en ambos, Monse-
m t e 123 Barbería. 14837 4-17 
U a m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r desea co-
locarse de encargado de un solar, casa de 
vecindad 6 un* finca de campo. Son activo» y 
muy cumplidores de su deber. Tienen quien lo 
garantice. Informan Vedado calle 9 n. 23. 
14808 4-17 
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en caaa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su oblIg*clon y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
aalir de la ciudad. Informan San Nicolás 288. 
14797 4-17 
Dos pen insu la res desean colocarse , 
una de criada de mano y sabe coser á mano y 
á máquina, y la otra de cocinera en casa par-
ticularló establecimiento.Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Apodaca 17, altos. 14817 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una criad» de manos que sepa cumplir con 
su deber y tenga personas que respondan por 
ella. De doce á cuatro, Consulado n. 112. 
14780 4-15 
Una j o v e n de c o l o r desea colocarse 
de criada de mano 6 para coser por el día. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
rtcomendaciones. Informes Alcanterilla 9. 
14758 4-15 • 
E L VERANO I 
trastorna la digestión § 
f Uá lugar k Jaquecas, 3 
Mareos, BUlosldad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
SARRÁ • • ¿ f " ! 
Fiirmacui = 
DROGUERÍA 
Trnir*le Rn ) CwipiistiU. H.ilsitu 
Emmiu.iuiiuitmuiiiuimiiiiinmtniiimiiimlm.uf.ii?3 
Una peninsular desea coioearne de 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Lealtad 
nümero 44- U767 4 15 
M K D I C O 
Fe solicita uno para un pueblo de la provincia 
de Camagüey. Informes Droguería del Doctor 
Jhoson. obispo 63, Habana. 
14741 4-15 
S E i m s u A 
Un profesor de taquigrafía en inglés, 
man. Consulado 90. 14781 
Infor-
6-15 
I>esea co lorarse una. j o v e n p e n i n s u 
lar de criada de manos ó manejadora, sabe 
coser á mano y á máquina y tjene quien res-
ponda por ella, eu Zanja 70 darán razón. 
14743 I 415 
Desea colocarse de portero de Hotel 
6 casa de huéspedes ó casa particular. Un es-
pañol de propia edad, sabe cumplir oon su 
obligación y tiene buena conducta, sus gene-
rales se dan en Oaliano n. 77, café, esq. á San 
Miguel 14747 4-15 
Una Joven de color desea colocarse de 
orlada de mano en casa de familia decente. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Belascoaln 91. 
14795 4-17 
Desea colocarse una joven peninmilar 
para manejadora de un niño recién nacido 6 
para la limpieza de habitaciones. Sabe coser 
á mano y á máquina. Gloria 1 café. 14815 4-17 
Desea colocarse una criandera de 40 
dias da parida; se puede ver la niña, oon bue-
na leche y abundante, es formal no deja de sa-
lir afuera de la población, tiene quien respon-
da por ella. Informan Aguila 184. 
14848 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, sa-
ben cumplir con so obligación y tienen quien 
responda por ellas y son cariñosas con los n i -
ños. Informan Prado 50. 14842 4-17 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con su niño muy hermoso 
que se puede ver y con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Infaman Habana 73, £1 Anón. 
14845 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse de 
cocineras, una en casa particular ó estableci-
miento y la otra eu casa de corta familia. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Amistad 135, 
cuarto núm. 47. 14848 4-17 
Una buena cocinera peninsular de 
mediana edad desea colocarse en casa par t i -
cular ó establecimiento. Sabe eumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Obrapia 25, altos. 14*52 4-17 
Desea colocarse una jorea peninsu-
lar de criada de mano» 6 manejadora, tiene 
quien responda por ella y una nina de 14 años, 
de las dos informan en Anima» H , 
148*3 1-17 
Desea colocarse u n a exce len te coei 
ñera particular, rabe cocinar & la francesa, á 
la italiana y ¿ la oapañola. Tiene buenas refe 
renoias, informan Oñcios 72. 
14771 __ 4-15 
Se solicita un mucliaclio de 14 A I S 
años que desee aprender el comercio y ha de 
traer buenas recomendaoione?: informes pâ -
pelería Miranda Unos., Dragones 13. 
14772 4-15 
Se Holicita uua criada 
de mano que sepa su obligación y traiera infor-
mes. Es para pocas personas. Sueldo $10 plata 
y ropa limpia. Bernasa 32, altos. 
14604 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una casa particular para co 
ser toda clase de ropa de color y blanca por 
fírurin. Ha cosido en buenas casas da la liaba 
ua. Informes Corrales 1-9. 
14692 i - U 
M A E S T R O 
chocolates, confitero y apicultor movilista, 
recien llegado, se ofrece para dentro ó füera 
de la Ciudad, con buenas referencias. Razón 
Carlos 111 nümero 60. 14(193 4-14 
Desea colocarse 
una Joven peninsular de criada de mano 
manejadora; sabe de costura. Informan Hotel 
Las Tullería*, calle de Monserrate. 
14«58 4-18 
Desea eoloearse 
una cocinera peninsular. Sabe enmplir con sa 
obligación y tiene quien responda por ella In-
forman Carmen número 4, bodega. 
14716 4-14 
S E N E C E S I T A 
una criada de mauo que sepa su obligación, 
entienda algo da costura y tenga referencias, 
(ialiano uómero 78. 
14715 4-14 
Desea coloesu se una seftorK peninsu-
lar de mediana edad, de cocinera, que duerma 
en el acomodo y que no sea mucha familia. 
Villegas 98 altos, cuarto número 8. 
14717 4-14 
Se desea tomar en alquiler 
una casa de alto y bajo, propia para almacén; 
el alto con habitaciones adecuadas para ofici-
cina y vivienda. W. M. Tablett, Zulueta20 al-
tos. 14720 4-14 
Una eoeinera francesa de mediana 
edad, desea encontrar una casa de comercio 
ó particular; sabe cocinar muy bien, cocina al 
modo del país á la francesa y á la española; no 
duerme en el acomodo, tiene muy buenas 
recomen daciones. Informan Aguila 83 esquina 
á Concordia, earnieería. ¡ 
14711 4-14 
Varía» jóvenes y de todas edades re-
cien llegadas desean colocarse de amas de cría, 
oon buena y abundante leche: tienen quien laa 
garantice. Se tramitan salidas de Trísoornia< 
La Central Modelo Sol 7. 14652 4-13 
2 excelentes crianderas peninsulares 
de buena y abundante leche, una de 38 dias de 
parida y la otra de 3 meses desean colocarse lo 
mismo para la Habana como para el campo, 
están aclimatadas en este país. Príncipe 11 C, 
habitación 5, casi esq. á Marina. 
14639 8-13 
D o ñ a Fe l i e i a G o n z á l e z desea saber 
el paradero de Arturo Furriel Rodríguez re-» 
cien llegado de ERjpaña—Vigo—que según no-r 
tinas llegó en \OH últimos vapores. Se suplica 
á la persona que sepa de él se dirijan á Morro 
núm. 58, 14650 «-12 m3-13 • 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para la- Víbora, jov 
referencias, demás informes Concordi 
14663 
coa 
S E S O L I C I T A 
una criad» gallega eu Lamparilla n. 34, bajos, 
de la una eu adelante, se prefiere recien llega* 
da. 14651 4-13 
Un joven peninsular de 16 años , , re-
cien llegado de España, desea colocarse en 
tienda de ropa 6 café, tiene buenas recome»-
daciones, informan Suarez 105. 
14663 4-13 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano^ blanca, que sepa coser 
en máquina bien y limpiar dos habitaeiones, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. San Nico-
lás 20, entrada por Lagunas, altos de la bode-
ga. 14670 4-18 
So so l ic i ta una casa en punto céntr i -
co de la capital, que sea espaciosa y propia 
para almacén, pagando buen alquiler. Infor-
marán en Oaliano 124, altos. J. Quasch, de 12 
a. 2. 14648 5-18 
( 'na j o v o n p e n i n s u l a r desea e o l o -
earse de manejadora ó criada de mano, es ca^ 
riñoea con los niños y sabe cumplir con BU 
deoer: tiene quien la recomiende. Informan 
Suarez 22. 14644 4-18 / 
Una señorita 
desea casas particulares para coser, y recibe 
costuras da todas clases. ü 'Rei l ly 13, primer 
cuarto. K6S3 4̂ 18 
Se desea co loca r 
una recién llegada de manejadora, es joven y 
le gustan los niños, informan Cristo nóm. ML 
14880 4-18 
P A L U D I S M O 
V TOOA 
CLASE DC 
CALENTURAS V V ^ V * ^ ? ^ 
P I L D O R A S ^ -
C H A G R E S 
'O tó 
Desea colocarse 
una eriandera peninsular á leche entera aun-
que se» para dos niños, aclimatada en el país; 




Be solicita ana formal para servir en ana 
casa pequeña, no hay niños, sueldo tres luisas 
y ropa limpia. Habana 71, altos. 
14721 4-14 
Se solicita nn operarlo que entienda en con* 




S E S O L I C I T A 
i orlado do mano do oolor • » F Prado 
Legitimas 
'LA SBÜiíIÓir 
H A B A N A 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r que t i e n e 
un despacho de leche de $4 oon su caballo y 
dos buenas Tacas de leche y 70 eallinaa denea 
una finca A partido que tenga vacas de leche. 
Informan calzada del Monte n. 265. 
14551 *-l3 . 
Uua Joven peninsular desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora, nabe co-
ser A mano y á máquina, igualmente que mar-
car, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informes en Villegas n. 101, cuarto n. t 
14641 4-18 
Una buena c o c i n e r a p e n i n m i l a r d e -
sea colocarse tn establecimiento 6 cas» par-
«oulsr, prefiriendo lo primero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiens quien la garantioo. 
Informan Maloja 61. 1*677 
UnaJóven peninsular desea « oloear^ 
se de cocinera para eorta familia informa 
MoMOwate 161, fonda da loa Volúntanos-
D I A R I O D E L A MARISTA.—Edición de la mafiana.—OctnDre 17 de 1906. 
NOVELASJORTAS. 
U n m a t r i m o n i o á t i r o s . 
—Perso-nalmente, no debía yo nada 
á los anarquistas—dijo Carlos V i n -
cent—y es probable qne hubiera segui-
do en esta situación exceleute, si un 
día no me hubiese llamado la atención 
la presencia de una mujer encantadora, 
ncomodada á una ventana situada en-
frente de la mía, al otro lado de la ca-
lle. 
"No hay idea de "una criatura tan se-
ductora. Como era natural, me ena-
moré de ella como nn loco. Pasaba 
yo las horas tratando de averiguar las 
condiciones de tu existencia, y supe 
que vivía con un anciano, al que pro-
digaba cuidados verdaderamente filia-
les. 
Por la mafiana salía á hacer varias 
compras, y por la tarde con su compa-
fiero. Jamás vi á nadie en su casa ni 
á nadie con ella por la calle. Me con-
sagré á seguirla d«8d« lejos, hasta que 
por fin, un d(a me atreví á dirigirle la 
palabra. Alicia Desauaier se dignó 
fscuchartne y me concedió permiso pa-
ra que la acompañara diariamente. 
6u actitud honrada f distinguida me 
¿acó de mis cavlllas. Tan enamorado 
estaba, que no vaciló en hablarle de 
matrimonio. 
Alíela me interrumpió desdeñasa-
xneute y dijo: 
—Sepa ueted, amigo mío, que soy 
anarquista y partidaria de la unión 
libre. 
Me quedó aterrado, como le hubiera 
ocurrido á cualquiera en mi lugar. In-
mediatamente pensé en los obstáculos 
qne opondría á tal enlace ana tía mía, 
á quien debía yo hererar. 
— E s preciso—me dijo Alicia—que 
averigüe si soy digna de nsted. 
Le contesté que nada tenía que te-
mor acerca de este punto; pero me 
égregó que también deseaba averiguar 
si era yo digno de ella. Tuve que re-
signarme. Nos veíamos con frecuen-
cia y algunas veces íbamos á dar un 
paseo por el camino. 
Pasó un invierno y vino la primave-
ra. Kuestros corazones latían al uní-
sono y se acercaba el momento de nues-
tro matrimonio. 
Durante los largos ratos que pasaba 
y« asomado á mi venta&a, tuve ocasión 
do convencerme que otra persona se 
interesaba por mi amada. Notó des-
pués que el tal sujeto no sólo nos se-
guía por la calle, sino que permanecía 
largo tiempo en la acera, esperando, 
sin duda, sorprender sola á Alicia pa-
ra poder hablarle. 
Un día le encontré en la esquina in-
mediata. Iba á pasar sin decirle nada, 
pero el desconocido me detuve por el 
brazo y me dijo: 
— Dispense nsted, caballero, que le 
dirija la palabra; pero es preciso acla-
rar la situación en que nos hallamos. 
—Hace mucho tiempo—le contesté— 
que estaría aclarada para todo hombre 
de delicados sentimientos. Supongo 
que sabrá usted que amo á Alicia y 
que ella me conesponde. Por consi-
guiente, está usted en el caso de reti-
rarse. 
—¿Y si creo cumplir con un deber 
no abandonando mi puesto? 
—jUn deber?... 
—Sí, señor. L a vigilar cía qne ejer-
zo en torno de Alicia Desaaniar es le-
gítima. 
—iSabe usted qne Alicia rechaza el 
matrimonio en la forma más legal esta-
blecida? 
—Si es así, no tengo más remedio 
qne resignarme. Pero, ¿ha obtenido 
usted el consentí miente del padre? 
—Debo serle presentacio üeutro de 
nnoa días. 
— ¿Tiene nsted inconveniente en no-
tificarme á su debido tiempo ese con-
sentimiento? Desde tal instante me 
comprometeré á renunciar para siem-
pre al amor de Alicia. 
Encontré justa la petición y le ase-
guié que accedería á sus deseos. 
Cuando le pedí la dirección de su do-
micilio, me dijo que la encontraría de 
cuando en cuando en la calle. 
Eegresé á mi casa y me puse á medi-
tar acerca de aquel extraño incidente 
que, por cierno no me produjo la me-
nor inquietud. 
( Continuará ) 
S i desea V, t e n e r u n exce lente p i a n o 9 n o v a c i l e e n t o m a r l o de 
R . C o r s & K a l l m a n n 
S u so lo n o m b r e es u n a g a r a n t í a , lo s r e c o m i e n d a n e l profe -
s o r a d o y m á s de 5 0 0 f a m i l i a s que los p o s e e n á s a t i s f a c c i ó n . 
E s t o s p i a n o s se v e n d e n á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde 
2 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de 
JOSE GIRALT, O'REILIT 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 1824 »lt 26-1 oo 
So desea tomar en arrcndaiuú'nto 
dos ó tres ciudadolas 6 cusas de vecindad que 
tengan bastantes cuartos y se reediflean á 
cuenta de alquileres. Diríjanse por osorito á 
Francisco Arañad, (ionios 19. 
14478 k 8-10 
Se ofrece uua criandera peuinsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está muy grueso, vive en el Vedado, 
calle I, esquina á 21 y 23, Quinta E l Aguila, 
cuarto n. S. 14022 15-80 
Un tenedor de libros quo tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por medica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oo 
L o s 
NIÑOS R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo J la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 etntavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
frasco de Muestra Gratis 
al qne »e dirija al 
D R . M. JOHNSON, 
HABANA, 
S K i>r,si:A 
una criada blanca de mediana edad para la 
fcalle C número. 10 Vedado. 
t-̂  14681 4-18 
BeHolicita un agrcMite de b u e n a p r e -
íeucla y que sepa explicarse bi^n para anun-
tiar vm artículo de fácil venta. Sueldo v gas-
ios d« ferrocarril. Diríjale < on.referencia» y 
'elación de experiencia por escrito á ^Aifa". 
—le J ^Lajio de la Marina". 1465» 4-13 
na buena cocinera y repostera pe-
ílnaular 4«sea colocarse on casa particular 6 
•etab^ciínlento. Duerme »>n ia colocación y 
ic tiene Inconveniente en ir al campo. Infor-
EP%n San Igaaoto 35. J Ui 7 4-13 
PARA ESCRITORIO 
Se solicita nn joven que sepa correctamente 
el inglés y español y que haya trabajado en 
escritorios. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Se exigen referencias. Las 
solicitudes se harán por escrito dirigidas al 
Diario de la Marina "Joven para Escritorio." 
14Ü31 8-12 
M a d a n i e P u c h e u 
aecesttt para su taller de vestidos, varias 
irimfcria oficialas sayeras y chaqueteras. Inu-
ri presentarse si no ?e sabe el oficio con per-
recci66. Se pagan buenos sueldos. Hay trabajo 
todo el año. Obispo número 84. 
14689 8-18 
Se so l ic i ta 
«na cocinera peninsular, y una criada de ma 
too de moralidad, que traigan referencias, 
yrado número 29, (altos). 
14673 4-lg 
Consulado 2 0 
•e solicita una criada de mano blanca 6 de 
color, de mediana edad j formai, sino que 
fio se presente. 14fi74 4-19 
Se desea colocar 
tina joven peninsular de orlada de mano A 
manejadora para una corta familia, sabe su 
obligación. Informan Obrapia 90. 
14642 4-13 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocare* de criada de manev es formal 
C llene quien la recomienda. Informes San 
fgnacio89. 14648 i-1^ 
X Í Í J A L A T E R O 
Be solicita uno que sepa trabajar y un da-
icndiente de ferretería, ambos para un pue-
blo de la provincia de la Habana. Monte 165, 
altos, informan. 14616^ 4-13 
SÉ SÓLICTTA 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es carifiosa 
con los niños y sabe cumplir con su oblisación. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 58. 
14585 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Están aclimatadas en el país y saben cumplir 
con su obligación. Informan en Bernal esqui-
na á Aguila, bodega. 14562 4-12 
Desea colocarse de criandera una se-
fiora peninsular, recién llegada, de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche; tiene 
quien responda por ella. Informan Genios 4, 
esquina í Aconte. 14559 4-12 
Una Joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe 00-
rer á mano y máquina y no friega suelos; tiene 
quien la recomiende. Informan Amargara 04. 
14400 8-S 
Agentes viajeros: prácticos en segu-
ros sobre la vida hacen falta en el "CREDITO 
VITALICIO de CUBA" Emoedrado 42 Sueldo 
y comisión: Inútil presentarse sin conocer el 
negocio y buenas referenciaa. 
143S5 10-7O 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesfis del Monte n. 469-7.50 
x 38 —Gana f3í.S0. Informes Reina 43. 
14425 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
A todo el que tonga alguna casa para alquilar 
6 para vender 1« ofrecemos nuestros servicios, 
medíante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. ^ ' ^ J * 1 
saje nfimero6. 
Casas en construcción 
en el Vedado, Cerro, Víbora y Marianao so 
desean dar en hipoteca de dos á cinco mil pe-
sos, sin corredores. Vedudo, calle 5f núm. 25 
entre G y F. buárez de tta 12 4. 111. 
14777 5-15 
S e d a d i n e r o 
en hipoteca. Hay dinero oara negocios que 
ofrezcan garantía. Ferez Alderote. (Prado 121 
F.) 14691 4-12 
í>INERO 
fie da con pagarés, alquileros v o'ras garan-
tías. Progrese 20, de S á 10. Teléfono 3085. 
13177 22-24 3 
s I É l s e l u í e i s 
Desde $500 hasta $200.000 
Al 6 por 100, se dan con hipotecas de casas y 
censos y fincas de campo, pagarés y aiquiieres 
y me hago cargo de testamentarías, abuiteata-
do y de cobros, supliendo los gastos, San José 
30; 14828 4-lt 
Desde $500 hasta $500.000 
Al 6 por 100 con hipoteca de ca^as en todos 
pantos y con pagarés y alquileres y se Qom-
pran ca^a*. Habana 66, de 1 á 4, San Jóeé 10 y 
San Rafael 52. 14824 4-17 
Calle del Obispo.-Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó sola.el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha maróhau-
tería y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, oorque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
1479a s 17 
Por no poderla atender su dueña 
se vende un puesto de frutas en el Mercado de 
Colón, en el mejor cuartón de la plaza por 
Auimas y Monserrate. In formará su dueña. 
11871 4-17 
S E V E N D E 
una gran casa de huéspedes próxima 4 Par-
ques y Teatros con 60 habitaciones, 40 de ellas 
amuebladas y con todo lo necesario para la 
explotación de dicha casa. Darán raxón pn 
Sol 74. altos, de 10 á 12 de la mañana, v de o á 
7 de la tarde. 14769 8-15 
V E D A D O U N A G ^ N G A 
por necesitar dinero con urgencia ce vende en 
3.530 pesos oro español un solar de esquina 
redimido (K y 19) de 22i66 por 50 metros, 
tiene aceras, calle cilindrada, y 63 tsl íinicó 
solar sin fabricar eu la manzana. Situación 
excelente, á una cuadra de las líneaa 17 y 23 
y á igual distancia de la nueva línea dj 
circunvalación, cuya concesión está acorda-
dada por la calle L. luior-ues Oficios 36 fe-
rretrría, eu el escritorio. 
14786 4-15 
Quemados de Marianao. E n $3,000 
vendo una hermosa casa con zaguán, 2 venta-
nas, 5 cuartos hermosos, agua de Vento, patio 
y un gran traspatio con frutales, y en la cal-
zada cerca del eléctrico. Neptuno y Lealtad 
casa de Préstamos, informan 14736 4-14 
Casas modernas, barrio de Guadalu-
pe, vendo una casa con sala. 2 saleta, 3 cuar-
tos bajos, 2 altos, loza por tabla, baño piso fi-
no cuesta f6,600, último precio; otra de alto y 
bajo independiente con zaguán, 2 ventanas y 
acabada de fabricar. José Figarola, San Ig-
nacio número 24 de 2 á 5. 14735 4-14 
E n A r t e m i s a 
Vendo una magníñoa finca de cinco caballe-
rías y 190 cordeles, tierra de primera, cercada 
aguadas y á poca distancia de la calzada, 1000 
palmas, 250 frutales, $5,300 peses en Bahía 
Honda, otra de más de 33 cafccllerías. Esta 
finca es muy bnena por sus condiciones en ge-
neral. José Figarola San Ignacio número 24 
de 2 á 5 . 14734 4-14 
Se vende un buen puesto de frutas en 
proporción, sobre lo barato, por tener que 
marchar su dueño para el éanjpo. Informan 
Vives y Carmen, bodega, D. Santiago. 
14739 4-14 
¿Por p no tiene nstel casa üropía?. 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . E . BARLüW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
clTtóJ ?6-17 st 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 3 
POR QEE NO TIENE UNA CASA SOTA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Oo. y ésto, por una peque-
ña cantidad de oontadoy otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
hoy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, aHos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
Buena «rang-a 
Por cosas que se le explicarán al comprador, 
se vende una fonda con buena jnarchnntería, 
l vetde diarios de f45 á 50. Informan Cuba y 
Teniente Rey, carbonería. 14723 4-14 
Ganga 
E n uno de los puntos más céntricos de la 
ciudad, se vende una bodeea propia para el 
que quiera ganar dinero: hace buena venta 
diaria, está bien surtida y es cantinera. Infor-
marán Lamparilla núm. 2, Secretaría de los 
Gremios, el señor Soberon. 
C. núm. 1925 8-14 
Se vende un c a f é 
en punto de mu cho tránsito y de porvenir, se 
rende por tener su dueño otros negoeios y no 
poderlo atender, no pago corretaje. Informa 
Manuel Ruíz Barrete, Obrapia 42 
14712 ^ 8-14 
S E S O L I C I T A 
para corta familia un criado ó criada de ma-
no», peninsular, que traiga buenos informes 
de las casan donde haya servido. Sueldo dos 
centenes. Cerro 795. 14560 8-12 
«na buena maojjaflftra blanca que tenga edu-
iaclón y práctica, es para un niño d« 7 años, 
liéne qtie saber oortAf y coser toda clase d« 
ropa perfcefimente, si no tiene buenas reco-
.tneadaciones que no se presente. Cuba 113 al-
U N J O V b N 
de 20 años, <;on conocimientos de teneduría de 
libros, esoíitura á maauina y poseyendo el In-
glés; desea ¿n puesto ae auxiliar de carpeta en 
cualquier ^prltorlo, pudiondo hacerse cargo 
de la ootteepóndenola en Español 6 Inglés. 
Buenas referencias y sueldo convencional Di-
rleli-se al apartado 929, Habana. 
1̂ 624 8.12 
OJO.-Pedro l l o i r í g u e z ir^an, 
desea saber el paradero de su padre José Ro-
driguec Lena, para darle noticias do de él pue-
den dirigirse a San Ignacio 89. 
Xfp. codteeté pcniüKular. que sabe dc-
sempañar muy bien el oficio, desea colocarse 
eR una oáSa particular bnena Tiene reoomen-
daoioues de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
UU5 • 15-10 O 
TRASGO DOY 
á todo el rrrie lo iio'icite coiucf Agente de So-
ciedad. Buana comisión. Prado 100, ue 8 á 5. 
14410 6-0 
S E P E N D E N 
.?80 metros de terreno plano, en la mejor calle 
del barrio de dan Lázaro. Informan Concor-
dia n. 185, por la mañana y tarde. 
14679 4-13 
Se vende en $2.oOO y reconocer un 
censo de $300 una gran casa esquina en la ca-
lle de Santos Suarez en Jesús del Moute. In-
forma Antonio Ma. Moreno en Empedrado 16, 
de 1 á 4 y en San Miguel 138, de 5 á 8. 
14672 4-13 
E n 1,500 pesos oro e s p a ü o l 
se vende una casa en la calle de Abimbique, 
á media cuadra de la calzada de Vives con 
•ervicio sanitario completo Informan, Teja-
dillo 20. 14671 4-13 
P o r ausentarse del pais, ootno s«> 
hará ver, se vende en mucha proporción, una 
casa de Préstamos acreditada, en magnífica 
•Itnación, y la más grande casa de este giro, 
cuyo alquiler sale de balde. Informan Neptu-
Pftjgi Sastrería. litios 8-12 
Ü N N E G O C I O QÜE P R O M E T E -
en la calzada de Belascoaín se vende un local 
propio para sastrería y camisería y también 
se presta para ropa y sedería, tiene armatos-
tes nuevos, mostradores y tres vidrieras en el 
portal, es punto do porvenir, seguro y acredi-
tado. Informan Belascoaiu 41, Habana. 
14575 10-12 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
nn café en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey n. 11. 
14392 8-8 
de mm 
V E N A D O S 
Se vende un par, macho y hembra muy bo-
nitos y mansos. Virtudes 161, de 9 á 12 de la 
mañana. 34809 4-17 
S E V E N D E 
un buen caballo americano, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, en Cuba 121, informa-
rán. 14750 8-15 
A los cazadores 
se vende una perra perdiguera de raza fina 
que tiene un año de edad, color de chocola-
te, hermosa y muy inteligente. Monte 51 al-
tos. 14764 4-15 
A N T I G U O S 
y mi 
Restauración de muebles de todas cla-
ses, en cualquier estado que se eacuen-
tren, garantizando un trabajo perfecto, 
para lo cual la casa tiene especiales y há-
biles artistas. 
E l barnizado íl muñeca, 6 como se pi-
da, que se hace en esta casa, es uno de 
los trabajos que le han dado nombre y 
fama. 
También se encarga esta casa, por or-
den de nuestros clientes, de la adquisi-
ción de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visi-
tar aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta mue-
bles de cuarto- y comedor, estilo Impe-
rio, todo en maderas de caoba y palisan-
dro. 
Nuestros precios son equitativos. 
Gayón & Hermano, 
N E P T U N O 1 
Una jaca mora, obscura, de 7K cuartas, de 
5 años, criolla, de raza andaluza, inmejorables 
condiciones, de alta escuela, de monta y coche. 
Una muía de monta criolla, seboruna de 
marcha extraordinaria, muy cómoda, 7 cuar-
tas, 8 años. 
Un burro criollo de 7 cuartas, 10 años, muy 
sano de inmejorables condiciones y origen. 
Una jaca dorada, criolla, de marcha 618 de 
alzada, 5 años, y muy bueñas condiciones. 
Un faetón francés de 4 ruedas muy fino. 
Los precedentes animales proceden de nna 
las más acreditadas ganaderías de este país. 
Informarán en Sol número 88, de una á tres j 
de la tarde 14752 4-15 
S E V E N D E 
nn luego de cuarto. Reina Regente, con una 
cama ae hierro, en 21 centenes, un lavabo 
grande, depósito f37. 10, nevera grande ameri-
cana $37.10, escaparate nuevo. Reina Regeute 
dos lunas finas |i9.50, una cama ^americana de 
hierro |12 plata, un calentador de agua para 
baño $10.50, un juego de sakta americano de 
primera $31.80 y otros var oá.—Aguacate 93. 
14742 4-15 
Se vende por tcuer qne ausentarse 
una familia, un piano Kallmam, un peinador, 
un lavabo, una mesita, 4 sillas, 2 siilonsltos, 
todo en muy buen estado, en 40 centenes B6 
pueden ver á cualquier hora, en Lagunas 16. 
15781 4-15 
Para persona de glDsto 
Se vende una armadura antigua de guerre-
ro, y otros objetos de arte.—Compórtela 132, 
principal. 14697 4-14 
Muebles en gang-a 
Se venden varios muebles en perfecto esta-
do. No se trata coa mueblistas. Cuba 53. 
14410 8-14 
Se vende nna hermosa yegua 
criolla, 7 cuartas de alzada, maestra de tiro. 
Se puede ver de 8 á una de tarde, en San Lá-
zaro 2t9, bodega. 14725 4-14 
8 E V E N D E 
nn lote de jilgueros, verderones, canarios y 
una or.landria en Monserrate núm. 49. 
146̂ 8 4-18 
JKl p r ó x i m o lunes 1<> r e c i b i r é 25 c a -
ballos nuiv finos, de gran acción. Será lo me-
jor que ha venido hasta ahora. E . Casaus, cal-
zada de Concha, esquina á Cristina, Tomar 
lo carros de Jesús del Monte. Teléf. 6032. 
14645 6—13 
de f.Vr.s;mr ViÜarino y Ca, 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Mart e. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras fina». 
fél}- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14736 13-14 oc 
C A TICOS D E A N G O R A 
negros y de lo más fino en su clase, se venden 
en dan Rafael número 139, A. 
14655 8-13 
• K ¥ B N D K 
una linda yegua, maestra de tiro, mucho b-a-
zo, sana, mansa, y un buen caballo de iguales 
condiciones, amaricar.os. Morro n. 10. 
14665 4-13 
Caballos y nmlos. 
E l lunes dia 9 he recibido 50 mulos y muías, 
sanos y maestros de tiro. El jueves recibiré 25 
caballos, maestros de coche y monta, también 
25 muías de tiro.—Fred Wolfe, Marina 2, Telé-
fono 1739. 14528 6-11 
J A C A 
se vende una mora de concha, completamen-
te sana y de cuatro años, propia para perdona 
de gusto. Puede verse á todas horas en 
A guiar 71. 14472 8-10 
SK V E N D E 
una hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
tiro, en Monto 866 se puede ver y tratar con 
su dneño. 14443 10-8 
—_ .̂!_. 
oe m m m 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
bnijo. Informan Cárcel 7. 11844 15-17 
S E V i ü ^ l i E * * 
tres coche?, un familiar, un tilbury y un fae-
tón. Virtudes 173. 14341 S-17 
8 E V E N D E 
un coupé y un vis-avis, nuevos, zunchos de 
goma, acabados de pintar y flamantes, bara-
tos- Morro n. 10. 14666 4-13 
S E V E N D E 
un trap nuevo de combinación, muy alto y 
muy elegant , con zunchos de goma, para una 
persona de gusto, Reina 52. 
146g2 8-12 
Se vende un familiar 
de tros meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Teniente Rey 19. 
14565 15-12 
M¿S BARATOS QUE M 3 I E . 
Quien desee ahorrarse un 75 p3 en compras 
de muebles, ropas y joyas, gire una visita al 
Basar Cubano, Compostela 169 
Hay juegos de, sala, cuarto y comedor, en 
majagua, erable, nogal y cedro, escaparates, 
camas de hierro y madera y sillería suelta á 
precios nunca vistos. 
Sortijas, aretes é infinidad de prendas en 
oro y brillantes, por la cuarta parte de su va-
lor. Ropas de Sra. y caballero á como quieran-
BAZAR CUBAHO- COMPGSTEll. 169 
También se.compra-i toda clase de 
efectos qne represen: , ;i valor. 
14622 • _ 5-12 
Oauf ía : se venden tíos armatostes, 
dos mostradoras y una vidriera, propio para 
cualquier giro, Belascoaín n. 1, al laao del ca-
lé Las Cuevas. Informan O'Reilly 1 y 3, cami-
sería. 14649 6-13 
S E V E X D E X 
dos hermosos escaparates de tres cuerpos man-
dados á hacer expresamente, uno de caballero 
y otro de señora, un juego de yala, lámparas, 
mimbres, etc. Horas fijas para verlos de 2á 4 
San José 48. primer pisó. 14602 4-12 
C o n s t r u c c i ó n , K e i n a WO 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizándolos 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
144r.7 28-10 O 
L í imoneras y Ti-onois . 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de París, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14387 2H-6 O 
TÜLL5R JEC.RRÜAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelu. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 2fi-2fiS 
Se vende nn Juep-o de sala Lmis Xí V, 
de caoba, completamente nuevo, pues solo 
tiene fi meses de uso, se da barato por tener 
que embarcar su dueño, así como varios mue-
bles más. Puede verse en Hospital 18, de 8 a. 
m. á I p. m. y de 5 a 7 de la tarde. 
14015 4-12 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o í e f á b r i c a . E n s e í m n i o s 
g r a t i s l a f o t o g r a í i a . 
O t e r c y C o l o m i n a s , i r . i p o r t a -
doi'es de efectos f o t o ^ r r á l i c o s . 
S a n K a f a e l 3 » . 
0-1643 1 St 
A JLOS V I A O E R O S Q Ü E 
d e s e e n a p r e n d e r l a fot oi»:ralia, 
lo s p o n e m o s a l c o r r i e n t e en t3 
d í a s , s i c o m p r a n uno de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s qne v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v is tos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 
C-164S 1 St 
l i I 0 E 5 L E S i F M U . 
C O B L S S Ü m o a 
¿Se ha *nt*r«do usted que !a prop'ednd en 
el reparto Rivero ha aumontado el doble su 
valor en los seis últimos mes-?'-,? Hay cuien ad-
quirió por v;'.lor de $700 y rt^hisa ofertas do 
|1.500. Garantizamos que loa terrenos qne 
ahora nos compren, subirán on un ?3 )̂or iflÓ 
en los 6 próximos mesas. Venga á vor""o- J. J?. 
Barlow Co., Prado 126, altos del cr.f6 de Ta-
cón. 1748 26-17 3 
SISTEMA COMODO P A E L A I t f f l S l 
la propiedad de una casa. To?ipnio« casi ter-
minado v disprnestas par* ser ooiiAiftj i ; - i. >» 
Ca«as en el reparto Rivero, al extremo de .)«-
s*'1 ri») Moficé. fiivos n"Mvó: 4r-n .•*,» <-.x(X>0 a 
"7 iHH (ju^ otr '̂-emo^ en f •TÍVCIOT'PS cóimrlas 
I ti.- pa<í'> n ••i-- -•• j . 
1 T'Aiu.üW OO., iJit.Al>0 iJx, tutus dei de 
^ Tacóa* c 17tó 2» i , *t 
E L r . A N I S T A H A R D M A N 
Fl gran tocador de piano cualquier persona 
ejecuta una gran pieza por difícil que sea, sin 
aber i úsioa, el m.ij sencillo, el más barato se 
regalan 12 piezas al que le compre á Salas. San 
Rafael 14. 14865 S-17 
> E V E v : c 
nna montura criol'a, mandada á hacer, en 7 
centenes, Sol 121, altos. 
14822 4-17 
Prtpio pnra un pnesto de f r u í a s 
Se vende barato porque estorba un armatos-
i te y mostrador de cedro con regilla para aves. 
Informr.n Reina 49, vidriera de tabacos. 
14384 4.17 
L A R E P U B U J A " 
J S O X * HXTI a a 
M U E B i s E S B A HA TOS 
e?rRparrte. aparadores, vestldores, laTabos, 
c aaaa du hierro muy elegante», tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
e«pr on. jregos de sala y (frran surtido de mua-
bies de todas clases, anevus y usados. 
13-16 O 
UN P I A N O D E C O L A 
nropto par;», ¡m café, se d'í bar-r<» v una mesa 
de tres varas largo y 28 pulpadas ancho. Dra-
gones 19 i'.npor. •.ráp. jjTCQ 4-15 
| Se voiid<> un jue^o do <-ii:»rt<> ttéiua 
Il«go.ite. y ¡unas viceladas. uq ritono de 
: üo^o.'a. cuadros, qh jqego de t^oicería, siilo-
I n >. i >)r!\-. nn iarron, na-siias. escaparate 
'. air.n:icaiii>. CO¡MÜI>»B, o'uiewus tic adorno y 
k « n o * Amargura 69. UV65 4-ló 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 
D ' A l l I O D E L A M A R I N A ae 
v e n d e n , p o r n o n e c e s i t a r l a s e n 
l a n u e v a c a s a , n n a a r a ñ a de 
c r i s t a l de o c h o Inees , f r a n c e s a , 
e n b a s t a n t e b n e n estado, t a s a -
d a e n 7 9 pesos 5 0 c e n t a v o s oro; 
o t ra de c u a t r o l u c e s , i n g l e s a , cm 
3 1 . S O ; t r e s a l e m a n a s » do las 
m i s m a s l u c e s , y c o n brazon 
e l é c t r i c o s , lo m i s m o f¡nf> la s a n -
t e r i o r e s , e n '41.20 c a d a n n « ; y 
dos c o e n y e r a s de c r i s t a l , e n 
10.GO c a d a n n a . 
P u e d e n v e r s e á c u a l q u i e r h o -
r a de l d í a . 
M U E B L A S 
Nadie compre sin antes vlallar La Perla 
Animas ni 84, que reali/amoe un gran surlido 
de muebles, camas y otro» ob-atoe, por tenwr 
que hacer reformas en el local, A DMCÍUS b***-
tisímos. Vista hace fó. 
12687 26-5m 26-BSt 
P i a n o s á á E s p a d e r o " 
Construidos expresamente par* «1 oUaua d« 
Luba, con elegante mueble •^o** 7v 0*. 
Uvas de estensiftn, «xpléndido sonido y siiav* 
pulsación, 3̂20 Cy. al coñudo y cou ftñj»»R-0 
i plazos cómodos. 
Anselmo López, Obrapia 23. 
Comercio on gen«r«ltfe «iaica, pinnoa r d< 
mfls instrumentos, r l«f>x i 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centellea al eoutHilu 
Se garantizan • r '.o *fioí. An-'fOmo T 4pea. 
OBRAPIA NUM. ?3. 
AlmacCn de música óinstramento.».-He cjun-
bi»u cüiapaAoay aüuanP¡auo3 y Armoniuiud 
C lité» all U-'A «Q 
S E B A R N I Z A N 
planos y muebles y se componen toda cía. 
do muebles, en San Miguel 14 
14577 8-12 
e los afamados fabricantes Boisselot Pila A 
Marsella y P. Meuzel de Berlín de caoba m 
oíros, refractarios al comején, cnerdas c r u ^ 
das y sordina y regulador de pulaación y ^ 
varios fabricantes se venden t i (Contado v * 
plazos. Y de alquiler desde |3 adelante; se afi 
nan y componen toda clase de pianos. Piánn 
las á precio de rúbrica. Viuda é hijos de 
rreras. Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
mmi n immi 
Hcptuno 70. frente á La Filosoña. Tlf. 1225 
Nadie compre muebíes ttm antes riti tar esta rosa. NOVIOS, A. CASARSÍL 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, mepls, maja -ua 
Los hacemos i la vista y gusto del comprador* 
Todo bueno y barato^ alt 13811 13 15 j . 
Mas M o míe EL EAZAR CÜBANO m í e 
Compostela 124, y si quieren conv«1j,5.»n.a 
pidan precios en el Bazar y luego ven»aa & 
esta casa, ya verán como quien unicaineut 
en eáte giro puede con x*azóu decir. 
MAS BARATO ODE YO NADIE ES. 
L a Casa Graníle, Coinpostola 12¡4 
catre Jesús María y Merced. 
14623 &-12 
Sillones de barbería 
Se compran 2 americanos de uso, giratorios 
y con regillas. (iaiiano número 105. 
14490 8-10 
0 I E i O I r a ^ >^ 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas' 
Especialidad en amueblado de casas en alquil 
ler por meses.—Vázquez,-Hermanos y Como 
NEPTUNO 24 -TELEFONO 159i 
14465 26-lOOt 
MUEBLES EN G ^ N S A ^ 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esq alna á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la callo 
más céutica de la Habana, donde hay tod& 
clase de muebles, prendas de oro, plata v bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y ¿e lu-
nas á $30, vostidores á f20, peinadores á ?15 
lavabos á |8, aparadores á f8.50, juegos de bala 
á 22. máquinas de cosor á ffi, lamparas, canias 
de hierro y madera, mesas de noche, Idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofáa 
de R. A. á f150 y mil objetos más Vi precios do 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14164 26-9 Ot 
P 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Kciilr. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
Camas de hierro y madera, 
En la casa de Ruiaanchez, ANGELES 13. 
M i m b r e s , 
En ia Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Brillantes, feto. Zaflron M e r a i f e s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13, 
Cüadros y Molduras í m c e s ^ s , 
Ln la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
J o y a s y K e l o j e s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELE3. 13. 140S4 tl-2 m2ó-3U 
T R A S L O O 
La fíibrica de billares de la viuda d«» Forts^t, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teníentd 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 711 15 A 
RAMON T A m L Y LOPEZ 
Sí' hace cargo da reparaciones y on.itruo 
cinnes en sreneral. Ordenes, Lealtad nfnn. 13 
de u á 6. 12702 78-33 
A L H A w S N P I A N O S 
tle ."Vloaserrato y Ca. 
C O N C O K O I A 3 3 . - T e l é t o n o n 
Gran surtido de pianos de toda* clases, fra a 
ceses, americanos, alemanes y españolea. 
I nico representante en América do los mag-
nííicos Piados, Rodrigo. Trm y Ca.—So Baran? 
th'.cn estos pianos por tiempo ind«fin;dov tan-
to por el comején como por lu oonstr joolOn. 
Pe alquilan pianos nuevo*. Vente. das4a DOS 
centenes mensuales. 13569 2M7 S 
DE IMPRHNTA 
Se vende, muy barata, una máQulaa "Uní-
versal Patente", oasi nueva, las mejores má-
quinas para toda ciase de trabajos de impren 
ta, Cádiz 38, Habana 14788 4-5 _* 
Se valide ur. motor de ffa» francés , 
sistema CHARRON, en muy buen estado, do 
3 caballos con un cilindro de repuesto, un tan-
que de hierro y trasmisiones, baliano 130, Ca-
sa Ribis. 14698 4-12 
-bl motor meior y mas barato para eitraar 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Am*t. Cub4H 
Sabana. C1841 alt 1 00 
B O M 3 \ S rfe V A P O R 
M. T. DAVIÜSOí í 
Las mis.rencillas, ¡a* míUefloaoea y "las maa 
coonónii.-as" para altmeotar Ca'derM Genera-
doras do Vapor y para t«Aa« los moa indus-
triales y Agrícolas. Un aso ec la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. 3n venta por F. P» 
Amat, Cuban. üO, Habana. 
C-1S42 «11 1 
¿lectúcidaa 
lodo» lo» efectoí» doi giro & precios zuódlooa. 
Kspobialldad en Materlalos Europeo». 
Aparatos médicos de GftilTe.-Teiél'wnoa Wes-
Urn Electric Co. 
FONOGRAFOS de MDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANAc 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 805. 
12133 Ato. 
S E V E T ^ E 
un Rooortador, on Torno, un Taladro y a^ 
Motor de gas, Bgido 69. 
14682 4-18 
8^ venden tanques fle hierro de va-
rias medidas y barandas para el cementerio, 
nara personas mayores y nidos. Calle de Zu-
lueta n. 18. 14058 Ufiot-l 
7 ¡ R 5 . N " E 1 C U V ] L " 
Casa csnecíal t plantas y lores 
Peía, Ueoisno, Melnrotftn, Clrnblo, Albarl-
eoque y (Ve»« en irfce cantidad, ingcrtadoi, 
y de CÍMM «teagUas »a:« eu buen desarrollo 
en C'IHA. 
Gran , Arledad d* p'.an*M le salón T Arbolee 
para paneoa.—Alan* Aa ajele i quince pie» 
de alto. 
Para informe* y predo, T«V» 4 escriba i 
Armand T Hno., Adolfo Oastilfo 9.—Teléfooe 
1051.—Marianao. 14199 t l M ml')-4__ 
kprcu'u j liitrNUH Ü ¡lUM »1 U .HKhU 
PRADO V i'hiNlENTE R E Y . 
